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I M P R E S I O N E S 
OBISPADO DB 
LA HABANA tamos mudos. 
Y hemos de hablar hasta en-
ronquecer si antes el tráfico ver-
U N A P R O C L A M A 
D E R E Y J O R G E 
A S U P U E B L O 
E s p a ñ a y $ u i n m e n s a f u e r z a e s p i r i t u a l d e l p r o b l e m a 
D E E S P A Ñ A E N 
M A R R U E C O S 
Do nuestra Redacción en Madrid i 
K L A M O R I N A M E R I C A . — C O N F E R E N C I A D E L SR. D E S C H A M P S . — 
LA UNION I B E R O AMERICANA DE MADRID, ItA á^GOGE CON ĜUECAN-
DES MUESTRAS DE C A R I S O . 
Flabana,9de Abril de 1924 
¿eñor Dr. José í-A¡fcvcJ0' J j " gonzoso y criminal de chinos 
rector del DIARIO DE LA M A - Se termina. enjuiciamiento de intelectuales 
RIÑA, Presidente de la Asocia-j Ese negocio inicuo realizado por I íIue se está efectuando en Rusia 
ción de la Prensa. 
Ciudad. ¡combinación con altos funcionarios 
Por el Dr. L . PRAU MARSAL. 
Asistimos a la disertación que sus Rupúblicas del>en de cumplir en 
M. Poincaré protesta contra el ofrwtí «•! seájr l» EOnriqw Des- la magna j ciistiana obra de la paz 
champa. Kn la Unión íbero America- universal. 
nn. E l teína es este; "KI amor en E l imperialismo yanqui, indica el 
América". "Corrientes de fraferni- Sr. Deschampa, parece ser la piedra 
algunas autoridades consulares e n i ^ P1(k fl"6 ^ naciones cooperen dad lintv(.,.s.,i- K, sal6jl e8tá IIena de McándaIo ie} Vuevo >lun,i<, y el 
de selecto publico. A fuera, en los pa> rundamentó i c todos los temores de 
Mi dist inguido y estimado ami- cuyos noinbreS) sapt0Sf señaSt y ' V v i ^ U DE V ^ ^ I K / N V ' ' 8ÍllOS' 86 apPftuja '« a l t i t u d . . . j aquellos países Hermanos; pero se 
go: . !Cantidades que perciben Vamos a ! Aparee* la figurita delicada, pe. trata de ana poderosa fuerza va ven. 
j L • i . . , | PROCLAMA D E L FIE Y J O R G E DE quena de Dona Blanca de los Ríos, jeida. Es cierto, afirma 61, que aun 
GRB4 n No he perdido de vista, ni un |descubrir al pr¡mer cargamento de 
solo momento, la lucha que los asi¿;tjcos que traten ¿e desembar-
hiios de la luz vienen sosteniendo ic . i - • m a - i B,I( 'AI, : ' : sT Ah, i ! 10 
IIIJU» «v. ,t,drt yA qUe esla es ,a única ma- Ei Rey jorge ^e Grecia, que es-
desde hace algún tiempo con loS ;nera qiJe cesen en e| ¿¿¡^ jos 1 tá residiendo en la Transsilvauia. 
hijos de las tinieblas y doy las i mjserab|es negociantes de carne ! pnb|i,0¿ una Jirotlama ^ s i ú a «l 
' J J I rT ' 1,1,I3CI., lC!> negouanieb ue t d ruc pUebi0 griego, en que protesta c.on-
mas rendidas gracias a la d lvina ¡ amarilla que están depaupérando a | tra los recientes acontecimientos de 
Providencia porque de tan grandes 
males ha sabido, como siempre, sa-
car grandes bienes: pruébanlo las 
protestas que. del uno al otro con-
fín de la República, se han levan-
fado justamente airadas por la 
in'cua guerra que los malos han grave porque es el que requiere I ciones Exteriores de Rusia, contra 
provocado contra los buenos; i soIuci¿n ' — J , i ̂  enjukiainiento de varios intelec-
" . . . ' aotuuon mas rapiaa. • tuales de Rusia, que se estnn lie-
pruébanlo igualmente los actos de Cub se ^ iransformado en Un i vando a (,abo aiiora en Keiw. 
fe cristiana exteriorizados en vi- centro de c o n t r a t a c i ó n de inmiera-1 J a m b . l é l 1 ^ . d i r i g i d . , una excita-
ccn i ro ae cont ra iac ion ae inmigra- Ción a ics gobiernos británico e ita-
ciones indeseables; pues no solo i Para ciue procedan del mismo 
n<; d í a s • r í i • i modo, a fin de salvar las vidas de 
wiaa ¡ estan convirtiendo a la isla en un 
más felices de la santa Iglesia; | embutido de asiáticos, sino que de 
pruébalo por último, la noble acti-jaquí parte ej contrabando de car-, 
tud de la prensa entera (a excep-ine ma |a bacia todos los paí§es de PARÍS. Abri l 
ción de una parte muy insigmfican-; reguiar civil¡zación, con lo que nos 
te ^ ella) que oponiéndose a lalestamos ganando una fama inter-
miqmdad ha traído a mi memoria nac¡onal^e pr¡mera de primera. 
lo Pof^U M^SaJ*. r\A Grecia y reclama el derecho de re¡-a fatna por un puñado de do-, nar en ,onformida(1 (.on la COIls(itu. 
lares. v | ción dpf país. 
De todos los problemas que tie-1 UNA v n o . n ^ r x IM, v n l M jXny: 
ne ante sí nuestra joven naciona-
lidad, este de los chinos es, sin : P A * * a J , A b r U ^ \ , n . . , 
, , , . , , , » , I : El T'nmer Ministro Pomcare lia 
duda de ningún genero, el mas protestado ante el Ministró de Rela-
brantes y enérgicos escritos, que 
me han hecho recordar 
esos intelectuales. 
MUSICO ARGENTINO 
la grandeza de su poder cuando no 
?e desvía de tan fijos y seguros 
derroteros. 
Después de estas manifestacio-
nes que he creído necesarias y 
oportunas en las actuales circuns-
lancias quiero dar a usted las gra-
cias más expresivas por la defen-
sa tan brillante que ha hecl̂ o des-
de las columnas del DIARIO de 
nuestra bendita y sacrosanta Reli-
¡ Pobre comercio cubano y po-
bres obreros cubanos! 
Y pobre Cuba, que después de 
cuatro siglos de civilización eu-
ropea se verá convertida de co-
lonia blanca en colonia amarilla, 
gracias a la protervia de sus hom-
bres públicos. 
Esos cínicos delincuentes tienen 
el valor o el descaro de sostener 
las excelencias de esa inmigración 
r o n , y por medio de usted, como p ^ d ^ n d o que abaratan la vi 
l iesidente de la Asociación de la 
Prensa—quiero también hacer 
extensiva mi gratitud a Ids demás 
rcriodicos que espontáneamente 
se han sumado a la buena causa. 
Y para la insignificante excep-
ción de la prensa que tan gratui-
tamente viene injuriando a los Mi-
nistros del Señor, solo pediré la luz 
de lo alto a fin de que con ella 
ilumine las inteligencias de los lec-
tores y no las siga entenebrecien-
do en adelante con las tinieblas de 
sus graves y perniciosísimos erro-
res. 
Con los sentimientos de mi sin-
cera amistad quedo de usted como 
siempre affmo. S. S., 
•|- El Obispo de la H?bina 
Las cariñosas palabras de nucs-
' i o virtuoso Prelado, que viva 
da. Abaratan la vida del mismo 
modo que se la abarata el que se 
pega un tiro; esto es, suprimién-
dola. 
En todas partes del mundo en-
cuentran las puertas hermética-
mente cerradas; por eso, precisa-
mente, porque abaratan de tal mo-
do la vida que el entierro sale 
gratis. 
Lo que pasa es que con la 
ide i por parte de algunas compa-
ñías poderosas, de defenderse del 
obrerismo cubano, se está prote-
giendo y fomentando esa inmigra-
ción para darles la forzosa a los 
trabajadores blancos no b i A ten-
gan número suficiente de brazos 
amarillos prontos a trabajar por 
la comida. Tal es el ideal de los 
grandes negociantes de la hora 
organizado ayer por el eminente 
mSsico argentino E. Villanoüvo, re-
sul tó un gran acontecimiento, con-
curriendo las principales personali-
dades y funcionarios del gobierno. 
C H I R I G O T A S 
(Pasa a la página CUATRO") 
S O C I E D A D C U B A N A D E D E -
B R E C H O I N T E R N A C I O N A L 
mente agradecemos, demuestran I Presente- Retrotraer a Cuba a la 
que hemos cumplido nuestro de conc,lc,ón & un* raciona donde 
ber. 
Esto nos basta. 
el trabajador gane lo que los co-
iíes en Asia y donde el azúcar , se 
coseche como el arroz en la India. 
Sordos, ciegos y mancos están!Y donde no haya más comercio 
los encargados de que las leyes | que las sucursales de esos enor-
cubanas se cumplan. ¡mes, beatíficos y patriarcales 
Pero por suerte, nosotros no es- 'trusts. 
C O N T R A L A M A N T I L L A 
Vri„ *or E V A C A N E i i ide la pateia del C id" ; pero no cree 
uor rt,nfn0ra -(1Ue Se ftrnia GonzálezÍDoña Gertrudis que las cubanas des-
mar^ n ^r011, PUCS deb,iera fir-.cendlentes de esta Nación, tengan 
* t h n pnZ e1SCrVÍd1, 0 O p w M f ^ f S é l l e v a r l a . . . 
* , ia , o uonzalalestaigne o González i — 
vOWni, aconseja a las señoras cuba-! 
L A SESION Dh: A Y E R EN E L A U L A 
MAGNA 
Con una excepcional animac:Aín 
y plena asistencia de la clase estu-
dianti l ayer se celebró la teroem 
sesión dispuesta por la Sociedad Cu. 
baña de Derecho Internacional pa-
r . dejar cumplido el programa or-
ganizado en su honor por los alum-
nos universitarfJS de diclw disci-
plina ju r íd ica . 
La presidencia del acto quedó 
constituida por los señores doctor 
Enrique Hernández Cartaya, Rector 
de la Universidad, doctor Carlos M. 
de Céspedes, Secretario de Estado, 
doctor Pedro Pablo Rabell. Magis-
trado del Tribunal Supremo, doctor 
José A. Bernal, Director del Insti-
tuto de 2' Enseñanza de la Habana. 
Personalidades que icampañaron en estrado a Don Enrique Deschampa 
( \ ) , en sn conferencia " E l Amor en América", dada en la "Unión Ibe-
ro^mierfcana", Madrid. KI Dr. Frau Marsal Junto al señor Deschamps 
marcado con una cruz. 
Él conferenciante le rjnde un sen-j "realiza violentos despojos a países 
tldo homenaje a la ilustre española, débiles"; pero no es lo menos, que 
Todo espiritualidad. Todo inteligen- "en la práctica de los años", anula-
r í a . Ensalza sn obra literaria, orgu. rán esos pueblos "con golpe mortal", 
lio legítimo de las letras castellanas,lá ese imperialismo yanqui, 
señala especialmente su revista "Ra . | Tja rápida evolución impuesta por 
Ka Española" que honra a España y leí adelanto intelectual de los Estados 
F u é la zorra al gallinero. 
Las gallinas por su parte 
tan encant"9das al verla 
honrándolas . No se sabe 
si entre unas y otras h a b r á 
sus conciertos especiales 
para el respeto de mutuos 
intereses. .Ya las aves 
y los cuadrúpedos viven 
con el siglo. No hay percance 
que los sorprenda. Quien diga, 
quien mencione, quien señale 
la diferencia que existe 
del hombre a los animales, 
salvo la figura, es claro, 
bien puede vanagloriarse, 
aunque se deje el instinto 
y la razón . Son iguales; 
el nombre los diferencia 
y el nombre muy poco vale. 
Así gallinas y zorras 
y leones y elefantes, 
observando un día y otro 
las luchas y los afanes 
de los hombres, los imitan 
fundando sus sociedades 
de socorros mutuos, gremios 
y sindicatos. 
No hay nadie, 
ni un mosquito, que no aspire 
a imponerse en todas partes 
asociándose . Por eso 
Ja zorra enemiga grande 
y antigua de las gallinas, 
estuvo en su corral dándolés 
las gracias por que ¿i ponen 
un huevo, de tarde en tarde, 
es con la condición previa 
de esperar y llevarse. 
La porción correspondiente 
alícuota, y bien lo sabe 
la zorra, que está conforme 
en complacer a sus aves. 
C. 
V I S I T A G R A T A 
Hemois tenido el gusto de recibir 
en esta Redacción la visita del señor 
Enrique Battlfora, corresponsal via-
jero de la prestigiosa Revista Gráfi-
ca "Mundia l" , de Lima ( P e r ú ) , quien 
El alto que se ha hecho en las 
operaciones debe ser inicio de 
los ataques proyectados contra 
Alhucemas y Beniurríaguel 
Lógicamente debemos pensarlo 
así , ya porque el Presidente del 
Directorio Mi l i t a r anunció esas ope-
raciones, ya también porque el pro-, 
pió Prfesidente dijo que no t e n í a , 
noticias de las preporaciones que se 
hacían en MelHla, añad iendo que 
nunque las tuviera no las d i r ía ; lo 
cual nos hace pensar que, a menos 
que las lluvias, de permanecer muy 
copiosas en el Riff , no hayan para-
lizado la acción de las trop»as españo-
las, pronto hemos de saber el resul-
tado de sus ataques. 
Fallecimiento del Alférez 
A1 vargonzá lez 
CEUTA, Marzo 13. 
En el HospitaL Central le ha sido 
practicada al alférez de Navio D. 
Tomás Alvargonzález, herido en la 
agresión al crucero ' C a t a l u ñ a " , la 
difícil operación de extraerle un 
trozo de cobre de la espoleta de una 
granada explosiva. 
La operación la efectuó felizmente 
el doctor Bastos, comandante de Sa-
nidad mil i tar , que vino de Madrid 
para dicho objeto. 
El paciente sigue en estado gra-
ve. Le acompañan su madre y her-
mana. 
CEUTA, Marzo 13. 
Desgraciadamente, el ú l t imo re-
curso de la c i rugía resul tó infruc-
tuoso, y falleció el alférez de navio 
D. Tomás Alvargonzález, herido el 
día 3 por la granada enemiga que 
estal ló sobre la cubierta del "Cata-
luña" , frente a la posición de 
M'Ter. 
E l entierro se ha efectuiado esta 
tarde a las cuatro. El fére t ro iba en-
vuelto en la bandera española , y lo 
conducía un a rmón . Sobre otro sa 
depositaron las coronas. 
Pres id ían el duelo, el comandan-
pático huésped, grata permanencia 
entre nosotros y le pedimos que sea 
in térpre te , ante la Revista que re-
presenta, de nuestros votos por su 
doctor Antonio Sánchez de Busta-, aplauíle con gran cariño 
mante. Ca tedrá t i co de Derecho In- i ^ ,_ _ j , j „ 
ternacional de nuestro primer cen-
tro docente y el doctor Castro Pa-
lomino, de la Carrera Judicial, ac-
tuando de secretario el de la Socie-
cad Cubana de Derecho Internacio-
nal doctor Emil io Roig de Lench-
senring. de sol. 
a América. Pide al audjforio qne la de América y el indirecto Influjo de 
salude con su aplauso. | la Sociedad de Naciones, cuya autorl-
El orador ha puesto honda emo- da<l ha de crecer rápidamente muy ^ 
ción en sus palabras. Doña Blanca en breTe« son la8 ba8es en etbei^te' prosperhTad 
sonríe, asustada, feliz. E l honor que|<lue aP0.V» sus afirmaciones optimls-
justamente acaba de concederla él tas el "ustre disertante. 
Rey, otorgándola la más elevada re- — " E n Hispano América, afirma 
compensa espiritual destinada a pre-l el conferenciante, lá idea de crear 
miar las obras intelectuales, la gran luna Sociedad de Naciones America-
Cruz de Alfonso M I . lan pocas veces| ñas que comience por comprometer 
concedida ¡i IH mujer, parece brillat el respeto mutuo entre todos su» 
sobre su pecho. Doña lílama sonríe,j miembros y que tenga como árbitro| 
un poco medrosa ende los aplausos supremo en caso necesario, a la pro 
de la multitud F a concurrencia pues-
nos trae su atento saludo, atención 
que agradecemos. Deseamos al s im- l te general Kr. Montero; el alcalde 
Sr. Alvarez Sanz; el coronel de Ar-
t i l ler ía D. Patricio Antonio, los co-
mandantes del puerto y del aanoncro 
"rjauria" y un tío y un Ihercraaq 
r P a S r T ~ l T T j I ? f l M A ^ 
(Pasa a la página dos) 
D I V U L G A C I O N D E L A H I S T O -
R I A P A T R I A 
pía Sociedad de Naciones que fun-
ciona en Europa, es una sorda, honda, 
a la Ilustre española, la que peinada íntima y profunda determinación de 
en canas se inclina y saluda, saluda. . | la Raza; y finalmente la espirltuali-
¡Qué dulce y triste en su sonrisa ! | dad de ésta, que encuentra siempre 
Entro las lacas negras de viuda bri- medios de burlar el poder brutal de 
Ha esta sonrisa como un tibio rayO las armas, como acaba de ocurrir en 
E PREOCUPA TANIO AL 
í AMERICANO E L EXITO OEL INFORME OE LOS PERITOS 
SOBRE LA 
Y ECONOMICA DE 
Santo Domingo, como ha ocurrido en 
(POR T1BURCIO CASTAÑEDA) 
* * • i Nicaragua, sin embargo de continuar 
E> distinguido diplomático domlni- allí la ocupación yanqui, prueba bien 
cano diserta a seguida acerca del! cuán fuerte es este poder del espíri-
[amor que "crea la fraternidad de los j tu, superior y vencedor al de los mis-
pueblos"; y lo sitúa especialmente j mos cañones", 
i en América, por la alta misión .que' (Pasa a la U L T I M A pág.) 
Sólo en lugar secundario, y más bien 
como satisfacción de curiosidad, in-
teresa saber cuánto fué el capital 
en oro que emigró de Alemania y 
en qué se empleó el de la venta de 
marcos depreciados, por doblas con-
tantes y sonantes 
El próximo domingo tendrá efecto 
en el edificio de la Cruz Roja, la j 
conferencia áe la serie de divulga-
ción de la Historia Patria, organi- ' 
zada por la Sección de Ciencias His-i 
tór icas del Ateneo de la Habena. 
A las diez de la mañana , empe-j 
zará el acto, sujeto al siguiente pro-
grama : 
I . —Apertura del acto. 
I I . —Recitaciones. Por la señori ta : 
Angelina Miranda. 
G P ó í i t o ñ i n e r i c a i i a s 
Por T A N C R E DO P I N O C H E T 
COMO C U L T I V A R L A P E R S O N A L I D A D 
Ya hemos visto en un ar t ículo an IH.—a) Vals en mi menor. Cho , . 
pin. b) Gran Tarantella. L Í W * T V 6 la f f / ? ^ ^ S ¿ S M. Gottschalk. w — A i conjunte de cualidades que deben 
IV. 
Piano solo 
por la señora Moría Josefa 
Iranzo de Teuma. 
S<;ies y Rayos de Bolívar. 
Conferencia por el señor Ar-
turo Montó y Serrano. Vocal 
de la Sección de Ciencias 
His tór icas . 
(Pasa a la página dos) 
L A P R O T E S T A C A T O L I C A 
n«»s que no se pongan manti l la . 
Desd» Isego no creo que sea una 
~iu.icr 'a que se mete en aconsejar 
•BO, si bien es verdad que ya decla-
ma que no le harán caso; la mala ve-
ntad a 1h rica blonda española . 
J^e si es legítima, ya tiene bastante ¡ . . ~ 
t in^ ar t ís t :ca ? rica, se fAuda A | ( ; 0 S O B R E E L GLBRICAI^EBMO I No se puede pasar en s i l e n c i o ^ l 
pg/"8111011^ pn Que es española ; pero, ¡Vaya coi. la reformadora que Bxcmo. Cardenal Herrera, lueigo 
a1 se Puede subsanar comprando nos j , . , venido a ilustrar en estas Arzobispo de Compostela, por sus 
fobrinl miilA i,"'ta<•ió,1 de las fl"6 se ú l t imas semanas! Como si Cuba no magníf icas pastorales llenas de sa-
nen e n í ' en .l,ual(lui,'r Parte y vie_ ' tuviera hartos problemas; esta se-j b idur ía y por su .apostólico celo, re 
día n• 1)altl4a ^ « t i s m a l contralle- &ora (jujere crearnos ptro . ¡corr iendo varias veces su di latadí 
^ para engañar bobas y sacar diñe- \ Con tí| pretexto d^l clericalismo, j diócesis, en época en que no erai 
poseerse reunidas y que es posible 
crear y desarrollar. 
El profesor Werret Wallace, de la 
Universidad de Pittsburgh, especia-
lista en esta rama de la psicología, 
se ha dedicado por años a enseñar 
cómo desarrollar la personalidad, ¿i-
gámoslo en algunas de sus observa 
r> Uioues m á s importantes. 
Agradecemos al Dr. Evelio Re-1 . . .Aj estudiar usted su personali-
dríguez Lendlún, Presidente del Ate- dadi dice el profesor. es necesario 
neo, la invitación que nos ha remi que haga una investigación sincera 
tido. y exacta de sus caracter ís t icas . Lo 
I mejor es hacer un diagrama de lafi 
cualidades que constituyen la perso 
| nalidad y determinar en cuáles de 
i estas cualidades usted es deficiente, 
I para cultivarlas. 
Si usted no tiene la ambición, el 
Abr id en estos días un periódico 
que dé noticias cablegráf ica^ o ra-
diográficas, y enseguida os preocu-
páis por la tesis que en ellos se plan-
tean sobre Reparaciones. 
¿Cómo se compaginan las aspira-
ciones del Canciller a l e m á n , Marx, 
católico y prudente, que quiere es-
perar el resultado de las elecciones 
generales, seguro de que en ellas 
se af ianzará el orden y serán ven-
cidos los monárqu icos impacientes 
y los comunistas inveterados, con 
las manifestaciones ultra-conserva-
doras de su Ministro de Estado, 
Stressemann, que, arrepentido o ser-
moneado por sus s impa t í a s monár -
quicas o imperialistas, tuvo que ex-
R que usted se dedique, necesita de pilcarlas haciendo equlibrios casi in-
competencia en él. usted tiene que estables, como vamos a ver luego? 
hablar con conocimiento de causa ¿Cómo los capitanes de la indus-
para convencer. | t r ia alemana y, sobre todo, los gran-
(Pasa a iTlíS^iDaTTll-' 5 ¡des jefes Stinnes, Tyssen y Krupp 
von Bolen pueden rechazar antes de 
de la Paz", escrita en 1920 y no 
corregida en sus errores hasta estos 
días de 1924 que vivimos? 
Empecemos por ver lo que decían 
ambos respecto de Francia y como 
se equivocaron, para poder yo decir 
que el error les acompaña . 
. Sir John Bradbury, desde Pa r í s , 
y Keynes, desde la dirección del pe-
riódico "The Guardian", en Man-
chester, viendo como los franceses 
gastaban dinero en el Ruhr, para co-
brar las Reparaciones que Alemania 
no quer ía pagar; profetizaron repe. 
tidamente una enorme baja del fran-
co, sin posible recuperación de su 
valor, olvidando que Francia tenía 
ea su pizarra de reformas el aumen-
to de los impuestos, que Inglaterra 
había realizado ya, o quizás creye-
ron que el contribuyente francés se 
negar ía a tanto sacrificio; y se han 
visto burlados en su germanofi-
11a al ver que el frenco va subiendo 
y los aumentos presupuestares se, 
pagaron. 
Hace nueve meses, Keynes volvió 
a poner paño al pulpito y en nom-
bre de ese grupo que ha dirigido la 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
C O N F E R E N C I A S CIENTIFICO-iconc Comité en que Dawes, Young y Ro- i Ho7 ^ ^ 4e la tarde( Be.( 
R F H f l f K A ? FW I á i n r O I A ^ f 0 0 ' norteamfericano!- han puesto gún meMaJ<, IWT su cap'itárl 
I V L L I Ü I U J A J EIN L A lÜLfiMA tod^ su buena f9 y su imparcialidad | señor Gardoqni, tomará puerto el 
D E L A M E R C E D 
La sei realmente a quien ataca es - i la 
a^ndamien,n í o í ^ f ^l13- 0 ' sociedad cubana, que católica en su 
,(' Hami X ? , afl,H «ertrilfd'aJ'Stí ,„avor parte se .siente herida por las 
anu ella) para qUe la confundan ¿ ^ de la cxtr:injera. 
la españolísima Tuja 
»J Quiere herir suseep 
carga que "no se sientan aludidos - , 
^ miembros de la Colonia e ^ a ñ o l a , ^ ^ 1 " ^ f ^ » 1 " ^ 5 f f ^ H Í M M . elo" 
^ son los hombres os oue se oonen endones de la Sra. barraga-
S a t i n a ? Da. Gertrud n r . n X e ! H™e ya cuatro S,g,0S qU,e Cuba 
' f^Hrles, dec iaraf ranqu fee " se es católica, y nunca se le ha ocu-
j o r a ; ^ 8abemoS! ^ ¿ ^ Z ^ t r r ido la peregrina idea que de^o-
6j0 





¿Ha oído hablar la Sra. Sá r raga 
del l l tmo . Sr. D. Apolinar Serrano 
y Diez, obispo de la Habana? Puede V N r ' ^ T ^ Decir que hay que acabar con el 
' clero es desear igyal suerte a mu- preguntarle por él a muchas perso 
ñas de esta capital que conocieron 
su actuación al frente de la dióce-
sis y oyeron sus sermones. Sus oyen-
tes, creyentes y descreídos, hácensc 
lenguas de la caridad que por.la en 
sus palabras cuando predicaba, y de 
su celo y amor cristianos cuando Por acaso tiene Vd e c h ó l o ' e l rrol,a la a,uaida señora en sus con-
a u n galleSo platudo.'conu) .liconiferencias de est:os dlas 
I más leal a la causa de la paz de 
Europa, por lo mismo que a ellos 
no se les puede t i ldar de que es tén 
interesados en el desenlace, porque 
los Estados Unidos no van a recibir 
dinero de los elemanes por Repa-
raciones? 
¿Cómo l legarán Inglaterra y Fran-
cia a un acuerdo habiendo salido 
Magníficas fueron las dos prime- fal l ida . ,odas las nrofepúac, miP rnn . 
ras conferencias del P. Chaurrondo ;am<ias t0.aas la5> Protec^s que con-
T o tor̂ om H0V,{Q XX«VI1_^MÍ1*'* Francia han estado haciendo el 
Lia tercena aeDia serlo también . JE31 - o- T i. T> , 
1 ano ultimo Sir John Bradbury, Dele-
T E R C E R A C O N F E R E N C I A 
Tema: "La supervivencia de Jesús 
en el mundo." 
"j I rfitir'iirtsod «¡i oí v,^,.r-c»;i^„* ; obra "Las consecuencias económicas 
ne un poco de ambición, és ta puede ¡ aiscursos' ^ 61 resurgimiento so-
desarrollarse. • cial en el ordn religioso y católico 
Luego neceoita usted de diligen-ies. un »»^ho l i is íórico innegable, se-
cia, de espír i tu de irabajo. Es más gun pr-obó el conferencista la prime-
trasatlántico español "Infanta Isa-
bel", procedente de puertos de E s -
paña. 
A su bordo viajan loe aplaudidos 
artistas de la compañía Santa Cruz 
señores Eugenia Zuffoli y Juanito 
Martínez, que serán objeto de una 
cariñtsa bienvenida por parte de sus 
amigos y adrniradorí 
Aún no^e conioce la i^y. 




fPasa a ia págintTDOéT' " 
fácil cult ivar esta cualidad que la 
ambición. Compárese usted con otros 
ra noche, y Jesucristo es Dios, tesis 
admirablemente demostrada por el 
tp Buenos Aü-e. i>ara casarío coa i Cuba recuerda con veneración a banos. 
uSUtedhijf:-COn una hermana, o coa Ülus t res sacerdotes que J a han hon-1 Sus cuantiosas ]hri0(ina6 no tiener 
cabo y cuáles ha abandonado. Averi-
| güe , en una palaora. si usted es per-
hablaba en particular a sus dioce- severante o no. Y si DO lo es, cult i-
que tienen éxito v vea si usted e=> ?' Chaur rondü en su segunda con-
tañxcapaz para el trabajo como ellos. I f.erencia' era de todo punto eviden-
Estudie sus puntos flacos y trate dej te ^ e ese movimiento religioso y 
vencerlos. i católico, encarnado en Jesucristo, 
Parejo con el espír i ty del traba-1 sobrevivies'e a to,dos lo3 aconteclluien 
jo va, naturalmente, la perseveran- tos llamados como perpetuo moñu-
da . Analice sus actividades durante I meDto de la diviu« revelación. "La 
todo el ú l t imo a ñ o ; vea qué pro. ¡ supervivencia de Je sús en el mun-
yectos ha tenido, cuáles ha llevado a do'' en una Palabra, era la tesis 
que lógicamente debía tratar el con-1 
ferencista, y así constaba en el plan i 
publicado. 
ve esta cualidad. Propóngase algo y i La introducción de la Conferencia ' 
persevere en ello hasta que haya l o - : ^ 6 acabada. El maestro vive en sus I 
r 
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M I E M B R O DECANO £ N CUBA Di¿ "1'íiE ABdOClATSli> PRBtta" 
L A P R O T E S T A C A T O L I C A 
(Viene de la luimora plana), 
\§UH cenizas en la Catedral de la 
Habana, fué costeado por una ena-
|cripci6n popular. 
¿Qué tiene que decir la "aludida 
uoñora del llorado obispo Compoe-
Itela, cuyo corazón embalsamado con 
r iquís imos aromas conservun las re-
Jlglosas de Sau(ta Teresa? ¿Qué del 
I l tmo. Sr. Espada Landa, insigne be-
nefactor del país, recordado grata-
mente por los cubanos, a causa" do 
BUS obras de beneficencia y cultura 
a ú n existentes para gloria de esta 
ciudad? 
¿Desconoce la señora Sá r raga la 
Listona ilustre del señor obispo Mo-
rcl de &3nta Cruz, valiente y abne-
gado como pocos, en la terrible oca-
«ión de la toma dé la Habana por loa 
ingleses? ¿Quién fundó la Casa de 
Beneficencia y Maternidad sino el 
obispo Valdés? ¿Quién el colegio do 
Son Francisco de Sales para niños 
pobres, sino un antecesor suyo? No 
sabe doña Belén que 'los obispos 
cubanos fueron siempre defensores 
de los oprimidos j de los desgra-
ciados, como el I l tmo. señor Tres-
palacios, primer obispo de la Ha-
bana, cuya larga vida fué un con-
t ú n u o batallar en favor de la jus-
t icia y en contra de la opres ión? 
S i de los obispos pasamos a hacer 
memoria de las distintas órdenes re-
ligiosas que han actuado en Cuba, 
nos ha l la r íamos interminables rela-
tando los bienes que han hecho a 
esta sociedad. 
Los funidadores de la Universidad 
Nacional fueron los Podres Domini-
cos, y conste que de aquellas aulas 
Batieron casi todos los Intelectuales 
que hubo en este país . 
Hay un detalle que muchos en 
Cuba desconocen, y que debiera sa-
berse por los que abominan de los 
frailes: y es que aquellos religiosos, 
ca tedrá t icos , muchos de los cuales 
eran cubanos, para sufragar los gas-
tos de manutenc ión de varios estu-
diantes, se sujetaban ellos al ayuno. 
Tan beneficiosa como la Orden 
Dominicana fué la de San Francis-
co, aunque su campo de acción no 
estuvo en la Universidad sino en la 
extenso campiña cubana, asistiendo 
a los pobres campesinos a quienes 
proporcionaba la instrucción y mu-
cas veces remedios para sus enfer-
medades y defendiéndolos siempre 
de la rapacidad de los logreros. 
Muchos pueblos de la Isla fueron 
fundados por los frailecicos menores 
y llevan todavía por nombre el de 
a lgún santo de la Orden. 
Y con estas correr ías apostól icas 
bajo este sol abrasador de Cuba, 
¿qué buscabon los frailes? ¿Oro? 
No; ellos no quieren oro para sí si-
no para levantar hospitales, lepro-
eerías, casas de Instrucción o de 
oración. 
En esta cruzada por el bien, han 
tomodo también buena parte los sa-
cerdotes seculares de las dos dlóce-
bls cubanas, hoy convertidas en seis 
para que la actuación sea máe 
eficaz. 
Aislados en loa parroquias del 
campo, allí han predicado con el 
ejemplo y la palabra la divina civi-
lización del Evangelio: civilización 
que aceptó él imperio romano, que 
profesó y profesta todavía Europa y 
América y que se extiende por Asia, 
Africa y Oceanía con bastante ra-
pidez. 
Un ilustre sacerdote, el P. Vare-
la, ha sido honrado por el pueblo y 
las clases Intelectuales de Cubo, ele-
vándole una estatua en uno de sus 
Ímarques y depositando sus restos en a Universidad actual. 
Pud ié ranse citar otros muchos que 
bl no fueron tan notobles como el 
P. Várela , son sin embargo honra 
V prez de la Patria. 
Para que se convenza la señora 
JSárraga de que sus prédicas no son 
del agrado de la mayor ía del pueblo 
pubano, no tiene más que fijarse en 
pl grito casi unán ime de protesta 
fiue han levantado en toda lo Isla 
Bus destempladas expresiones. 
Dlrectamenlte se dirige contra el 
Clero a quien Cuba debe tantos ble-
bes; pero sus expresiones han her í -
do el honor cristiano de las fami-
lias. 
Por otra parte, muchos de los sa-
fcerdotes que hay hoy en Cuba ¿no 
han salido de ese pueblo a quien 
ella, la s e ñ o m Sár raga aconseja la 
Sersecución del Clero, por ' e l inau-Ito crimen de enseñar la doctrina 
jje Cristo? 
E l Clero de Cuba siempre ha 
bido respetado hasta e] punto de 
que en las diversas revoluciones que 
La hecho el pueblo por su indepen-
dencia, jamá« han eido molestados 
los sacerdotes, por la razón sencilla 
de que no veía en ellos un enemi-
go. 
La primera bandera que lució sus 
.colores . ^ e L ^ r , . ^ , . f<bertador fué 
benuecida e a / l i a y a m o por un sacer-
dote, f \ 
Muchor de los alumnos educados 
eiv BeWn y los Escolapios pelearon 
en los campos do las libertades pa-
trias y oaros muchos en la medida 
de sus fuerzas a las revoluciones. 
L o cual demuestra que en esaé( es-
cuelas se les enseñó o. amar ^ su 
país . V 
Resuüta,- pues, que n ingún nml 
puede achacárselo al Clero de C u l * . 
sino que por ol contrario le es deu-
dora la Patria (fe muchos bienes. 
Son. pues, fuera do toda razón, 
kas prédicas furiosas de Doña Be-
lén y peligrosas, pues que tienden 
a crear un estad osocial preñado de 
disgustos. 
V B . 
San Nicolás, 7 de abril do 1924. 
Sr. I r . José Rivero, Director del 
DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
Respetable y estittiado señor ; 
Tengo el honor do dir igirme a us-
ted confiada en que, dados sus sen-
timientos reiiginsos y acendrado 
{•mor a nuestra querida patria, se 
digne insertar er. las columnas del 
periódico de la digna dirección de 
usted el adjunt? escrito. 
Con graciás por anticipado soy de 
usted, atentamente c. s., 
Lsperanza M . tic Gómez. 
P. D. 
Pongo en conocimiento de usted 
que en esta su casa se lee con ver-
dadera fruición la MARINA, del que 
somos antiguos suscriptores. 
Las que suscribimos, amantes de 
nuestra sacrosanta rel igión, vemos 
con gran pena que en estos días se 
mancillen los principios más funda-
mentales de ella por u n núcleo de 
personas, que iian sido regeneradas 
con los aguas bautismales, y hoy, 
mal aconsejadas, hacen la guerra a 
fcu Divino Fundador, Cristo J e s ú s , 
difamando también y escarneciendo 
a sus Ministros. 
Protestamos, pues, desde lo I n t i -
mo de nuestra alma, contra la cam-
paña ant ica tó l ica y anticlerical, que 
se mantiene en la Capital de nues-
t ra República por ciertos elementos, 
por medio de la prensa. 
Esperanza Mart ínez de Gómez, 
Carmen Gómez y Mart ínez, Cecilia 
Gómez y Mart ínez, Altagracia Nie-
ves, Mercy Mulkay, Paquita Benito, 
Felipa Fuentes. Delia García, Silvia 
Carbajal, Juana Fuentes, Esther To-
ledo, Margot Toledo, Camella Tole-
do, Esperanza Jacomino, Concepción 
Thurston, Emilia Thurston, Juanita 
j Montero, Aurora Thuraton, María 
•Amalia Thurston, María Amalla Ja-
j comino, América Gutiérrez, Hi lda 
| Rivero, María A. de Pérez . HIsolIna 
; He rnández , Josefina Hernández , 
¡Adamina Hernández , Manuela Rivas 
; de García, Antonia García, Margarita 
I Mar ía de León, Estella Pereda de 
! Mart ínez , Rosa María Hernández de 
Pérez , Nicolasa Gil de Hernández , 
Cristina Gi l , Amalia Hernández de 
Pérez , Francisca Hernández , Ana 
María He rnández de Arti les, Cande-
laria Armentero, Sinley Lulay, Hi lda 
F e r n á n d e z , María Felicia Torres, 
Ana Luisa Junco de Guerrero, Celia 
Mantecón, Caridad Pedro de Ly, Bar-
barita Lavín, Dulce María Tam, Ma-
r ía Abrodo, Viuda de Hernández , 
Adolfina Hernández , María Cecilia 
García de Tru j i l lo , Tudelia Alvarez, 
Natalia Benito, Silvia Estrada, Zita 
I Carbajal, Avelina González, Francis-
|ca González, María García, Elena de 
¡la Rosa de Benito, Agueda Alonso, 
'Dora Bautista, Ofelia Sosa, Dulce 
I María Sosa, Lucrecia Rivero, Josefi-
'na Cuervo de González, Esperanza 
M . de Gómez, María Luis de Dorta, 
Eulal ia Fuentes de Hernández , Re-
gla Toledo de Fuentes, Hortensia 
Jacomino de Toledo, María Luisa Ja-
comino de Rivero, Mercedes López 
de Sosa, Carmela García, Ernestina 
García, Guillermina Rivas, Mar ía 
Garc ía , , viuda de Barcena, Ana Gil 
de Gi l , Deslderia Truj i l lo t Blanca 
' He rnández de Santander, Etelvlna 
Santander, Esperanza Zurbano, Ade-
laida Hernández , Felipa Gil viuda de 
Gi l , Rosa María Pérez , María Luisa 
Hernández , Carmen Hernández , Es-
ther María Scull, Marcelina Lasbla, 
Ana Fe rnández , Emma Fe rnández , 
Ct i l ia Mantecón de Molinat, Dulce i 
María T. de Cardoso, Dulce María 
A costa. Antonia María L y , Ciri la Gil 
Vda. de Alvarez, Hernestina H e r n á n -
dez, Aurora Tru j i l lo , Felisa Ruiz de \ 
Velasco, María Luisa Alvarez, Cata-
l ina Lizaso, Eloína Gi l , Onelia Gi l , 
i Vidala Alvarez, Rosalía Gi l . Josefa 
Vasallo, María de Carmen Gil , Ace-
ta Gi l , Josefa Santana de Pérez , Do-
lores Pérez de Donp, Victorina Za-
mora, Celia Zamora, Isabel Gonzá-
lez de Torres, Julia Roque Vda. de 
González, Benita Fuentes de Loren-
zo, Julia Alvarez de Fuentes, Isa-
bel Gi l , María Pérez de Gi l , Espe-
ranza Pérez , Angélica Pérez de Pa-
drón. 
Y otras muchas que, por no oca-
sionar molestias n i trastornos a la 
prensa, se omiten. 
San Nicolás, de la provincia de la 
Habana, a 7 do abri l de 1924. 
¡Una noche en España! ¡Un grato aroma en nuestro cora-
zón! ¡Lo pintoresco, como un claro broche que Kga el pasado con 
el porvenir; la vieja España con la Cuba lozana! 
Y son las lindas mujeres de aquí que tocan su cuerpo sevilla-
no con las galas de Andalucía, con los graves *paños aragoneses, 
con las ricas sedas valencianas, y los rasos extremeños y zamo-
ranos y los crespos linos de Asturias y Galicia y sutiles encajes de 
Segovia y Canarias y Mallorca y las austeras lanas de Castilla y 
los oros de Cataluña y las cuentas de Vasconia y los yutes ali-
cantinos. . . 
¡La leyenda hecha ofrenda! ¡El corazón, como un presente 
de amor! ¡La alegría, como una comunión de ideales! 
¡Una noche en España! El sueño de una noche de Primave-
ra, que es realidad en el alma y los anhelos de dos pueblos de una 
misma raza. 
Será la fiesta de la Cruz Roja Española como una oración 
que cristaliza en amor y consuelo; como un beso que restañe los 
dolores, dado por labios de mujer cubana en la roja flor de una 
herida que se abre en carne materna. 
¡Que no hay herida que duela cuando cae sobre ella el bál-
samo de una alegría de juventud! 
¡Una noche en España, bajo la pompa luminosa de un cielo 
tropical! Los rayos de la luna tejerán sobre en contento de las ho-
ras españolas en Cuba un sutil encaje de emocioes, mientras su-
surran las palmeras un claro himno que tenga suspiros de perche-
lera, bravuras de jota, cadencias de alalá, respingos de ijujú, tren-
zados de zorcico, mimos salmantinos, arpegios de sardana, picar-
días de bolero y tonadilla.. . ¡ Toda la clásica rrmonía de los lí 
ricos sentires del solar de h Raza! 
N O D E J E D E A S I S T I R 
E l S á b a d o d e G l o r i a - 1 9 d e A b r i l 
G r a n T e a t r o N a c i o n a l 
P o r q u é p r e o c u p a . . . 
(Viene de la primera plana). 
polí t ica inglesa desde 1919, profeti-
zó que la cesasiói^ de lo resistencia 
pasiva de los industriales del Ruhr 
a r ru ina r í a a Francia, porque los 
obreros de las fábricas de ese dis-
t r i to a lemán se declarar ían en huel-
ga y los franceses no podrían hacer 
la explotación por sí solos. • 
Y en efecto, cesó la resistencia 
pasiva: cooperan esos citados indus-
triales alemanes con los franceses y 
Poincaró ha podido decir al Senado 
y a la Cámara que el Ruhr dejará .a 
Francia este año una util idad de 
tres mi l millones de francos. 
E l día 11 de Agosto úl t imo, Sir 
L A HUIDA D E L CAPITAJi D E A L E -
M A M A 
¿Cómo emigró el capital alemán 
y cómo se puado atraer al capitul 
••xtrajvjero a Alemania? 
En la edición de la m a ñ a n a del 
Contra l a . . . 
E N M E M O R I A D E E N R I Q U E 
PíÑEIRO 
Mañana, a las ocho de la nophe, 
t endrá efecto en la sociedad del Pi-
lar una velada orgar izada por la 
Columna do Defensa Nacional en nu-
moria del que fué emirente cubano 
Dr Enrique Piñe i ro , en ocasión del 
| duodécimo aniversario de su falle-
cimiento. 
He aquí el programa: 
PRIMERA PARTE 
j Aper tura .—Himr.o Nacional 
por la Banda del Cuartel General. 
2. Breves Palabras.—Por el se-
ñor Antonio Navarrete, Presidente 
de la Inst i tución . 
3 Discurso.—Por el señor Os-
valdo Valdés de la Paz, Presidente 
de la Junta de Educac ión . 
4> p o e s í a . — R e c i t a d a por su 
autor, e! ilustre poeta señor Gustavo 
Sánchez de Galarraga. 
5. Himno a Cuba.—Por las in-
teligentes discípulas de la Ilustre 
educadora. Sra. Teresa Galainena 
viuda de Valdés. acompañadas al 
piano per la Sta. Virginia P é r e z . 
SEGUNDA PARTE 
1 , Marcha F ú n e b r e . — P o r la 
Banda del Cuartel General. 
2. Discurso.—Por el señor M i -
guel Angel Carbonell. 
3 plegaria.—Por las alumnas 
del Colegio Romualdo de la Cuesta. 
4^ Discurso.—Por el doctor An-
tonio Iraizoz. Subsecretario d ela Ins-
trucción Púb l i ca . 
5.—Pieza F ú n e b r e . — P o r la Ban-
da del Cuartel General. 
I 6.—Resumen.—Por el Dr . Ra-
món Maña l i ch . 
Sociedad Cubam 
(Viene de la pág. PRIMERA) 
El doctor Hernández Can 
breves palabras abrió el Qr, en 
g ra tu lándose de la celebraHA Co,1-
misrao y señalando su au* , ^el 
ficación académica y DÍnfSÍgnifi-
concediendo la palabra al ÍQ S,0lwl. 
tudiante de dicha facultad 0 **' 
Gerardo Pór te la , quien n m ^ ^ ^ 
un soberbio discurso sobre i cifi 
portañola de los estudios int lm' 
cionalistas y su especial trascVn?3' 
cía para Cuba, conquistando m 
merecidos aplausos. "^y 
Seguidamente y por el orden 
los mencionamos, dado que 1° ^ 
plitud del programa nos veda am" 
amplia r e s e ñ a fueron ocupando^8 
tribuna los siguientes alumno„ ? 
Derecho Internacional de nUp .ae 
Universidad, desarrollando con v 
dadero "amore" y admirable nrelr' 
ración los temas que citamos 
E l cobro compulsorio do 
públicas, por el señor Angel Rad¡ 
l io. 
LH Ext radic ión , por el señor Jn 
sé de Castro. , 
Xuostro Concepto de la persona 
jiTÍdicu internacional, por el señor 
C.irics de Cárdenas . 
La letra «le cambio en el Dep,,. 
clio Intcniaclonal, por el señor Os' 
car R. Morales. 
Situación Jiitornacional de Cuba 
por el señor Jorge de Cubas. 1 
Las coimmicaciohefl inhalámbHcai 
y el Derecho Enternáciona] Público 
por el señor Miguel Jorr ín . 
La Codifirafión del Derecho In. 
íornacional , por el señor Armando 
Nin. 
La Soclcdnd Anónima en el Dere-
cho Internacional, por el señor José 
R. Gutiérrez. 
Crí t ica y modificación de los ar-
t ículos oo. 60 su inciso '2o.; 6o. en 
su inciso Jío. y 7o. en su inciso 4o. 
de nuestra Const i tución, por el se-
ñor José M. Carballido. 
La nacionalidad de las personas 
Jurídicas en el Derecho Internado-
privado, por el señor Bernardo Ro-
dríguez. 
Futura organización polPtica de 
los pueblos e influencia del Derecho 
Internacional en la misma, por el 
señor Manuel Buigas. 
Todos los disertantes fueron sa-
ludados, al dejar la tribuna con rei-
terados aplausos de s impat ía y ad-
miración, de la que participaron con 
visible efusjón afectiva las persona-
lidades allí presentes. 
Cerró tan enaltecedora justa es-
tudiant i l el propio Rector de la 
Universidad doctor Hernández Car-
taya tributando también francos 
elogios a los estudiantes que tan 
gallarda prueba habían ofrecido de 
su aplicación e idoneidad y dedi-
cándole magistrales frases de alien 
to y estimulo. 
La sesión de hoy la celebra la 
Sociedad Cubana de Derecho Inter-
nacional en el palón de actos de 
la Cruz Roja Cubana, a las 3 y me-
dia de esta tarde y en ella tomaran 
parte los señores doctor Carlos A. 
Castellanos, José Pérez Cublllas. 
Enrique Gay Calbó. Rafael Martí-
nez Ibor y el doctor José M. Collan-
tes. 
UN L I B R O Q U E H O N R A A 
E S P A Ñ A 
BOLSA DE MADRID 
M A D R I D , ab r i l 9. 




BOLSA DE BARCELONA 
BARCELONA* ab r i l 9. 
El dollar se cot izó a 7.47. 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, ab r i l 0. 
Los precios estuvieron irregulares e» 
esta Bolsa. 
Renta del 3 OlO, 53.30 f r s . 
Cambios sobre Londres. 72.35 f r s . 
E m p r é s t i t o 6 0|0. 70 frs . 
E l dollar 8¿ cotizó a 16 frs. 68.cts. 
BOLSA DE LONDRES 
' LON'DRES. a b r i l 9. 
Los precios estuvieron Irregulares. 
Consolidados por dinero, 57 US. 
United Ha vana Ral lway. S6 112. 
E m p r é s t i t o Br l t t i l n i co . á 0|0. 102 3!8. 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o 4 1(2 0¡0, 99 112. 
(Viene de la primera plana). 
John Bradbury redactó la célebre ¡ K i A R l O de hoy se leen los datos del 
nota que hizo suya Lord Curzon, I c o m i t é presidido por Reginald Mac-
Miuistro de Estado de Inglaterra, 
amenazando con actuar con indepen-
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
dencla de Francia respecto de Ale 
man ía . Nueva amenaza y nueva fa-
l la . 
Veamos ahora las dificultades con 
qué se halla Stressemann para ex-
plicar lo inexplicable, es decir, el 
monarquismo de su discurso de Han-
nover y su cont inuación de Ministro 
de Estado en un Gabinete de la 
Repúbl ica alemana. 
" E n la Prensa americana, dijo en 
Ber l ín el 4 del corriente, Stresse-
mann, sy me coloca en una actitud 
desleal respecto a la República ale-
mana; y no es as í ; m i Partido de-
fiende la Constitución de Alemania. 
En Hannover he hablado c o n ' é n f a -
sis contra el alzamiento de Munich 
que era en realidad contra nuestro 
propio Gobierno, porque los suble-
vados de Munich, no olvidan que 
cuando yo era Canciller, di las ór-
denes de sofocar la agi tación bá-
vara. Mi partido no considera 
Kenna sobre el -capital a l emán en 
el momento de estallar la guerra en 
1914, que era de ^8,000 millones de 
Marcos, comparado con el que exis-
tía en 31 de Diciembre de 1923, qu» 
era de 6,750 millones de marcos, 
más 1,200 millones, o sea un total 
de 7,850 millones. 
Pero lo que no dice ese Comité es 
cómo se invir t ió ese capital de 28 
m i l millones de Marcos y hasta có-
mo se acreció. 
Un periódico germanófi lo , "The 
Wor ld" , de New York, del 5 del co-1 
rriente, trae un ar t ículo de Arno | 
Dosch Fleuriot, en que constan esos 
mismos datos del Comj<é de McKen-
na, y ademáa los siguientes: 
Alemania se apoderó en Rusia y l 
Francia durante la guerra, de 6,000 > 
millones y pagó muchas de sus im-
portaciones con las ^ enormes multas 
que imponía a las poblaciones de Bél - | 
glea y Francia, y auqnue en el tele 
la Repúbl ica es la forma de Gobier grania de la Prensa Asociada no 
no que más cuadra a Alemania, en 
vista de lo que su Historia nos'en-
seña, y habiendo ?.do miembro de 
cuatro Gobiernos, dentro de la Re-
pública, hemos hecho todo lo que 
E N V I N O S D E J E R E Z - _ 
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consta ese dato, sí consta en el in-
forme. 
Consta además en The Wor ld y en 
él informe, que do esa totalidad de 
28,000 millones de marcos que existía 
nos ha sido posible en favor del Es-!0:1 A16"180'3-/*" Agosto de 1914, In-
tado a lemán, en su forma constitu-ivirti<5 el Gobierno a lemán 13.000 mi-
clonar actual. | l l o n e 3 de Marcoj en pertrechar a sus 
Aunque en el programa de mi nar alJaaos' de modo WMáfi reduci-
tldo hemos escrito que considera-1 <la.,du,i?,nte la *iU:Tra *** cifra 3 15 
mos el Imperio a lemán como el de- |mi1 millones de Mí»rcos. 
sidratum de la forma de Gobierno Pero desPué3 del armisticio, Ale-
hemos opinado con frecuencia nUó mania vendió al mundo marcos bille-
n » lanzaremos a Alemania a una tes Por valor á" 10.000 millones de 
guerm civi l con motivo de la for- ,narc08 oro» T116 'e sirvieron para 
ma de Gobierno y que no llevare- ' ul,r*rse créditos on todos los países 
mos cambio alguno a la Constitu- donde; vendió marcos, incluso en Cu-1 
i \ ó i i , t.no por medios ex^sados en |ba ' con 1° Q"0 P^gó materias primas 
esa- Carta". Ipara eu industria y lo poco que pa-
de Reparaciones. 
Entonces señora ¿quienes deben 
ponérse la en caso de que les dé la 
real gana? Las tataranietas de 
Confuclo o de Bhu,da, dejadas aquí 
por dos o tres generaciones de con-
fucianos, ya muy mejoraditos de 
visual y ce rdámen por el cruce ex-
pon táneo . sin l imitación de princi-
pios eugénicos? 
Esas chinitas lindas, producto del 
Africa blanqueada y arrogante, y de 
Pekín y Cantón humildosos y amari-
llentos, pueden ponerse la mantil la 
española porque ellas no descienden 
de E v a ñ a n i cuentan visabuelas de 
prestancia castellana, n i abuelas de 
gracia y sandunga andaluza, ni ma-
dres blancas, rosadas y valerosas co-
mo María Pita y Agustina de Ara-
gón; n i hermanas como la insigne y 
sin ejemplo Concepción Arenal Rhlle-
;{a, cuyo monumento visitaron inme-
diatamente de poner el pié en Vigo 
los bá lompied i iM uruguayos. 
^as cubanas de puro abolengo his-
pano, l íbrense do usar mantilla, por-
que si bien gozan del garbo que se 
necesita para llevarla, "no es conve-
niente volver a un pasado doloroso". 
Esto lo dice Doña Gertrudis, aun-
que no lo crean las cubanas que se 
npelliden González y sopan que en 
Cuba, no hubo nación, ni pueblo, n i 
provincia ni , Municipio, n i casi gen-
te, hasta que no llegaron los Oon-
jtfilez. los» Gnrfiap. los Fe rnández y 
todos los apellidos españoles, a fun-
dar pueblos y formar familia: hasta 
la raza do color es importada y por 
cierto que si ha sido una Infamia im-
portarla esclavizada para que no 
matasen trabajando los nativos, eso 
se lo cuentan al famoso padre las 
Casa», protector de los indios, y des-
pués a los marinos rubios que sur-
tieron el Nuevo Continente de escla-
vos durante muchís imos años. 
Después de todo algo se puede po-
ner a cuenta de atenuante en el cri-
men, compronslbli» en aquellos tiem-
pos de poca civilización, según deri. 
mos juzgando los hechos con criterio 
moderno: so fué ganando que España 
formase poco a poco una raza do I 
desteñidos, algunos de los cuales han 
dado resultados maravillosos a ln 
t ierra que los vió nacer. Sin la infá , 
mía de la esclavitud no hubiese aquí ] 
estatuas para los libertos: no las hay 
en la India, n i en otras partes más 
cercanas. 
Después de recordar que hubo lá-
grimas y sangre y luchas y todo lo 
que hay en el mundo, cuando se pe»| 
lea, no piensa Da. Tul i ta que para I 
dar l ibertad a los humanos y caridad I 
a los hombres, vertió su Sacra t í s ima 
) Sangre y mur ió en una Cruz afrento-! 
' sa todo un Hi jo de Dioa. 
Y si ese Dios mismo no hubiese; 
muerto por redimirnos; ¿ser íamos lo 
que somos y eso que no somos lo que j 
debiéramos ser? 
Oigan las señoras que piensan en-) 
mantillarse y ponerse lo más agracia-
das que puedan; Dice Doña Gertrudis 
" ¡Oh hijas del suelo cubano! no ten-; 
gamos para E s p a ñ a rencor en el pe-1 
cho, pero rehuyamos todo lo que nos 
recuerde su dominación en Cuba!".] 
SI señor; rehuya usted a su padre 
y a su abuelo, a su abolengo enterito. 
Parientes y trastos viejos, que pa- ¡ 
ra Doña Tu l i t a son lo mismo, mejor i 
cuanto m á s lejos! ¿para qué sirven?, 
para nada, hay que rehuirlos. 
Añade la hija del viejo señor Gon-
jiález, «|ue "todos los héroes que pe-1 
recieron, desde su tumba verán con! 
disgusto la decisión adoptada". < I 
¡Vamos señora, señora, por Dios!] 
Deje a los héroes gozar de la gloria! 
1 que por serlo Dios les habrá otor- • 
gado. 'y no los calumnie; otras co-
sas ve rán ellos con mucho disgusto 
y dolor; no que sus descendientes sel 
pongan la graciosa manti l la que usa-1 
han las damas de su familia. ¿Sabe , 
usted lo que verían con desagrado, 
si reparasen en las i i jserias munda-
Dga? La manera de ponérsela a lo 
Coupletista. 
Las peinetonas descomunales y la 
mantilla colgando por la espalda son 
lo más feo. ant ies té t ico y ánt iespañol j 
que se ha visto. Las peinetonas tuvie-
¡rón su época que no duró mucho, pe-
ro no eran de esta forma, ni se po-1 
i nian debajo de la mant i l la ; se po-( 
nian para andar en pelo, y eran más 
anchas que altas; se colocaban so-1 
bre el rodete bajo y daban gracia a 
la cara mi rándo la s de frente. 
La mant i l la que no cierra cruzada ¡ 
en el pecho, es desairada y teatral ; ! 
no es elegante n i graciosa para la 
| calle y menos para la Iglesia. 
¿Recuerda Doña T u ü t a a la hermo-
; sa condesa de Romero que se la po-
nía siempre para i r a misa? 
! Vé, por casualidad, a la excelente ] 
señora viuda de del Valle, que se la 
ipone ahora mismo como los propios 
ándeles , que dir ia mi amigo García 
'Rey? ' 
i Tengo yo una querida amiga que 
I nació en Vuelta-Abajo; es muy her-j 
' mosa rama de la Montaña y de Vas-
conia y se apellida González por su 
padre: no debe ser parienta de doña 
Tul i ta ; porque se suele envolver en i 
la mantil la, sin que se lo ordene " E l 
Encanto" ni Fontanills. a los cuales! 
culpa la señora Gertrudis de que se! 
imponga la prenda española a lasi 
cu bañas 
i Cuando esta Vuelta-bajera se toca| 
con la manti l la ¡hay que vcl-la! hay. 
oue vel-Ia! según up personaje de los 
Quintero. 
Para finalizar; Doña Gertrudis ' 
González repite que no puede asentir] 
al uso de la mantil la, porque tiene I 
adolorido el corazón y se rebela ante ¡ 
osf mandato ÍM de Fontanills. Cés- j 
pedes y " E l Encanto") pero añade 
no hemos querido menospreciar a' 
ini^hlo de do doscendomos; pero s i . 
darles un conseio n las cubanas-
¡Te caíste Doña Gertrudis! 
Tú no eres mujer, eres un m e m í - . 
tico de los míe no saben distinguir,1 
el singular del plural v escribe con! 
Páu t r sacada hace mi l 8 ñ n 8 de la 
fuente Castalia. « I 
¿De rtó viene usted señora? 
— ¡Del l imbo! » I 
L a ENCICL.OPEDIA ESPASA unlver-
salmente conocida y elogiada, t-caba d« 
enriquecerse con el tomo 21, el gue e'-
t á dediciido exclusivamente a España. 
SI todos los tomos de esta KuClolo* 
pedia han merecido grandes elogios ds 
todas las personas cultas, est1» nuevo 
volumen ha causado la admirac ión de 
propios y e x t r a ñ o s , constituyendo un 
g a l a r d ó n para sus editores y p.'.ra Es-
p a ñ a entera. 
En este volumen puede encontrar el 
lector todos cuantos datos necnsite co-
nocer de E s p a ñ a y en todos DUS órde-
nes. L a E s p a ñ a f ís ica , polit lón, admi-
nis t ra t iva, mercant i l , a g r í c o l a y ar t ís-
tica, puede estudiarse con d a ' o á copio-
so» y fidedignos en este nuevo volu» 
m . n de la K N C I C L O P E D I A EJil'ASA. 
Para hacer una desc r ipc ión completa 
del volumen del contenido do este to, 
mo serla poco el espacio de todo un 
periódico, por lo que recomeiulamos al 
culto púb l ico pase por esta .Librería 
"Cervantes" a convencerse por sí mis-
mo, de la joya b ib l iog rá f i ca oue cons-
t i tuye este nuevo volumen. 
Y si en l a parte b ib l iográ f ica cons-
t i tuye una joya, en su parte material 
puede considerarse como una gloria del 
a r t « l i t og rá f l co e spaño l , por el sinnú-
mero de grabados y preciosas lAminas 
en colores, que contiene, muy rspecial-
mente por lo referente a los mapas con 
que e s t á i lustrado. 
Este tomo forma un volumen tomo 
los anteriores, con 1,524 pág inus , sóli-
damente encuadernado. 
Precio de este tomo en la Habana. 
510.00. 
Se admiten suscripciones n esta im-
portante obra, sirviendo todos ¡os lo-
mos publicados o bien completando la« 
colecciones que e s t é n truncas. 
U L T I M A S P U B L I C A C I O N E S L I T S » ! -
K I A 8 
M I CISNE.—Novela de E m i n i -
nuel Soy. 
(Biblioteca Moderna de Nove-
las Selectas). 
1 tomo elegantemente encua-
dernado en tela fO.W 
D E ESTA M I S M A BIBLiOTIOCA pro-
pia para lectura de las fami-
lias, tenemos los tomos siguien-
M A R T I R I O Y * P A S I O N , por Mary Flo-
ran. 2 tomos. 
S A C R I F I C I O HEROICO, por Mrry 
Floran. 1 tomo. , 
E S F I N G E AMOROSA. por Cuy a« 
Chantepleure. 1 tomo. 
SUEÑO D E AMOR, por T. Tr i l -
by. 1 tomo. „,T.TTT̂ T 
AMOR FUNESTO Y AMOR l R I u > -
F A N T E , por T. T r i l b y . 1 tomo. 
LOS LAZOS D E L AFECTO, por Cham-
pol. 1 tomo. 
E L I D E A L , por Champol. 1 tomo. 
DOS I L U S I O N E S , por M . Rsifnaud. i 
tomo. . 
E L J U R A M E N T O D E S I B I L A Por 
Phjo. 2 tomos. 
QUBNOLA, por M . Maryan. 1 temo. 
SE DESEA U N A M A D R I N A , P»r Mary 
Floran. 1 tomOi w 
ORGULLO VENCIDO, por Mary l ' i " 
ran. 1 tomo. u-mran. 
E T E R N A SONRISA, por Mary Moran. 
1 tomo. „ . _ , «o-¿ C R I M I N A L 7 por Mary Floran. 1 V 
POR U N DOTE, por Mary Floran. 1 
E L ü D E S T I N O D E JACQUES. P>r Ma-
ry Floran. 1 tomo. . t0, 
C A R M E N C I T A . por Mary I-loratu i 
L A MAS RICA, por Mary t i o n » 
M U J E R D E L E T R A S , por Mary Floran. 
1 tOIllO. »r„r-!f FlO-
U N AÑO D E P R U E B A , por Mar / " 
ran. 1 tomo. _ Miry 
MISTERIOSO DESIGNIO, por * 
Floran. 1 tomo. »f,rv F lJ ' 
M A M A C E N I C I E N T A , por Al-ry 
ran. 1 tomo. 
Precio de cada tf»no elega» - JUi50 
mente encuadernado en tela •• 
L A C I U D A D MUERTA.—Tragedia 
da Gabriel D Annunzio. 1 voiv» ^ ^ 
r ú s t i c a • •..,'.* 
CUESTA ABAJO.—Novela de I"»* j j 
Tlque Arde l . 1 tomo . . 
N I Ñ E R I A S . — N o v e l a de Jos* «a jo.jO 
r ía Acosta. 1 tomo . . • • • • ' ñ 
E L C R I O L L O . — L a odisea de " » 
españo l en la Habana, por jo.ia 
Caniln ' 
L I B R E R I A " C E R V A W T f 8 " 
de RICARDO VELOSU 
•rjotn* 
A V E N I D A I T A L I A 62 (a?5¿T « r O I Í 0 
no) . A P A R T A D O 1115. T » 1 ' * ' ' 
A-4358. H A B A N A . t. 
ind. lo- aDr" 
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_ C0Tj algnlen del tema a-utomóriles moriéndose a loe lados 
^ l í * ^ íip estos d ías , 
í * ^ ^ , mantillas y la semana San-
^ T - n t r e otras cosas oímos una que 
Y ^ 1 6 ü i te resan te y de posible 
de'estos Garcabeles. 
^ T e r t o s o Paseo de " C a r l ^ I I I ' ' . 
t S próximo al templo del Sa-
At<7^'ror í - i6n . que se levaota majes-
la Calzada de la Reina, es-
fctjoso en n l plnta<l0¡ para qUe 
^ t r a s bellas lucieran sus mantl-
ilas-
« « ^ ^ e r p a s e o , ' adornarlo y col 
^ h í o s d? luces a todo lo largo 
d* ^ / ^ r ' e l fondo del paseo, le-
í ^ r Díntorescos Tentorrlllos al 
libre donde se vendiera "pesca-
^ V t t o " como especialidad del día . 
Pudieran ser finas anchoas expen-
Un un par de días sobar te W * ™ * 
ÍSaTen W ^ é n i c o s cucuruchos de 
Nada de esto es original, 
^ T , * todos sabemos de las "espe-
P0^?*.:". «ii^ distinguen diversos Halldades" que -¿Fué 
*qan. Sebastián, España , donde gus 
f L ^ ; unas ricas papitae fritas e«pe-
í S a í obllgada y cerac te r í s t l ca de 
C a r ' ¡Cúmo es falez la memoria! 
^ f e i b a r g o , la terraza del expléndi-
5o Casino se une en el recuerdo con 
««Alias ricas "papitas saladas . 
^ Pero volvamos al paseo de Carlos 
TTT ;Lo Imaginas, lectora, ya engala-
.iin? Un interminaJble desfile de be-
f iS tocadas de la clásica mant i l la y 
ftYta peineta, que emerge del gótico 
S^tuario de los Jesuí tas , para lucir 
BU garbosa figura a todo lo largo de 
la avenida. 
Luego, los encuentros con la gen-
te conocida, la sabrosa charla. . . . . 
ja crítica tan necesaria para condi-
mentarla. 
El derroche de elegancia de las 
ueTag "toilettes". Y extendiéndose 
hasta el domingo de Resurrección, 
Dodríamos contemplar las galas de 
Primavera, que entre nosotras son 
ag de verano. Los vivos tonos asi 
azul, del verde, del rojo, del amari-
llo, que p r e d o m i n a r á n en vestidos, 
Bombreros y sombrillas. 
Ibamos a caer en la ten tac ión de 
E'fialar la importancia del cordón de 
del paeeo, pero precisamente quisié 
ramos ver l a concurrencia a pié co 
mo en los tiempos viejos, como suce-
de todavía en España , donde según 
informes, hasta el Rey y su Corte 
hacen el recorrido de los templos a 
pie. Sin que pani nada ruede un ve-
h íc r lo en esas horas de luto general. 
—Sol. y todo si ha de rodar para 
comodidad o por vanidad de sus ocu-
pantes.—Ahora, que el s ábado de 
Gloria y el Domingo de Resurrección 
podr ía haber un lindo desfile de 
" m á q u i n a s " . 
Mientras asi f an ta seábamos , se 
contó alguna que otra anécdota del 
caso. " E n cierta ciudad española y 
con motivo de l a Semana Santa, la 
esposa del Gobernador recordó a és-
te la obligación en que estaba de 
acompañar l a a recorrer las Iglesias, 
haciendo un alto en sus muchas ocu-
paciones. 
Accedió él a su solicitud y allá se 
fué con la "Gobernadora" a visitar 
estaciones. Muy ufana y complacida 
iba ella hasta que llegando a la pr i -
mera, el esposo depos i tó solemne-
mente una hermosa y reluciente on-
za de oro en la bandeja que le pre-
sentaron a le puerta. Y lo mismo en 
la segunda iglesia que visitaron. 
Alarmada la señora , hizo observacio-
nes sobre aquel 'despilfarro, que él 
por su parte juzgaba indispensable 
para su " lustre" de Gobernador. 
¿"No comprendes, decía, que un du-
ro y aun una moneda cualquiera 
de oro la dá hasta el sastre de la es-
quina?. 
" A l Gobernador corresponde de-
jar en la bandeja una "onza" bien ' 
reluciente en cada una de las Esta-
ciones".— "Pues, oye, contestó su 
consorte, vuélvete a casa y dame las 
onzas restantes, que buena falta me 
hocen 
De la veracidad de esta historia, 
responde el caballero que la contó. 
De la intención del astuto Gober-
nador ¿quién puede responder? 
¿Has sacado a lgún provecho de 
estos "Cascabeles"? Si han logrado 
entre tener tu án imo , quedamos 
contentos. 
Herminia Planas de Garrido. 
E C O S D E L V E D A D O 
VIERNES DE DOLORES 
onomást ico 
1 le-brar los misterios de la Pas ión d» 
Jesucristo. 
lante de policía donó la cerveza nece-
saria y los dulces que se repartieron 
ebran m a ñ a n a su con profusión, fueron Obsequio de 
las distinguidas damas L i l y Morales j una católica dama la Sra. Carmelina 
de Coroalles, siempre buena y Son-1 de la Torriente, quien trabaja de 
[ladosa y la Sra. Lola López de la | manera incansable como presidenta 
acreditada firma de Anselmo López. ¡ de las Conferencias de San Vicente 
Las encantadoras Srtas. Lol i ta Va- do la parroquia del Carmen, 
reía; Loly Ruiz y Piedad Alvarez¡ 
culta profesora. EN L A IGLESL4. D E L CARMELO 
Un saludo especial para la gentil ¡ 
y ^ella Lolita Vander-Gucht. Un retiro espiritual del que se 
A todas una efusiva felicitación, da rá l a jo la dirección del R. P. Julio 
en sus dias. del Niño Jesúfl; Carmelita descalzo 
, on la Capilla del Carmelo. Linea 146 
JiATJÍOXIZAOION Y HOMENAJE i Vedado, en los dias 14. 15 y 16: L u -
AL SAGRADO CORAZON j ues, Martes y Miércoie!, de la Sema-
na Santa como preparac ión para ce-
Sorprendente por lo original y 
magnífico por el esplendor con que 
se llevó a cabo el ú l t imo dómingo, fué 
h entronización del Liagrado Cora-1 PROGRAMA D E L RETIRO 
zon de Jesús por las Conferencias de 
San Vicente de Paul, en un solar de Por la m a ñ a n a comenzará a las 9 
la calle de Hornos. ai ejercicio que cons ta rá de: 
Presente la guardia de honor del Meditación. P lá t ica , Lectura espi-
Sagrado Corazón establecido, como r i tua l y Examen general de conclen-
estas conferencias en la Parroquia cia. 
oel Carmen; la distinguida dama Por la tai^de comenzará a lag o 
señora Viuda de Fargas, presidenta ¡ con un Ejercicio piadoso. Meditación, 
de las conferencias para señoras ; el P lá t ica . Lectura ejemplar, Exanfen 
Dr. Juan A . Mendoza presidente d e s a r t i c u l a r de conciencia y Bendición 
las de caballeros y el director de j coa el San t í s imo , 
ambas R. P. Fr. Juan de la Cruz En los intermedios se can ta rán 
s- C; cánticos piadosos 
Dio principio a este solemne acto 
el R. P. Fr. Lucio de San José C. D. 
ton el bautizo de las n iñas Regla 
I'érez, Alicia Hernández y Angelina 
y Marta Padrón de cuatro, diez, onc» 
y cuatro años ; los niños José Cal-
zado y Crescendo Valdés, de uno y 
ocho años y los señores Manuel A l -
•̂ arez y Rosendo Rodríguez de veinti-
dós y diecinueve años respectlvamen-
|e , todos vecinos de la casa y aco-
llóos a las conferencias. 
El R. p. juaD dc la CrU(Z bendijo 
e hermoso cuadro, regalo de la seño-
, . fosidenta, y explicó el compro-
"iiso contraído al entronizar el Sa-
erado Corazón de J e s ú s , 
^ ^ d i s t i n g u i d a s señor i tas Ampa-
L iar ia de la Rosa; Dominga Ma-
Carm ^ i a y Asunción Pascual;, 
W ? ^ Blanco; Rosario Solana; Vo-
rao?» n0rrens: Emil ia Mart ínez e Ig- l I 
1 L USqUet u n t a r o n el "reina Je-
.Por siempre" de un modo magis-1 3 
RATINE FRANCES 
de . color entero, liso, a rayas o cua 
dros, tejido muy ligero y por tanto 
fresco. Gran variedad dc estilos y co 
50 CENTAVOS LA VARA 
VOILE-RATINE 
vaporoso y fresco, de color entero, a 
rayas y cuadros muy elegantes. Es te-
a doble de ancho. Ha sido rebajado a 
60 CENTAVOS L A VARA 
HILOS FRANCES CON 
SACADOS 
RATINE 
que forman cuadros de bonita combi 
nación de colores. Es tela de sran 
fantasia y vale ahora 
$1.00 LA VARA 
Lea y compare nuestros precios que 
publicaremos diariamente 
T E M P S 
PRECIOS MODICOS 
OBISPO V COMPOOTBUA 
V I B O R B J S T A S 
UN SALUDO 
V a p o r e s a E s p a ñ a 
GRANDES REBAJAS DE PRECIOS 
Saldrán en el presente mes: 
Vapor F rancés Cuba el día 15. 
Vapor F rancés Eepagne el d ía 30. 
El Alfonso X I I I , español , el d ía 
veinte. 
Recomendani.os a los pasajeros 
vean estos precios: 
Baúles Escaparate de $22 a $41. 
Maletas de cuero, grandes, de $12 
a $50. 
Maletas corrientes, de fibra, de 
$1.50 a $12. 
Maletines de mano de $1.50 a $20. 
Maletines neceser y maletas gran-
des con neceser, de $20 a $40. 
Baúles camarote v bodega de $4 
a $35. 
Manta« de viaje, de $6 a $30. 
Portamantas, sacos de ropa su-
cia, neceseres sueltos, sillas y cuan-
to sea necesario para un viaje có-
modo. 
E L L A Z O D E O R O 
Manzana de Gómez frente al Parque 
Central.—Teléfono: A-6485. 
I F a f a / i d ü / e f / a s J 
D E L A T E M P O R A D A A R G E N T I N A 
CONSEJOS. 
ANTES DEL RETIRO 
Despreocúpate , si puedes de ocu-
paciones exteriores. 
Aparta de tu lente toda preo-
cupación que te Impida el reco-
gimiento Inter ior . 
Déjate in f lu i r sin resistencia por 
lo que oigas, medites o te inspi-
re el Señor . 
Entra resueltamente decidida a 







DESPUES D E L RETIRO 
Refresca en tu memoria todos 
los días las resoluciones toma-
das. 
No te fies de t i misma y ora 
siempre. 
No permitas que flaquee t u vo-
luntad la primera vez. 
SI caes, concentra tus fuerzas y 
no te des por vencida. 
Esfuérza te porque n \ concien-
cia no te reproche tus obras. 
tral 
casaVá9mbre de 103 vecinos de la 
y rr/f)*.0?11 palabras de entusiasmo 
^ D r e 1 ^ dÍÓ,la8 sracias a t o í o * 
JoSóPví eI párroco R- p- Fr. 
Terl1,'6^8 de Sta- Teresa, 
ción v i , df la solemne entroniza-
^zóa S I ? »as se entonaba el "Co-
•a a i? se obsequió flnamen-
1 concurrencia con dulces y 
cah!iidetente3 fueron regalados 
tcfios a i t l J08, y Preciosos recorda-
Eys a las damas. 
^ nuest0'? de] salón- diSno ^ u.no 
^ido nnV Qimej?res íardines , fué di-
CUn<Iado ñor ,SeDOr Cés^r Garcia sc-
rrera y AP°f ^ senores Melchor He-
¿ 1 f^0111? M- Sierra", 
^ t r aban nSf n8 carmelita8 no en-
^ e^usiasVn f ,én fcllcitamos por 
^ t r a r l e f r 0 , frases con de-
La Srta M ?ratltud-
*ela3 npo6Rfl^!ia A- Ecay fac¡litó las! t irguidas Srtas. de la barriada 
Sr ^ ¡ ^ ¿ 1 Para este acto, el 
«einoso cumplido v l g l - l Lorenzo BLANCO 
L A SEMANA SANTA, en el Car-
melo. Linea 16-Vedado. 
DOMINGO DE RAMOS: A las 8 
Bendición de las Palmas y Misa. 
JUEVES SANTO: A las 8 y media 
Misa y Proces ión al Monumento. 
VIERNES SANTO: A las 8 a. h . 
comenzarán los oficios del d í a . 
A las 8 p, m . , ejercicio, de los Do-
lores de la Virgen y sermón de la 
Soledad. P red ica rá el R. P. Julio del 
X . Jesús , Superior del Carmelo. 
SABADO SA*NTO: A las 7, los of i -
cios y Misa de Glor ia . 
LUNES DE PASCU-V A1 final de 
la Misa de las 8, Bendición Papal. 
La parte musical en estos cultos 
es ta rá a cargo de un grupo Je. dis-
¿ T E J E U D . P f l R ñ F U E R A ? 
e dedica a ha-
Av ^ e d i visíí';1"11 ¡Ueg0 á n d e n o s . 
teilida de TT r r 01 "Bazar Ing lés" , 
k, ^ esta * ha y San Miguel. 
Í tí<30 de h i w 0 n c c u t r a r á 61 mejor ^ cü;,r,?„.lnl06 >: sedas para teter. „ de hi oseuant 
Je 
tuto^ • S('das Para tejer. 
'eap y t S ^ 0 - 0 - * * " ^ d Pueda de-
ture Inglés" , 
Bazar 
^ y San MigueL oro-
^ n o r Rivera, jefe "del ,}r al 
iVCrle ¿ s i l t h,l0s' ^ e n puede 
s^1"' 3 sobre 105 preci03 
6 ^ tomado esta determinación 
---de favorecer a las que tejen para 
fuera— porque hay muchas familias 
que se dedican a hacer trabajos de 
aguja y competir con los ar t ículo? 
exíranjerot?. 
PJ1 "Bazar Ingles" quiere darle im-
pulso u toda iniciativa nacional y 
merece plácemes por ello. 
Antes de terminar, diremos que 
en la popular casa se han recibido 
Jos madejones de seda que faltaban 
para completar el surtido de colo-
res. Nos referimos a la seda que se 
vende a 55 centavos madejón. 
1-t 10 
Para Lolas y TJólitas. 
Recíbanlo con mi felicitación las 
señoras y señor i tas que mañan-i es-
t á n do días . 
Entre las primeras la distinguida 
dama, Lol i ta Valdés do Medel. 
Y las jóvenes y bellas, Lol i ta Ba 
rlnaga de Carr ión y Lola Candela do 
Díaz . 
Señor i t a s : 
La bel l ís ima Lol i ta de la Concep-' laguer. 
Sinforiano Zabala, de la f i rma Franlr 
Bowman y Cía . y 
Lóló Busto. 
Loló de la Torriente, Lo l i t a Gutié-
rrez, Lol i ta Torres Peña , Lo l i t a Pon-
ce, Lol i t a González y j ^ o l i t a F e r n á n -
dez. 
La s impat iquís ima Loluca F e r n á n -
dez. 
La bella y muy graciosa Loló Ba-
V E S T I D O S 
F R A N C E S E S 
Y A L L E G A R O N 
Preciosos tipos, la ú l t i m a no-
vedad de P a r í s . Variados mode-
los de suprema elegancia y a 
precios muy bajos: 
D e s d e $ 8 . 5 0 
H a s t a $ 2 0 . 0 0 
T a e s t á n a l a venta y segrura-
mente d u r a r á n poco, pues son 
atrayentes y de gran novedad. 
MAISON DE BLANC 
BAJX SAPASZi 12 
"LOS TEMPLOS DE T A L I A " 
k E V J S T A EN UN A( TO Y 
DTK/ ( UADROS, L I B R O DE 
BAYON HERRERA Y SAMUEL 
LINN1G. MUSICA DE F R A N -
CISCO PAYA. 
Una exposición caprichosa de las 
dÍTe>rsa»s facetas quo ofrece la f a rán -
dula constituye la revista "Los trmi-
plos de T a l í a " vista y o ída anoche 
coii complacencia en el teatro "Pay-
ret" . 
E l procedimiento empleado por 
los autores del l ibro Srcs. Bayón 
Herrera y Samuel L i u n i g so ajusta 
a los cánones que pud ié ramos llruuar 
clásicos en esa clase de produccio-
nes. Talia y Apolo acuerdan, al lá en 
sn ol ímpica mans ión , darse un pase í -
to por la t ierra con objeto de ins-
peccionar el agitado mundi l lo quo 
bajo sus sagrados ánspiciofi se mue-
ve. Acordado y hecho Tal ía y Apolo 
desetendén desde el Olimpo a nues-
t ro planeta y, cogidos de la mano, 
recorren los diversos templos que 
en su honor y memoria lian erigido 
sus devotos t e r r áqueos . Y eso es la 
revista; un desfile animado y pin-
toresco, con sus comentarios i rón i -
cos y sus escarceos sat í r icos, de los 
Jistintos aspectos de l a f a r á n d u l a . 
Allí veréis la "astrakanada" ( s á t i r a 
del drama do capa y espada); el 
"cine", el g é n e r o do " v a r i e t é s " , e l 
"music-hall", la ópera , l a revista y-
aun alguna que otra comedieta de 
esas que se representan do te lón 
afuera y que, t a l vez por eso, resul-
tan miis interesantes y divertidas. 
La obra, por su amenidad, nos re-
cordó "Buenos Aires a la vista". E l 
l ibro, sin ser tan ingenioso como el 
de esta úl t ima, tiene momentos muy 
felices. E l cuadro segundo (" la as-
trakanada") suple con su abundan-
te gracia l a falta de originalidad. 
Tampoco es nueva la caricatura de 
ópe ra que so nos ofrece en el cuadro 
sép t imo; pero estas cosas, por muy, 
vistas, que sean, tienen siempre la1 
v i r t ud de entretener y hacer re i r a l 
públ ico . En cambio hallamos nove-
dad en el cuadro del "Music H a l l " , 
cuyo n ú m e r o de mús ica excént r ico 
fué hecho tres veces a instancias del 
auditorio, y en el monólogo que dice 
Yit tono en el penú l t imo cuadro. Este 
monó logo—que os, aunque parezca 
imposible, un monólogo de dos—fué 
el n ú m e r o que mejor impresión cau-
só en el públ ico. No hemos dc expli-
car en qué consiste ese soliloquio do 
dos. Si la paradoja int r iga al lector, 
que pase por "Payret" a satisfacer 
su curioridad. 
No ha de pesarle pues la obra a 
m á s de ser divertida es tá bien mon-
tada e interpretada por los artistas 
argentinos. 
F . L 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S 
clón, de la que tengo especial encar-
go en hacer saber que no recibi rá . 
Una t r i gueña muy linda y suges-
tiva, Lol i t a Pes t aña . 
Lo l i t a N u ñ e z . 
Lola Zabala, s impát ica hermana de 
un amigo tan atento ,y servicial, como 
Loli ta Garcia Alvarado. 
Loló del Por t i l lo . 
La ideal Loli t ica Munder. 
Y la monís ima n iña Loló Carr ión 
Barinaga. 
Tengan todas un dia muy dichoso. 
en la parroquia de J e sús del Monte, 
a las nueve y media de la noche. 
La otra será en el Angel. 
Serán los contrayentes la bella se-
ño r i t a María Oriol y el caballeroso 
E N SU HOGAR 
Esperancita San Pedro y Miguel 




R E L O J E S 
tle pulsen, era dfnta de seda, en o r t 
BODAS j d i anun té t , y en platino y brillante», 
Sortido en oro y plata, de bolsillo f 
con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
L a nu,pcial ceremonia es tá dls-j( 
puesta para el día 23, a las once de ide cedro y de caoba, con marquetería 
y bronce, para sala, comedor y cuarto. 
B a h a m o n d e y C a , 
OBRAPIA, 113-5 Y PLACIDO ( A f t 
TES BERNAZA) N U M . I I , 
TELF. A-SOSO. 
Do dos muy s impát icas da ré cuen-
ta en éstas Viboreñas , acusando reci-
bo de las finas y atentas Invitacio-
nes que para ellas me llegan. 
La primera a efectuarse es la 
de la graciosa señor i ta Zenaida Puig! joven José B. Escarpenterv 
con el joven muy correcto Aníbal 
Rapado. 
Se celebrará el sábado de Gloria 
J O Y E R I A 
nnamente ejecutada, con brillanfe% 
pafirot y otras piedras pr 
sentamos Tañado sortido. 
UILCIOVAJM. (Paseo A* M a r t í y San 
& a f a e l ) . 
A las nueve: velada por el doctor 
Fructuoso Carpena. Tema general: L a 
P o e s í a L í r i c a Peni tenciar la . 
P A Y R E T . (Pasco de M a r t í esquina a 
San J o s é ) . 
C o m p a ñ í a Argen t ina de s a í n e t e s , ope-
retas y revistas V l t t ano Pomar . 
A las nueve: el s a í n e t e en tres cua-
dros, de Carlos M . Pacheco, L a Tierra 
k s Otr eciosas, pro* del Fuego y estreno de la revis ta en 
' diez cuadros, en prosa y verso, de Ba-
la m a ñ a n a . 
UN OFRECIMIENTO 
Lo recibo muy cortés del joven y 
ya muy renombrado galeno, el doctor 
posos desde el lunes se encuentran Oswaldo Cabrera y Maclas, que acá 
en los altos de Vi l l a Esperanza la quol ba de instalar sus consultas en San 
fué hermosa y elegante residencia do Francisco número 38. 
Tengan muchas prosperidades. 
Muchos éxitos le deseo a tan esti-
mado amigo. 
Orestes del CASTILLO. 
[ A g u a d e C o l o n i a 
P R E P A R A D A : : : : : : 
con las E S E N C I A S 
: d e l D r . J O H N S O N : m á s f i n a s : : : : : : 
EXQUISITA PARA f l BAflO V 11 CADliElO 
Ds venta: DROGUERIA IDHNSON, Pl MARCAll, Obispo, 36, esquina a Afolar 
y6n Herrera y Sanuel L i n n i n g , m ú s i c a 
del maestro Francisco Paya, Les Tem-
plos de Tal la . . 
P R I N C I P A ! » D E £ A COMEDIA. ( A n l -
mas y Zulue ta ) . 
C o m p a ñ í a de Comedias de L u i s Es-
t rada. 
T « r d e s de M a r í a Tubau . A las c in -
co: una comedia en un acto. Couplets 
por M a r í a T u b a u . 
A las nueve: reprlso de l a comedia 
en tres actos Retazo, o r ig ina l de Da-
r lo Nicodemi; interpretada por M a r í a 
Tubau . 
M A K T I . ( D r a g ó n o s eí t inl i ia a Zn lne ta ) . 
Corajxaftía de opereta S á n c h e z Peral 
RamOij. 
Funclfin ext raordinar ia a beneficio 
del actor cómico Rafael L ó p e z Somo-
sa., 
A las ocho y media: el s a í n e t e de cos-
tumbres m a d r i l e ñ a s , de Carlos A r n l -
ches y G a r c í a Renovales, m ú s i c a de 
los -Jiaestros Fog l i e t t I y Rolg, Se ra f ín 
hay razones; l a revista ¡ E s mucho M a -
d r i d ! y n ú m e r o s por la pareja Malquez-
Chávez , jotas por el b a r í t o n o E n r l q u » 
Ramos y estreno del a p r o p ó s i t o de Ser-
gio Acebal Por hu i r le al servicio, por 
Caridad Davis, Soledad Pérez , Sergio 
Acebal y Rafael López Somoza.. 
CUBANO. (Avenida de I t a l i a y Joan 
Clemente Zenea). 
C o m p a ñ í a de zarzuela cubana de A r -
q u í m e d e s Pous. 
A las ocho: el sa íne te de A . Pous y 
el maestro Prats, Del Ambiente . 
A las nueve y media: la opereta de 
A . Pous y el maestro 'Antonio Herr , L a 
F a v o r i t a del Gran Cabaret. 
ACTDAl iXDADES. (Avenid» fie B é l f i o a 
8 y 10). 
C o m p a ñ í a de vodvei l de Pepa Serra 
S a l v ó . 
A las ocho y cuarto: el vodevi l Las 
g l á n d u l a s mono. 
A las nueve y cuarto: el vodevi l E l 
n ú m e r o 69; Esto se hlacha; Las g l á n -
dulas del mono y Cuentos por Pepe 
Serra Salvo. 
oí i cq soii 
A X i H A M B B A (Consulado e s g u í n » a V i r -
tudes) . 
C o m p a ñ í a de zarzuela de Reglno L ó -
pez. 
A las ocho menos cuarto: L a F l o r 
del A r r o y o . 
A las nueve: !a obra de A . Rodr í -^ . 
guez y el maestro Anckermann, L a Re-
e lecc ión . 
A las diez: l a f a n t a s í a de V l l l o c h y 
el maestro Anckermann, L a mina 
el Pinturero o Contra el querer no errante . 
L A R E G E N T E 
Neptuno y Amistad 
Pronto remate. No lo olviden los 
que tengan alhajas en esta casa de 
i más de seis meses, sin tener pagados 
' los intereses. 
( Ofrecemos: aretes de perla, pul-
| seras de una sola piedra, prendedo-
res, sortijas, bolsas de oro. Todo al 
ta novedad y a precios reducidos. 
¿Necesi ta usted dinero? Se lo da-
remos sobre prendas a módico In -
OAPIN T GARCIA 
C I N E M A T O G R A F O S 
t 
Q U E S I E M B R A R E C O C E 
E L Q U E A N U N C I A B I E N , V E N D E 
O R D E N E S U P R O P A G A N D A A E : 
E S T V D I D 
E S C O B A R A . 4 o e i 
C A P I T O L I O . ( Indus t r i a esanlna a Saa 
J o s é ) . 
De una y media a cinco: l a comedia 
¿ P e r o qué las das, Lucas?, por Haro ld 
L l o y d ; Abramos o t ra botlela, por Ha-
r r y Po l l a rd ; Las Ingenuas, por May 
A l l i s o n ; Bromas aparte, por Eddy Bo-
land ; Luna de miel , por Eddy Boland; 
E l matador, por Jack Conway. 
A las cinco y cuarto: revis ta c l n e g r á -
f i ca de L a Prensa; estreno de l a c inta 
U n baby por cinco pesos, por Vio la 
Dana . 
A las nueve y m f d i a : U n baby por 
cinco pesos' y despedida de l a couple-
t i s t a Teresita Zazá . , 
C A K P O A M O B . (Plaza de A lbea r ) . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media : estreno de la c inta De mujer 
a mujer, por Be t ty Compson; la revis-
t a Novedades internacionales y l a co-
media A caza de mar ido . 
De once a cinco y de eels y media a 
ocho: estreno de l a c in ta In t r i ga s de 
las carrreras, por Cari Geijfvort ; epi-
sodio 8 de L a Casa del Mis t e r io ; las 
comedias L a gran pareja y A caza de 
u n marido; l a revista Novedades Inter-
nacionales. 
A las ocho: I n t r i g a s de las carreras 
y A caza de mar ido . 
PATTSTO. (Paseo de V a r t i esgulaa a 
Oolds) . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: A s i es l a vida, comedia; 
estreno de E l T i g r e Blanco, por Pr ia-
c i l l a Dean. 
A Jas ocho: Los azahares de Toma-
sito . 
A las ocho y media: L a recta f i na l , 
por Douglaa Me Lean . 
CtBXS. (S. y 17, Vedado). 
A las tres: Los exploradores, Con 
pasos menudtoos y la comedia Exhala-
ción, por Jack Hoxie . 
A las cinco y cuarto y las nueve y 
cuarto: estreno de la c inta ¿ P o r q u é no 
me caso? y pe l í cu l a s c ó m i c a s . 
I N G D A T E R B A . (Oeneral Car r i l lo y Es . 
trafia Pa lma) . 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve: estreno de l a c in ta Todo es 
legal en amor, por Raymond Hattes , 
Richard D i x y Stuart Holmes . 
A las tres y cuarto, a las siete y tres 
cuartos y a las diez y cuarto: estreno 
de 1 cainta en siete actos Su mis ter io-
so amor, por Herbret Ravrtinson. 
A las seis y tr^s cuarto? y en l a 
p r imera parte de la m a t i n é e de las tres 
y cuarto: el drama en seis actos F l o -
res de azahar, por Mi ldred H a r r i s . 
N I Z A . (Paseo de M a r t i entre flan JOB4 
y Teniente B e y ) . 
Funciones por la tarde y por l a no-
che. 
Se e x h i b i r á n en ambas el episodio 1 
de E n los d í a s de Daniel Boone, por 
Jack Mower y Eileen Sedwick; el dra-
ma E l p r i m o g é n i t o , por Sessue Haya-
kawa ; el drama E l amor a lo apeno, 
por Neal H a r t ; y Novedades in terna-
cionales.. 
OXiIMPIC. (Avenida Wl l son esquina • 
B., Vedado). 
D í a de moda. A las cinco cuarto y 
a las nueve y media: E l erpreso de Cu-
pido, por "Wallace Reíd , Agnes A y r e s . y 
Theodore Roberts . 
A las ocho y media: Maciste de va-
caciones. 
PADACIO aBI8 . (P ln lay e i au la* a ü u -
cena). 
Por ia tarda y por l a noche se exhi-
ben dramas, ocmedias y pe l í cu la» có-
micas . 
K I V O U . ( J e s ú s del Monte ) . 
Funciones por la tarde y por l a no-
che. Exh ib i c ión de cintas d raml t l ca s 
y cómicas . , 
TBIANOW. (Avenid» Wl l son entre JL y 
Paseo, Vedado). 
A las ocho: E s p i g a » del sendero, por 
Roy Stewart . 
A las cinco y cuarto y a la» nueve 
y media: func ión extraordinaria a be-
neficio del c lown M a r l a n l . 
E n la pista, por Herber t Ra-wllnaon; 
n ú m e r o s por Mar lan l y por una cou-
p le t i s ta . 
(General C a m i l o y P » d r « Wixso i r . 
V á r e l a ) . 
A laa cinco y cuarto y a l a» nueve 
y media: Naufragio de almas o L a l a -
la de los Barcos Perdidoa, por M i l t o n 
Sl l l s y Anna Nl l sson . 
A las ocho y curato: L a v ida fácil, 
por Thomaa Melghan. 
m m m 
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H A B A N E R A S 
MRS. FURBUSH 
E N L A E M B A J A DA AMERICANA 
ANO XC1I 
Bandeau de batista 
con sección de elástico 
en el cierre. Muy có-
modo y elegante. 
Tallas, del 34 al 42. 
Precio: $!.00. 
I Q U I 
D r a s s i e r e 
R E L O J E 
Para Salón con campanas Westminster 
J U E G O S D E S A L A 
de Caoba y dorados, tapizados 
I 
Desde $90 hasta $500. 
Vea nuestra expos ic ión . Compare nuestros precios. 
L A E S M E R A L D A K I T 3 3 0 3 . 
Un banquete anoche. 
Selecto, br i l lant ís imo. 
Tuvo lugar en la Sede de la Em-
bajada de los Estados Unidos, la an-
tigua Quinta de Echarte, en el aris-
tocrát ico fauboui^ del Cerro. 
E l general Enoch H. Crowder lo 
ofrecía en obsequio de una ilustre 
dama. 
Es Mrs. Furbush. 
Huésped de honor de la Ciudad. 
La viuda del coronel Lincoln Fur-
bush, inolvidable funcionario de los 
tiempos de la In tervención Amer i -
cana, que creó entre nosotros, orga-
nizá-ndolo sobre bases firmes, el ser-
vicio de enfermeras. 
Día tras día, durante su estancia 
en esta capital, ha sido objeto de 
agasajos y congratulaciones. 
Regresa ya al Norte. 
En el día de hoy. 
Tiene tomado pasaje en eJ Cala-
mares, elegante y rápido vapor de 
La Flota Blanca, que ya a estas ho-
ras debe navegar con rumbo a las 
playas neoyorkinas. 
Va en compañía^ de su hija, Per-
cy Furbush, bella y muy graciosa 
señor i ta . 
MIss Clara L i l l i an Clayton, que 
tanjbién embarca en unión de la se-
i o r a viuda de Furbush, es Jefe de 
las Enfermeras de Filadelfia. 
Una expresión de car iñosa despe-
dida tenía, como se ve, el banquete 
de la Embajada. 
F u é seguido, aprés diner, de una 
recepción en los salones de la his-
tór ica casa de la calle de Santa Ca-
talina. 
Altas autoridades sanitarias y 
distinguidos elementos de la colonia 
americana y de la sociedad habane-
ra formaban la concurrencia. 
Se hizo música. 
M I E R C O L E S E L E G A N T E S 
.del Imperio estudió ayer superficial-
mente el informe de la comisión de 
expertos, aunque sin llegar a nin-
guna decisión. 
En los círculos oficiales se esti-
ma como una falta de a tención la 
A REDUCCION RETROACTIVA DE decisión de la comisión de Repara-
Una p r o c l a m a . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
LOS IMPUESTOS 
WASHINGTON, A b r i l 10. 
E l proyecto de ley para la reduc-
flón retroactiva de las contribucio-
nes de 1923, y la revisión del im-
puesto sobre la renta, conforme al 
plan del Secretario Mellon, fué de-
vuelta con un intorme favorable por 
la comisión de Hacienda del Senado. 
LOS REYES D E R U M A N I A E N PA-
RIS 
PARIS. A b r i l 10.- Reyes de 
Rumania l legarán a esta capital hoy 
a las once de la Mañana . 
•ERCA D E IJA COMISION 
E X P E R T O S 
D E 
B E R L I N , A b r i l 10.—El gabinete 
clones después de ver los comenta 
ríod que a la consulta de la misma 
hizo Alemania y en los mismos círcu-
los se pretende que la renovación 
de los tratados sobre las nuevas ba-
ses será infringirlos. 
Los periódicos estiman que el in-
forme puede en principio servir de 
base para la discusión. Las cargas 
impuestas a Alemania son severa-
mente criticadas, pues concuerdan 
en que los expertos resultan dema-
siado optimistas.. 
E l "Deustche Zei tung" se pro-
nuncia contra la aceptación por 
otros periódicos mas conservadores 
que debfian rehusarlo; el "Wf01"-
waerts" recomienda la aceptación; 
la "Gaceta General de Alemania" 
lamenta que los expertos no hayan 
querido resolver también la cuestión 
del Rhur y finalmente el "Vor-
waerts" eátima que el rehusar el 
informe ser ía una inbecilidad. 
Días de moda. 
En la temporada argentina. 
Quedaron ya consagrados anoche 
con el éxito del primero de los miér-
coles elegantes de la Compañía V i -
ttone Pomar. 
Muy animada con la presencia de 
un selecto concurso social aparec ía j 
la sala de Payret. 
Señoras en gran n ú m e r o . 
Ya en palcos, ya en lunetas. 
Siempre el con t ígen te fiemeniao 
ha resaltado entre la concurrencia 
de las noches argentinas. 
La obra que se estrenaba con el 
t í tu lo de Los templos de Tal ía fué 
de general agrado. 
Bella revista. 
Llena de luz y de a legr ía . 
En su desempeño se distinguie-
ron los dos admirables cómicos Luis 
Vittone y Segundo Pomar así como 
la aplaudida cantante Nerina Val -
yer, el bar í tono José Muñíz, la gra-
ciosa carac ter í s t ica Luisa Socato y 
los dos notables actores Juan Porta 
y Pepito Petray. 
A su vez se lució en el interesan-
te papel que le estaba confiado Ma-
ría Esther Pomar. 
Una belleza. 
De rasgos Inspiradores. 
Se repite hoy LOJT templos de Ta-
lía, completando el cartel L a Tierra 
del Fücgo , sa ínete In te resant í s imo. 
Otra nueva producción se anuncia 
para mañana , y es. E l inglés de San-
ta Cruz, donde aparece, radiante de 
lujo, un cabaret bonaerense. 
Y en tres noches de la Semana 
Santa, que son las del miércoles, 
jueves y viernes, se repíresenUará 
L a Pasión y Muerte de Nuestro Se-
ñor Jesucristo por las huestes ar-
gentinas de Payret. 
Obra de gran aparato. 
.presentada de modo fastuoso. 
SOR P I A E C H E V A R R I A 
I P L f l T ñ E S M A L T A D A 
Nada más bello, ni más exquisito, ni tampoco más elegante y ri-
co, que un obsequio de plata esmaltada. Es realmente algo singu-
larmente chic, atrayente y sugestivo. 
Tenemos en Plata Esmaltada, verdaderas preciosidades, tales como 
JUEGO DE TOCADOR, ESCRIBANIAS, J O Y E R O S , JUEGOS 
DE LICOR, BOMBONERAS, MARCOS PARA R E T R A T O S , y 
otros, todo muy bonito. 
Gran variedad de Miniaturas Watteao. 
En Precios,, una asombrosa variedad. 
No compare precios s in ver calidad 
R E G A L O CON E L S E L L O DE " L E PALAIS R O Y A L " E S NO-
TA D E L U J O Y DISTINCION 
L E P A L A I S R O Y A L . 
V - AGENTES E X C L U S I V O S D E L A P L A T A G O R H A M . ^ 
T | O b i s p o y C o m p o s t e l a 
Un duelo en Guanabacoa. 
Duelo de todos. 
Ricos y pobres lo experimentan, 
por Igual, en aquella querida vi l la . 
Ha muerto Sor Pia Echevar r í a , la 
buena, abnegada y humi ld í s ima Her-
mana de la Caridad que fué Superlo-
!ra del Colegio la Milagrosa por es-
pacio de treinta y dos años. 
IVanto en ese plantel como duran-
te los diez años que estuvo en el 
Hospital Civi l dió muestras siempre 
de su caridad inagotable. 
F u é ayer su entierro. 
¡Cuántos que iban l lo rándola ! 
Desde el tiempo remoto de 
nuestras abuelas ha sido motivo 
de elogios la belleza del pie de la 
mujer cubana. 
Con verdadero éxito, desde ha-
ce 28 años, estamos contribuyen-
do a realzar tal belleza. 
Siempre ha sido nuestra casa 
la que ha tenido el honor de cal-
zar los pies de las damas más dis-
tinguidas por su elegancia. 
Para los pies de usted, señora, 
acabamos de recibir los más bellos 
modelos veraniegos. 
Esperamos su visita. 
qaxca ( l a 
a a n a c l c 
O B I S P O V C U B A . 
M E B C A X J A . 1 , V Cía 
G R A T I S SE E N V I A E L CATALOGO I L U S T R A D O . P I D A L O . 
C o n f e r e n c i a s . . . 
SOCIAIi 
Precioso cuaderno. 
Correspondiente a Marzo. 
Acaba de repartir lo Social entre 
la gran suscripción que cuenta en 
el a r t ícu lo Ix>s h ú s a r e s negros, or i -
ginal de Jorge Mañach. 
Va con grabados. 
Y dos planas de música. 
Las ilustraciones de Social cons-
tituyen, en su mayor n ú m e r o , una 
Ameno el texto, con variedad do | expresión de palpitante actualidad 
'trabajos, ya en prosa, ya en verso, en â vlda habanera, 
de firmas autorizadas, des tacándose Enhorabuena, Massaguer!> 
í ^ l l a Habana 
decir que el mejor c a f é del 
mundo es el de " L A F L O R D E 
T I B E S . " ( B o l í v a r , 3 7 . T e l é f o n o s A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 . ) 
H U E L G A 
(Viene de la P R I M E R A ) 
r á en la ciudad de los Césares . Pe-
layo y el Cid se rán las glorias in -
mortales a t ravés de los siglos y de 
les revoluciones de los hijos de Es-
paña . 
Acaso nosotros mismos, los ame-
.Pero J e s ú s no sólo vive en n . ^ 
tros Santos Tabe rnácu los : VÍVP 
m á s en su doctrina. acle' 
E l conferencista insiste de n J 
vo en la idea que insitió al nr „ • 
c ío : J e s ú s es el Maestro. Los Evan' 
gelios son libros vivos; en ellos • 
ve t a m b i é n Je sús . Un triple, mcJí" 
m e n t ó descubre el sabio expositor" 
monumento intelectual, moral v a 
cramental , que se levanta sobre la 
f i rme roca del Evangelio. HÜV máH 
J e s ú s no sólo vive en el Altar San 
to y en el Evangelio por medio 
sus divinas enseñanzas : vive tam 
bién en sus instituciones. El Pana 
es el representante de Jesús sobre 
la t i e r ra . 
No olvida el orador tompoco nn 
punto de a l t í s ima Importancia so-
cla l , y pregunta: 
— ¿ A quién es debido el derecho 
púb l i co y el derecho privado actnal 
sino a la gran influencia cristianQ de 
la Iglesia? 
T a m b i é n tiene el P. Chaurrondo 
un dulce recuerdo para las Ordenes 
Religiosas; el Maestro y el Mártir 
v i v ^ en ellas perseguido y comba-
t ido . L»a escala social que empieza 
e l e v á n d o s e ma.ie«tiiosa en las Univer 
sidades y desciende castigada a las 
l e p r o s e r í a s , es asimismo objeto de 
su a t e n c i ó n . 
En r e s ú m e n : el mqndo está satu-
rado del espí r i tu de Je sús . 
Evoca el orador las aparicionea 
de Paray y Le Monlal . Celebra el 
! monumento a Cristo levantado en 
i las cumbres de los Andes. Tiene pa-
| labras llenas de luz, de esperanza, 
de r e su r r ecc ión y vid.i al recordar 
con amor y entusiasmo el monu-
mento erigido en el CFerro de los 
Angeles, en España , su patria que-
r ida , al Sagrado Comzón de Jesús; 
y concluye su hermosa conferencia 
proclamando la soberan ía social de 
Jesucristo. 
E l tema para el Jueves es: "La 
— i supervivencia de J e sús en las al-
blos nuevos, no tenéis vuestros es - ¡ mas". Esta conferencia será la últi-
p í r i tus inspirados en vuestros l í b e r - 1 ^ ia ser¡e propuesto por el P. 
tadores? Washington, I turbide, »el1 chaurrondo. 
LOLA ESPERA SU REGALO. 
MAÑANA ES SANTO DE LAS DOLORES. SI SU 
DESEO ES H A C E R UN REGALO BELLO Y ORI-
GINAL, VISITENOS Y L E MOSTRAREMOS MIL 
ARTICULOS D E PLATA, BRONCE, PORCELA-
NA, E T C . , E T C . LO MAS NUEVO. 
k A M A S F E R M O S A - S o M F A E I t £ 8 
son palabras de Cristo „ 
nido perfecto cumpümie?!16 ^ u 
en ei1ntesi8 el exoíd o de ^ ^ f t 
conferencia. ae ^ tfcrc U(1 
Las pruebas de la ^ . ^ 
da fueron aumentando I 0 ? ^ 
vigor demostrativos La en 
c ía de J e s ú s en el S a c A t ^ ^ W 
E u c a r i s t í a fué t r a t a d c o ^ ? 0 ^ k 
gumento f i l o só f ¡ co - t eoS . , l ob !e at. 
chazadas, después de ref^0' . y S 
objeciones protestantes p ^ 5 . lila 
ma de cualquier testimoni,, eicU 
to reado que sea—decía PI p0r ai», 
e s t á el testimonio de j * 'Orado'^ 
palabras son claras y term,' ^ 
"Este es mi Cuerpo- ¡ T * ^ * : 
Sangre"; y el fcacerdote a tes 
delegada del mismo Jesuc^t 0ri(lac 
s « g r a real, verdadera y A0' f o -
mente el cuerpo y sangre nr11,0131-
cr is to . E l C r i s t i a n i s m o — a í l / 6 ^ 
P. C h a u r r o n d o - h a hecho de fía el 
t í cu lo de fe con la P re se r a 2 , ^ 
Jesucristo en la Sagrada V 1 de 
t ía , el centro de la v i d a . r,s-
a r t í s t i c a e Intelectual cristiana, 
Migue l Angel, Rafael M,,,-,, 
Lope y Ca lderón , vienen a lo. 
mar, en parte, el pensamiento 
te r lor del orador. 0 
-i 
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gran Bolívar, San Mart ín y el már-
t i r de la independencia cubana, el 
apóstol Mart í , son vuestras sombras 
tutelares y eternamente vivirán con 
vosotros. E l maestro sobrevive: el 
héroe sobrevive. . . Bel l ís ima idea 
que aplica el conferencista a Jesús . 
J e sús es el Maestro, es el Már t i r del 
Calvario - . . "Yo es taré con vosotros 
r l canos—dec ía el orador—los pue- j hasta la consumación de los siglos" 
Le envía 
nuevo éxi to . 
otro aplauso por su 
Uno de sus oyentes. 
C L E A R I N G H 0 U S E 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearinpr House de la Habana 
ascendieron a $5.085.044.56. 
t i m e j o r p m p t e " C A R A B E A " 
S a l e s d e C a r a b a ñ a 
£ 1 m e j o r j a b ó n 
p a r a l a p i e l 
C1495 l d - 1 4 
D r . R A F A E L L A G A R D E 
MEDICO VETEP.INARIO 
VISITAS A DOMICILIO 
Enfermedades del perro exclusiva-
mente. 
Teléfono F-ri606. 
12548. * 6t- 2. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N E W YORK, ab r i l 9. 
American Sugar.—Ventas. 4.900; a l to 
49 1|2; bajo. 47- 118; cierre, 47 1|2. 
Cuban Amer . Sugar.—Ventas, 1.300; 
al to. 33 7|8; bajo. 33; cierre. 33 1|4. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas. 3.500; 
alto, 14 1|8: bajo, 13 5|8; cierre, 14 1¡Í. 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas, 4.700 
al to. 63 IjS; bajo. 62 1|4; cierre. 63. 
P a r a L a s D o l o r e s , L o l a s y L o l i t a s 
E L P R O G R E S O D E L P A I S 
O F R E C E : EXQUISITOS D U L C E S 
A R T I S T I C O S C E N T R O S 
CAPRICHOSOS E S T U C H E S 
H E L A D O S , LUNCH, VINOS Y L I C O R E S 
SE SIRVE A DOMICILIO 
Galíano 78, Ave. de Italia. Telefonos A-4262 . A-0648 
C3265 T T i o i d - u 
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Nunca como este año que impora la meda de la manti l la españolu, se impone para vieitar los sán tos 
monumentos; pues a la vez que realza la belleza de toda mujer, por su noblaza da expresión de reco-
gimiento y cubre un tanto las desnudeces quo acaso la moda exigente haya ¡levado a un l imi te Impropio 
de la casa Dios. 
Con una mantil la irá usted a la ú l t ima moda, y cumpl i r á como fiel cristiano los deberes de católico, 
visitando las eotaciones y concurriendo a los santos oficios. 
Adquiera lo que necesite en el cxpléndido surtido que le ofrece 
S i 
" E L C O R R E O D E P A R I S " 
P E R E Z Y L A N Z A : O b i s p o 8 0 : T e l é f o n o A - 3 2 6 0 ^ 
C2991. 
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ARMANDO PALACIO V A L D E S 
L A B I J A D E N A T A L I A 
^Ultimos días del doctor Angélico) 
Dft venta en la l ib re r ía " L a Moderna 
Pof.-sla" P l y Marga l l . (antea Obis-
po) n ú m e r o 13S. 
(Con t inúa . ) 
amor no son ya más que h u m o . . . 
¡humo deshecho ea: la aLmósfera sin 
dejar rastro a l g u n o ! . . . Un soplo de 
aire baetó para derribar el casti-
l l o . . . ¿Cree usted, amigo J iménez, 
que es fácil res lgnar¿e a semejaifte 
c a t á s t r o f e ? . . . Ningún hombre en 
este mundo ha sido más querido que 
Mar t í n . M i cuerpo, mi alma, mis 
pensamientos y mis deseos todos han 
sido de é l . Yo no podía dar un paso 
en la vida sin apoyarme en su bra-
zo, n i errontraba descanso más quo 
en su pecho, n i entendía otros razo-
namisrtos m á s que los suyos. A to-
das partes me seguía su imagen: en 
todos lc« lugares creía escuchar su 
v o z . . . ¡Cuántas veces h a r á n d o m e 
sola en mi cuarto persaba oir de-
t rás de mí su voz l l amándome! 
¡Cuántas veces en el torbellino de 
la? cnlles creía rcoonocrlc v ?staba 
a punto de g r i t á r l é . . . En todas 
partes le encontraba, que le viese o 
no le viese. Mi pasión le hacía son-
reír , pero la compar t í a . Yo le decía: 
"Mar t ín , como Luestra^ sepuituias 
están juntas en el panteón que he-
mos hecho, algui i , vez rae arrastra-
ré por debajo de la tierra hasta t í 
y te d i r é : Martín, dé jame un pequeño 
sitio a tu l ado . " E l me abrazaba 
riendo y ce le nublaban los ojos de 
l á g r i m a s . . . ¿P iensa usted, J iménez, 
que un torrente de ellas bas tará pa-
ra borrar el recuerdo de estos mo-
mentos de dicha?. . . Pues bien, ese 
recuerdo está a punto de desapare-
cer de la memoria de mi marido. 
— ¿ P o r qué piensa usted eso, Leo-
nor? 
—Porque lo piensa usted mismo, 
J iménez . 
Callé un Instante y al cabo le d i -
je: 
— ^ 1 amor r o ha venido jamás sin 
penas, y las penas del amor, aun-
que parezca un disparate, son parto 
integrante de su felicidad. Sin ellas 
nuestro amor se mor i r ía de hast ío. 
Cuando las recordamos, pasado ya 
a lgún tiempo, nos hacen sor re í r dul-
cemente y apenas, podemos distin-
guirlas de los momei tos dichosos 
con que vienen mezcladas. . . Vea 
usted ese re lo j . Todas las horas so 
suqeden y cada una uos trae su pla-
cer o su dolor. Vivi r es cambiar, pe-
ro nosotros, insensatos, peí sanios 
que cada instante es ura eternidad. 
PoroIIG e x r i p r i m p i t a nstpd l inv nnn 
gran tristeza imagina que su tristeza 
no tiene l ími tes . Todo concluye en 
este mundo, y la de usted, estoy se-
guro de ello, se cambia rá m a ñ a n a 
ea a l eg r í a . 
— ¡ O h , no! . . . E l corazón me dice 
que ha perdido el suyo. Todas las 
a legr ías de la. vida han desapareci-
do para m í . 
— E r r o r profundo, amiga mía Ei 
tienjpo, que es el disolvente más ac-
tivo que se conoce y el más seguro, 
se encargará de disolver ese disgus-
to como todos los demás que hab rá 
experimentado en este mundo. Sus 
díae volverán a teñirse de r isueños 
colores. Vivirá usted de nuevo ro-
deada de puros y dichosos ser t imien-
tos. . . Arroje usted de su mente esos 
celos que no tienerf fundamento. La 
inclinación que usted observa en 
Mart ín no es. amor, es piedad. 
—Usted es el que ?e halla en un 
error, J iménez . E l amor es zahori y 
ve en las profundidades más obscu-
ras de] corazón donde no llegan las 
miradas de los indlferertes. . . Mar-
tín ya no me quiere. . . Mar t ín está 
enamorado de esa n i ñ a . . . ¡Oh, Dios 
mío! . . . ¿Cómo es posibl« que yo 
pueda vivir con este clavo ardiente 
que me taladra el pecho? . . . Sólo 
un milagro puede salvarme. . . 
•—Vendrá el mi lagro: no lo dude 
usted. 
— ¡Ya ha venido!—exclamó al-
zándose con violencia, viniendo a mí 
y ap re t ándome las manos—. E! án-
usted para que yo W) cometa un c r i -
men y muera de remordimiento. 
—Tiene usted razón, querdia ami-
ga; los seres nobles olvidan p ror to 
los agravios que les hacen, pero no 
se consuelan j a m á s do los que ir.ifie-
ren a los otros. 
— ¡ Y o no soy un ser noble, J i m é -
nez! ¡Soy una mujer despreciable 
después de lo que acabo de hacer!— 
exclamó con angustia fijando en mí 
sus ojos bañados de ' á g r i m a s . 
— E l exceso en la defensa, cuando 
es legitima (y la de usted no puede 
serlo m á s ) , no acusa maldad. Yo la 
he tenido siempre y la sigo teniendo 
por una excelente criatura, por una 
alma beüa. y ado rab l e—rep l iqué be-
sándole las manos. 
— ¡ D i o s ee lo pague! ¡Dios se lo 
p a g u e ! — a r t i c u l ó con mucho traba-
jo porque los sollozos la ahogaban. 
— Y estoy preparado a todo; a 
apelar a cuantos medios me sugiera 
mi pobre ingenio o la casualidad o 
la Provideicia para que usted reco-
bre la tranquilidad, aunque yo pier-
da la m í a . 
— ¡Dioe se lo pague, Dios se lo 
pague!—volv ió a a r t icu lar . 
Salí de la estancia y me dir ig í a 
la m í a . Me dejé caer en una butaca. 
Tantas emociones en pocos minutos 
habían puesto en tensión mis ner-
vios. Vino la depresión y quedé pro-
fundamente dormido. E l frío me 
despe r tó . Me desnudé y me met í en 
V I I I 
Mis Ideas se embrollan. ¿Qué es 
lo que he prometido a la condesa? 
¿ P o r qué se lo he prometido? ¿Ten-
go medios para hacer algo en este 
desdichado asunto? En vano digo i 
con reso luc ión: "Cumpl i r é con, mi ¡ 
deber, suceda lo que suceda". Es el 
lugar común que -todos los hombres 
de buena voluntad emplean para sa- I 
l i r del atolladero. ¿ P e r o se sabe en 
cada ocasión dónde se encuentra el [ 
deber?, Y'o por lo meros ignoro en es- , 
te momento dónde está el m í o . ¿De- ; 
bo hablar a Mar t ín y representarle 
las horribles coasecucncias que pue- | 
de acarrear el amor que comienza a 
hervir en su pecho? ¿Debo d i r ig i rme 
a Natalia? ¿Debo instar a la condesa 
para que la haga salir de su casa? 
Todos estos pasos me daban miedo: | 
adivinaba en cada uno de ellos un . 
disgusto serio. Por eso elegí el m á s 
Cobarde de todos. Me resolví a par-1 
t i r de Los Jarales y dejar que las , 
cosas se arreglasen por sí mismas. 
Manolo Lasso se había marchado • 
a la m a ñ a n a siguiente de la escena ! 
descrita, como hab ía prometido. Na- | 
talla le despidió afectuosamente: [ 
Mar t ín con semblante m á s alegre i 
a ú n . Yo le es t reché la mano con : 
fuerza, dándole a entender que po-
día contar con mi d i sc rec ión . La 
cond3ea, que se hallaoa en el baño , 
no bajó a decirle ad iós . E l pobre 
chico mostraba todavía en su sem-
blante vergüenza y tu rbac ión , que 
Mart ín y Natalia no echaron de ver 
o achacaron quizá a la tristeza de la 
despedida. Tan sólo yo c o m p r e n d í a 
lo que pasaba en su in ter ior . 
Yo formé t ambién la reso luc ión 
de irme al iastante pero no quise 
manifest í-r lo hasta el día siguiente. 
Escr ibí a la vieja Pepita para que 
tuviese pieparado el almuerzo pues 
debía llegar a Madrid antes del me-
diodía, p r epa ré por la tarde secre-
tamente mis enseres y bajé a la te-
rraza donde se hallaban- Mar t ín y 
Natalia, ei primero hablando con el 
ingeniero la segunda jugai «lo con el 
Tu tú . Este Tutú es un perro g r i fón 
razonablemente feo, inteligente, 
egoísta , buen sujeto en el fondo, es-
quivo unas veces, otras sociable y 
bastante complacienlte, cuando no se 
toca a sus comodidades. 
En esta mi Intención de no anun-
ciar la partida hasta el momento de 
efectuarla ¿ n o exis t i r ía cierto empe-
ño premeditado de darle una s ign i f i -
cación especial? Quizás . Es posible 
que yo pensase vagamente en m a r á -
festar de este modo que no me pa-
saba Inadvertida la pasión de m i 
amigo Pérez de Vargas y que la re-
probaba altamenite. Pero es m á s se-
guro que éste no comprendiese m i 
gesto y si lo comprend ía le tuviese 
sin cuidado. De todos modos yo no 
podía permanecer di'gramente en 
aquella casa siendo testigo de upa 
relación que podía llegar a ser c r i -
minal . 
E l ingeniero hab í a decidido a Mar-
t ín a llegarse hasta el depósito^dj 
las aguas do lomje acababa de ejfCuV£ 
i ó n . Desde luego Natán 
se avino a a c o m p a ñ a r l e s . Anire' 
— ¿ T e vienes con nosotros, AHB 
l i to?—me p r e g u n t ó és ta Pasanfl°ai. 
c a r i ñ o s a m e n t e el brazo por la esy 
Mar t í n se hizo el d i s t ra ído sin ^ 
yar el ruego. Yo vacilé un | fa-
pero a i cabo dije no sin cierto 
sis: T ,5 
— 3 Í , iré con vosotros. Per° ^ 
ver , s i Leonor quiere acompa»0 
pues no es cosa de que cuaní»0 
se encuentre sola. ¿nida i 
Mart ín me d i r ig ió urta Tf^ ndq 
oblicua mirada y siguió chan 
con el ingeniero. Leorfí 
—Eso es, ve a preguntar a ^ ^ 
si quiere veni r—di jo Lal i ta c 
fecta na tura l idad . A(,aa i 
Subí al cuarto de la c°n.l logrl 
aunque me costó algúrj tra se0 con 
que se decidiese a dar el Pa 
nosotros. halla1'', 
E l depós i to del agua se * e\ en lo alto de la finca 
amplio camino prfrocipal y ^^geh^ 
mamos ctro de t r avés más ^a<;jendi» 
to* 
Natal ia marchaba delante lilio qii« saltar al perro con un junqU''ei in 
llevaba er¡ la mano: Martín y ¿eiA 
genlero venían d e t r á s J ^^rjnáb** 
y yo, bastante rezagados, 
mos la retaguardia. o? 
Era una tarde fría y clarriS8 
tubre . Soplaba urta leve c 
)loreaba la nariz las 
g19' 
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MANIFESTACIONES D E L A MODA 
Han llegado también muy lindos 
vestidos de tarde; en georgette, ro-
maine, Cantón y crespón de la Chi-
na; bordados con mostacilla y cala-
dos a mano. En la mas variada gama 
de colores. 
Estilos muy caprichosos. 
H A B A N E R A S 
LA CRUZ PENITENCIARIA 
GRAN FUNCION E N E L NACIONAIi 
Reclaman un aparte los vestidos 
negros, para noche, confeccionados en 
las mismas clases de gén,ero que los 
de tarde, y guarnecidos también de 
idéntica manera. 
Modelós de gran vestir, de irrepro-
chable elegancia. 
En la tarde de ayer llegaron nue-
vos vestidos franceses, modelos de 
verano. 
Y sería muy conveniente que se dig-
nara usted venir a verlos. Para una 
persona de buen gusto es de impor-
tancia primordialísima la documenta-
ción que se obtiene contemplando be-
llos detalles. 
Cada nueva remesa de vestidos trae 
otras ideas, otras pequeñeces — si 
acepta usted que las llamemos asi— 
que no nos hizo conocer la anterior. 
Venga usted, pues, a documentar-
se, a estudiar la Moda en sus mas 
altas manifestaciones. 
No le invitamos a venir a comprar: 
«o lo hará usted cuando lo estime 
conveniente. 
Los chales estrechos, estampados o 
bordados, son una de las novedades 
de la temporada. 
Observe usted este detalle en el di-
bujo. 
Generalmente se procura que sus 
colores entonen con los del sombre-
ro. 
Acaban de llegar a nuestra Sección 
de Vestidos, segundo piso. 
AVISO.—A LA COMPARSA " B A I -
LARINES ORIENTALES" 
Los premios que obtuvo esta com-
parsa en el baile "Las Mil y Una no-
ches" están en poder de sus organi-
zadoras. 
No se sortearon aún; una muy sen-
sible circunstancia ocasionó la demo-
ra. 
Las señoras Maruja Barraqué de 
Sánchez, Berta Gutiérrez de Castro y 
María Carlota Pérez Piquero de Cár-
denas invitan a todos los simpáticos 
"bailarines" a que asistan el próximo 
sábado, a las cinco de la tarde, al 
cuarto piso de nuestros almacenes, 
donde se procederá al sorteo de los 
preciosos objetos obtenidos como pre-
mio. 
DULCES para mañana 
LOLITA 
HELADOS para mañana 
LOLÍTA 
LICORES para mañana 
LOLITA 
Llaraands HOY, su encargo será 
servido en el acto 
A - 4 2 8 4 
L A F L O R C U B A N A 
Galiano y San José 
E l estrenp de un drama. 
Seguido de una disertación. 
Números únicos del programa 
combinado para la fiesta con que se 
iríauguraba en esta sociedad la Fe-
deración Internacional de la Cruz 
Penitenciaria. 
Fué anoche, en nuestro gran coli-
seo, con asistencia de un público 
selecto. | 
L a sala muy favorecida. . 
En gran animación. 
L a Junta Nacional de Damas de ! 
la Cruz Penitenciaria, organizadora 
del espectáculo, obtuvo de la venta 
de localidades un resultado bastante 
satisfactorio. 
E l drama que se estrenaba con el 
título de L a estrella de la tarde era 
original del doctor Fructuoso Carpe-
na. 
Del ilustre crimiuallsta español, 
huésped nuestro actualmente, fué 
también la conferencia. 
No emitiré juicios. 
Ya están hechos. 
E l querido compañero de la sec-
ción teatral describe esta mañana 
en sus aspectos culminantes, la fies-
ta de la Cruz Penitenciaria. 
Su éxito estaba previsto. 
Brillantísimo. 
T A P E T E S D E Y V T E 
PARA MESAS D E COMEDOR 
C r ó n i c a s . . . 
(Viene de la pág. P R I M E R A . ) ' 
DIBUJOS NUNCA VISTOS EN CUBA 
CLASES: 
Tamaños Satínalo Apollo 
E N L A I G L E S I A D E R E I N A 
Honras. 
Solemnes y lucidas. 
Se han celebrado en la mañana 
de hoy a la memoria del señor Ma-
nuel del Riego al cumplirse con la 
fecha del día el primer aniversario 
de su sentida pérdida. 
Estaban dispuestas para las nue-
ve en la Iglsela del Sagrado Cora-
zón. 
Se cantó la Misa de Perossi. 
Tan hermosa siempre. 
Dulce tributo el acto de esta ma-
ñana de quien guarda como sagra-
do culto el recuerdo de su queri-
do padre, Emelina^ del Riego, la be-
lla señora de Rocha. 
Tributo de amor, 
Y de piedad. 
V I E R N E S 1 1 
1 
150 x 150 cnts. a $ 4.50 a $ 7.00 
150 x 180 
150 x 210 
180 x 180 
180 x 240 











MURALLA Y COMPORTELA / T E L A-3372 
L A D E L O S OJOS V E R D E S 
S e ñ o r a d e I o n D o l o r e s ^ 
El difícil problema de escoger 
un regalo original y de gusto, re-
sulta fácil, s» usted visita nuestra 
exposición, donde encuenira siem-
pre lo más nuevo y caprichoso en 
Joyería y objetos de Arte. 
L A C A S A QUINTANA 
A v e n i d a d e I t a l i a 7 4 y 7 6 
V I E R N E S 1 1 
1 
Anuncios TR.UJILLQ MARIN 
^ N t r a . S e ñ o r a d e l o s D o l o r e s ^ 
C3227 2t-9 
. Anuncii. T R U J I L L O MARIN 
El dandy moderno toma C A F E de 
E L B O M B E R O 
« A U A N O . m TELEFONO A-4076 
T E L A S D E H I L O 
P A R A V E S T I D O S 
¡Cómo no, señora! Te-
nemos lo que usted quie-
ra en warandoles y en ho-
lanes clarín y batista pa-
ra vestidos. 
Es más, podemos ase-
gurar a usted que no en-
contrará en otro lado las 
buenas telas que nosotros 
le ofrecemos. 
No le ofrecerán las mismas tefas; ni nadie le 
venderá a los mismos precios, tan razonables. 
Hay riquísimo warandol de hilo, grueso y fi-
no, en los colores de moda. 
Holán clarín, color enteco, en todos colores. 
Holán clarín estampado, en dibujos muy origina-
les, lindísimos. 
Holán batista estampado—yarda de ancho— 
en estilos de gran novedad. 
Ya usted vé, señora, tenemos el mejor surtido 
de telas de hilo para vestidos.. c 
Y está a su disposición. 
L A F R A N C I A 
A g u a c a t e 
•nuncio Trajil lo Marim. 
E l adiós de la coupletista. 
L a linda Zazá. 
Será esta noche, en la tanda de 
las nueve y media, la de gala siem-
pre en les funciones de Capitolio. 
Muchas novedades nos reserva pa-
ra su despedida Teresita Zazá. 
Cantará nuevos couplets. 
Y canciones de la Argentina. 
Enrique F O X T A N I L L S . 
Necesita usted de vigor en el len-
guaje y la expresión. No quiere de» 
cir esto que haya de hablarse a gri-
tos, pero» sí, con energía, con nervio, 
con vida, Y la voz que se use debe 
per agradable píira quienes la oyen. 
Estudie el tono y las modulacionee 
de la voz de quienes son oídos con 
gusto. Un argumento de peso puede 
anularse cuando se le da expresión 
con voz antipática. 
Confianza en usted mismo. Esto 
es esencial. Mucha gente capaz ea de 
espíritu apocado, que tiene descon-
fianza en las fuerzas propias. Tome 
una hoja de papel; recorra con su 
memoria su pasado y apunte todo lo 
que usted ha hecho en la vida de 
lo cual podría sentirse orgulloso. E s -
te es un balance de lo mejor que 
hay en usted mismo. Luego compá-
rese con otras personas a quienes us-
ted conozca íntimamente y notará, 
que si bien otros tienen algunas cua-
lidades superiores a las suyas, us-
ted tiene algunas cualidades supe-
riores a las de ellos. E n esto aná-
lisis sea justo; no trate de aumentar 
sus virtudes ni de empequeñecerlas;, 
ni aumente ni disminuya las virtu-
des de los otros. Este balance com-
parativo le dará más confianza en 
usted mismo. 
Tanto, espíritu de conupafierlsrao 
y buen humor son elementos esen-
ciales de ia personalidad. E l indivi-
duo qus anda siempre de mal humor, 
que deprime en vez de enaltecer, quo 
se queja constantemente, no tiene 
ni puede tener personalidad, A esto 
va aparejado cultivar la memoria, 
para recordar nombres y caras, lo 
que puede lograrse fácilmente «orne-
tiéndope a un régimen sistemático. 
Por cierto, la nitidez en el ves-
tirse-, la intachable limpieza del cuer-
po y del vestido —no precisamente 
la elegancia— es un elemento indis^ 
pensable de la personalidad. , 
VALORES. CUBANOS 
NEW YORK, abril 9. 
Hoy se registraron laa siguientes co-
tizaciones a la hora del cierre para los 
valores cubanos. 
Deuda Exterior, 6 112 0|0. 1952. Alto, 
94 1(4; bajo, 94; cierre, 94 1|8. 
Deuda Exterior, 5 0]0, de 1949, Alto, 
94 5{8; bajo, 94 5|8; cierre, 94 6|8. 
Deuda Exterior, 5 0|0, de 1940. Cie-
rre, 90. 
Deuda Exterior 4 l!2 010. de 1940.— 
Alto, 82; bajo, 82; cierre, 82. 
MERCADO D E ALGODON 
Ayer, al cerrar el mercado de Nueva 





Enero (1925). . . . . . . . . . 24.47 
Marzo (1925) 24.45 
Havana B, Cons . 5 Q\0 de 1953. Cie-
rre, 92 3|4. 
Cuba Rallroad 5 0|0, de 1951. Alto. 
84; bajo, 83 1|2; cierre, 84. 
V i e r n e s d e D o l o r e s 
Mañana es el día de las Lolitas, y el día también 
le obsequiarlas con algo práctico. 
Aunque usted no tenga idea del regalo que piensa 
iacer, visite la bien surtida Joyería EL GALLO y en-
:ontrará el "presente" que más habrá de estimarle 
i l l a . . . 
Cuadros al óleo, objetos de arte, porcelanas de Se-
irres y todo cuanto usted pueda imaginarse en artículos 
para regalos. 
Véanos con tiempo, que hay mucho donde elegir. 
Joyería E L GALLO.—Habana y Obrapía.—Telefono A-2738 
Talleres: "La Estrella de Italia".Compostela 46. Telf. A-2660 
U FENIX', D E TRINIDAD 
Para regir los destinos de " E l F é -
nix", sociedad de Instrucción y Re-
creo, de Trinidad, durante el año 
¡social 1924-1925, ha sido elegida, 
y ha tomado posesión, la siguiente 
directiva: 
Presidente: Francisco Arteaga. 
Vice-Fresidente: Antonio Morai 
Muñoz. 
Secretorio: Carlos M, González. 
Primer Vice Secretario: Carlea 
M, Rodríguez, 
Segundo Vice Secretario: Gilber-
to Porras, . 
Tesorero: Miguel Becquer. 
Vocales: Antonio' Valmaseda Or-
tiz, Miguel Cantero, Felipe Torrea 
Roche, Jacinto Guerrero; José de I f 
R, Irarragorri, Guillermo Becquer 
Altuna, Antonio Valdés, Emellno 
González, Manuel de J . Ramírez, Re-
migio Zerquera. Virgilio Beggiano, 
Nicolás Arrechea. 
Suplcnaes: Serafín García. Roge-
lio Marín, Pedro Varona, Arminio 
Castellanos. t / . 
Al felicitar a los señores electos 
le*s deseamos los mayores aciertos 
en sus gestionen, agradeciéndoles a l 
mismo tiempo sus ofrecimientos. 
NOTAS PERSONALES 
DON F E D E R I C O J . FARIÑAS 
Nos participa el señor Federico 
J . Fariñas, delegado de las Cáma-
ras de Comercio de Ciego de Avila 
y de Morón que ha establecido la 
oficina de las mismas en Obrapía. 
98, altos. 
N U E V A E M P R E S A T E A T R A l i EJT 
M A Y A R I 
E l señor Francisco Pinto, quien" 
durante algunos años ha sido ope-
rador y auxiliar de la anterior em-
presa del teatro "Presilla", de Me» 
yarí, ha asumido aquélla según na 
comunica en atenta carta. 
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MOVIMIENTO POLITICO 
D U L C E S 
L A V I R G E N 
D E L O S 
D O L O R E S 
Y H E L A D O S 
FLANES, RAMILLETES, 
- BIZCOCHOS, CARAMELOS 
Y BOMBONES 
Todo lo que usted desee en el ra-
mo de dulcería y pastelería o en 
el servicio de helados de todas 
clases, puede encontrarlo en esta 
casa que pone especial cuidado 
en atender los pedidos para cele-
brar los santos. 
DULCERIA DEL CAFE Y RESTAURANT 
L A I S L A 
GALIANO Y SAN RAFAEL 
5 9 
Teléfonos M-4712. A-5006. A-0016 
D E COLUMBIA 
Toma de posesión de la Directiva del 
Comité Popular del barrio 
Previa convocatoria en la calla 5a 
y 10, domicilio del señor Federico 
Gordillo, se le dió posesión al Eje -
cutivo del Partido Popular del barrio 
de Columbia, cuya Directiva fue 
electa el día 24 de Febrero último 
en la forma siguiente: 
Presidente: Sr, Remigio Avales y 
¡Díaz; Vice-Presidentes: Sres. Carlos 
I Alquízar . Urdapilleta, Víctor Santos 
j Torres, Emilio Acosta Niebla, San-
• tiago Ledo García, Isaac Sardlñas 
¡Castro, Eladio Díaz Rodríguez; Se-
Icretario de Afctas: S r . Carlos Rojas 
Puebla; Vice Secretario: Sr. Leandro 
Prieto Galindo; Secretario de Co-
! rrespondencia: S r . Matías del Blan-
¡ co del Blanco: Vice Secretario: de 
idem: Sr , Ricardo Govín Viart; 
Tesorero: Sr . Federico Gordillo 
Aguiar; Vice: Ramón Cordero Gar-
o'x; Vocales: Sres, Juan Aboy Gar-
mellón, José R . del Campo Acosta, 
Luís Jiménez, Rogelio Rodríguez 
Ruiz, Manuel Basso Acosta, Carlos 
Alquízar, Ventura Padrino, Antonio 
Socarrás, Lorenzo Veliz, Armando 
Fernández. Alberto González y Gas-
par Mateo de Acesia. 
Una vez verifierda la toma de 
posesión por dicho Ejecutivo, se pro-
cedió a tratar d3 los asuntos gene-
rales acordándose por unanimidad 
constituir un Círculo oficial del Co-
mité, ^aprobándose las reglas y con-




Al contado y a plazos 
V I C T R 0 L A S " V I C T O R " 
de todos modelos 
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IH-IO 
Suscríbase al "DIARIO D E L A 
MARINA 
Pianos y Autop íanos de las marcas m á s acreditadas 
Grandes Facilidades de Pago 
U N I V E R S A L M U S I C C o , 
CRAL CARRILLO í. (ANTES S. RAFAEL) TELÉFONO A. 2930. 
PAGINA SEIS 
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E l lunes 7 se celebró en Corral 
.Nuevo,' (Matanzas) el enlace de la 
Que sirvió de placer al Cronista i señorita Al'cia Arregoitia con el se-
no tan tíólo por los alicientes que flor Manuel Tejeiro. empleado en 
brinda aquel lugar, sino también por I esta compañía ferrocarrilera. 
haber tenido el gusto de ver ya bien Que la felicidad les sonría. 
Algo Censurabh'. 
Una huéspeda más . 
Huésped de Varadafo 
Entre esa legión de teniporad¡r,tasi al entusiasta Ramoncito 
de rango que pasarán en nuestra pri-| 
fileglada Playa Azul la Semana San-j Muy grave 
t a fieurará la encantadora matan-
I Z ' 6 E l estado de un caballero. 
Llega boy. E l del señor Felipe Aedo, compe 
Mi distinguida amiguita, la queltente Secretario del Juzgado de Ins 
llama un "conffrere" yumurii . 
Krnperatrlz de la Gracia, pasará esos ¡hace varios días, se ha ido agravando^ ^ g¡n ción de 
días de la Cuaresma u\ f d o j l e su^por momentos pnnt5Í„0, nar un incendio, donde, como en ese 
fio* los esposos María Luisa Menocal f o n ^ W ^ ^ C O M l g X l O concurre número de ^ 
Z Elicio Arguelles. ^ ^ L ^ ^ l J ^ i ^ l Has y niños de cortos años, que se-
N O T I C I A S 
R E F U B L I C A 
D E C A M A G Ü E Y G u a n a b a c o a a l 
D E OBRAS P U B L I C A S 
Mientras dure la ausencia del Je-
fe de Obras Públicas en esta Pro-
vincia, señor Ramiro A. Fernández 
Quintanal, le sustituirá interina-
r oe exisur en n u ^ u ^- mente j j j Comisión, se-
t U l . ^ ^ : Z ^ J ^ fior Luis d e ^ á ^ a g a 
Por disposición del señor Secre-
tario del Ramo, han sido declarados 
° . £tn I,6U1L<1' »- ' , i , " l c .^ " oí n„o nncíPCfl desdo ve riesgo de los concurrentes, pues 
; ff - y ^ j j p o cerilla, o bien un tabaco arro-
No olvida Charito estos lares. 
No puede olvidarlos. 
Gratas sus temporadas pasadas en 
tre la sociedad cardenense, de la que 
Con qué pena lo consigno! 
L a Ciencia lucha por vencer ese 
mal para devolver a tan apreciado 
enfermo la salud perdida. 
Así lo logre. 
De otro enfermo grave he recibi-
ha recibido Charito múltiples agasa-|do también noticias hoy: de la res-
jos, viene ella ahora a disfrutar de,petable señora Ernestina Gou Viuda 
Jas' brisas de Varadero, y del bello 
Panorama de nuestra Playa ideal. 
Playa de sus simpatías. 
Sean estas líneas un saludo antl 
cipado para la señorita Menocal. 
L a Colonia habanera 
de Cárdenas, madre queridísima del 
doctor Humberto de Cárdenas. 
Sigue delicada. 
Dentro de su gravedad ha sido 
muy poca la mejoría experimentada. 
No ha pasado el peligro. 
rían los que en ese caso sufrirían las 
peores consecuencias. 
Esperemos que el público asiduo 
concurrente al cine, tenga más res-
peto para las órdenes que se dictan 
en bien de todos. 
Kl Baile del ¿O-
Un nuevo y resonante éxito se 
anotó la decana sociedad "Liceo" de 
Jaruco con el magnífico baile efec-
tuado en sus salones en la noche del 
domingo 30 del mes próximo pasa-
rren en la residencia de los distin-
guidos esposos Gou-Neyra. ante el 
de la señora 
Una brillante representación. 
Representación de rango. 
Así la que formará la colonia ca-jeRta^0 ¿e gravedad 
Jntalina en nuestra Playa Azul du- v¡U(ja ¿e Cárdenas 
tante los días de la Semana Santa. 
Temporadistas numerosos. 
Empiezan ya a llegar. 
Entre los primeros matrimonios 
en ser huéspedes de Varadero se ha-
llan: María Luisa Menocal y Elisio 
Horas de intranquilidad y de penal ¿o 
son las que desde hace días transen-1 1̂ salón fué lujosamente adorna-
Es un caso delicadísimo, 
Bienvenidas 
do con flores y luces chinescas. 
Y a que esta crónica sale con al-
gún retraso, hablemos ahora dé la 
concurrencia, numerosa y selecta que 
asistió e este acto. 
Señoras: Lucrecia Puentes de 
Araoz; Hortensia Tarafa de Zayas; 
Amada González de Linares; Belén 
Michelena de Aguar; Consuelo^ Pi-
nol de Rodríguez: Ana María P*érez 
Varias que dar. 
Saludaré en primer término a la 
Argüelles; Leocadia Valdés Fauly yjjoven y bella señora Cuca Alvarezi de Puentes; Erudina H. de Borges; 
Pepillo Menocal; los Marqueses deiQaytán ¿e López Viñas, que despuésj María Luisa Rodríguez de Romeu; 
Pinar del Río; María Luisa Gómez: '¡arga estancia en la capital donde; Luz Rodríguez de Jiménez; Señora 
Mena y Agapito Cagiga; Conchita reciijjó una dicha del cielo, regresa! de Pan. 
Fernández y Alberto de Armas; ja su hogar en esta ciudad, de la ca-( Cuantas las Damitas. 
Georgina Barnet y Manuel de Armas; jjjg 13 Muy oríginay y muy celebrada. la 
Beba Almagro y Mayito Menocalj yj Con ella un bebito. ¡comparsa titulada: "Las Bullicio-
Un querubín habanerlto de nací 
miento, que tendrá que ser cardenen 
se por derecho propio. 
Otra bienvenida 
Cenobita Martínez Pedro y Raúl Me-
nocal. 
Otros temporadistas. 
L a bella Ana María Menocal. 
L a respetable dama Luisa Cueto, 
viuda de Menocal y sus encantadoras; 
nietas Mercedes y María Luisa Me-! 
nocal y los hijos de los esposos Ar-j 
güelles-Menocal. Elicio y Fernando. ¡ 
Se esperan más. 
sas" que integraban las señoritas 
María Antonia Pérez; Maya Araoz; 
Luz Piñol: Angelina Rodríguez; Ale-
día Zayas; Eva Araoz; Margot Ro-
uira 'J'e"ve"'u'1- Tniita dríguez; Elena Zayas; Concha Ro 
E s para la linda y graciosa Lollta ponai,o1rt 0^ ,4 , , . , . y.^m. 
Aragón que llegó el sábado de la Ha-
bana acompañado de su respeta-
ble mamá. 
Con ellas vino la bebita de los es-
Están al llegar la interesante Ma- Posos Carmen Aragón y Julito L l u n a 
rianíta Seva de Menocal y con ella ^ue residen en la capital. 
Teté Bances y Pepito Martí que ven- Un «aludo más . 
drán por tren a esta ciudad para se- para el correcto joven Jorge Igle-
guir después a Varadero. ¡ slas, cardenense que ocupa hoy im-
E l Generar Menocal vendrá por 1 Portante cargo en la Casa Giralt. 
de L a 
mar. 
De la Habana a Varadero hará la; 
travesía en su lujosa yacht el ilustre 
ex-Presídente de la República al que 
acompañarán Franck Menocal y un 
grupo de amigos del general Meno-
cal . 




Saludé la noche del sábado al jo-
ven clubman que una fuerte grippe I apartament de helados de L a Gloria, 
le hizo guardar cama varios días 
'.o vi en Palatino Park. 
Ku compañía de su amigo insepa-
rable Pepe Estévez pasamos un rato 
diverido en ese Parque que ha sido 
la novedad de los cardnenses por al-
gunas noches. 
Rato alegre. 
Aguiar; Bsther Margarita 
Rosa y Aguar. 
M-uchas, muchísimas de sala. 
Teresa Petit; Onelía González; Es -
tela Torres; Teresa Ortega; Euge-
nia Borges; Celia Ortega: Elena To-
rres; Angélica Pino; Rafaela Orte-
ga; Angélica Bello, Lucila de la Ro-
sa, Lita Martínez, Coty González, 
Juanita Aguiar, la bella prometida 
de nuestro estimado compañero se-
ñor Benito Quiroga, Asunta Gonzá-
lez, Mina Aguiar, Adelaida Gonzá-
lez, China Aguiar, Teté Martínez. 
Un aparte pam la bolla y seduc-
tora Angelina Alcalde. 
L a orquesta muy bien. 
Antes de terminar esta breve re-" 
(seña, queremos felicitar a la deca-
na sociedad por este brillante éxi-
to obtenido, y xmy especialmente a 
su digno prcJÍíente el señor Plu-
t.-.rco Villalobos. 
ALGO D E O I \ E 
Para el día 19 del actual está ; 
obsequió él a sus amigos íntimos con i anunciada la exhibición de la magis-
en la urbe habanera. 
Estuvo aquí de paso. 
t .n petit Comité 
Una reunión el sábado. 
Reunión grata. 
Que hizo pasar un rato alegre a 
un grupo de amigos del cumplido Vi-
¡cente Rodríguez, Jefe de los Talleres 
de la Cárdenas Engenering Worhe Co. 
Celebraba su santo esa noche. 
Y en torno de una mesa del Ideal 
Room cardenense, el coquetuelo 
un ponche exquisito. 
Se charló allí largo rato. 
Una divertida causerie. 
Por la dicha y bienestar del amigo 
son ahora mis votos. 
Francisco GONZALEZ B A C A L L A O 
V I D A M A T A N C E R A 
UN B A N Q U E T E H O M E N A J E A LOS 
SKÑORKS DOCTOR HORACIO 
DIAZ PARDO, A L C A L D E MUNI-
C I P A L , CANDIDATO A SENADOR 
POR MATANZAS, V B U E N A V E N -
T U R A H E R N A N D E Z . QUE SERA 
NOMINADO R E P R E S E N TA NTE, 
E N P R E M I O D E SU L A B O R A L 
R E O R G A N I Z A R E L PART11 (O 
L I B E R A L . — ¿CARNE D E CA-
B A L L O ? 
E n la noche del sábado se efectuó 
en el restaurant del hotel de moda, 
el hotel "Velasco" el banquete-ho-
menaje organizado por los delegados 
a la Asamblea Municipal del Par-
tido Liberal, a los Sres. Dr. Horacio 
Díaz Pardo y Buenaventura Hernán-
dez, por el hermoso triunfo obteni-
do por éstos-al reorganizarse el par-
tido. 
Todos los salones del restaurant, 
bien espaciosos por cierto, fueron 
ocupados con mesas colocabas en 
todas direcciones, en las que tomaron 
aciento más de 4 00 comensales, eh-
entre los que se veían además de las 
más connotadas figuras del libera-
lismo local, políticos de otras filia-
oi,ones. comerciales, industriales, 
banqueros, profesionales, empleados, 
clubmans, periodistas, etc. 
Fué un banquete soberbio. 
L a banda Municipal amenizó la 
fiesta, tocando preciosas selecciones, 
e Intercalando entre uno y otro nú-
mero, " L a Cham.belona,k que todos 
los comensales escucharon de pie. 
entre aplausos y vivas ensordecedo-
res. 
E l menú que se componía de: E n -
tremés variado: Puré San Germán; 
Pargo gratén; Poulet parisién; Pu-
ding; Vinos españoles blanco y tin-
to; medias coronas; y café criollo, 
fué servido con la escru-pulosídad 
que les caracteriza por los populares 
Hermanos González, gerentes del 
restaurant, quienes en persona ins-
persionaron el ejército de empleados 
que atendieron la crecida cantidad 
de mesas dispuestas.—Tarto la 
cocina como el servicio, merecieron 
las felicitaciones de que son objeto 
los González, en cada fiesta que se 
celebra en su casa. 
Cuando se descorchó el champag-
ne hizo uso de la pal íbra el señor 
Manuel Cánovas, ofreciendo el home-
naje; y le siguieron los Sres. Pedro 
Daniel Bello; Don Antonio Casas; y 
Basilio Hernández. 
Finalizó al acto, cerca de la me-
dia noche, con un discurso del Dr. 
Horacio Díaz Pardo, nuestro popu-
lar alcalde, quién con la elocuencia, 
y la pura dicción que le es prover-
bial dio las gracias por las demos-
traciones de afecto, adhesión, y sim-
patías de que dieron visibles mues-
tras sus correligionarios, dispuestos 
a sacarle triunfante en sus aspira-
clones de senador, como el Sr. Her-
nández, que es seguro que ocupará 
un puesto .en el hemiciclo de la Cá-/ 
mará de Representantes . ^ l ic i te -
mos pués, tanto a los homenajeados, 
como a los tributantes, los hábiles 
organizadores, por el éxito alcanza-
do en la grandiosa fiesta celebrada. 
Un diarlo local, a título de ru-
mor, da la noticia de que se está ven-
diendo carne de caballo al público. 
Eso era lo que nos faltaba. 
Como el colega, ni ponemos ni 
quitamos, pero sí recomendamos a 
las autoridades una seria investi-
gación, no solo de sí se vende; sino 
también de si se vendió. 
Hace falta, para que venga de 
acuerdo la actuación sanitaria, con 
la brillantez, la riqueza del costoso 
camión que hace el trasiego de las 
carnes del rostro al mercado. 
No sea .que todo se nos vuelva 
ahora "presentación". 
Carlos Ni. GOMEZ 
A pesa d ti  uestro ci
ne un ca 
fumar, en este salón—Orden de la 
Administración", varios espectado-
res hacen caso omiso de esa adver- , 
tencia y fuman en el mismo con gra- í f * ™ ? lit ? m V i e * á o S * 1 A 7 ™ 
ra. que estaban en calidad de tem-
poreros. 
Figuran sometidos a esta medida, 
el -Administrador del Acueducto y 
los empleados de ese Departamento. 
— A l Contratista que tiene a su 
cargo la construcción del puente 
"Imías", se le va a conceder una 
prórroga en el plazo que determi-
na el contrato, toda vez qua hay 
razones justificadas que le impiden 
cumplir sus compromisos para la fe-
cha estipulada. 
D E COMUNICACIONES 
Muy acertadamente ha dispuesto 
el Jefe del Centro Telegráfico de 
esta ciudad, que el capataz señor 
Miguel Estévez realice un recorri-
do en las líneas centrales hasta Ja-
tibonico. 
E l objeto de esta orden es de que 
sean reparados los daños que las 
candelas, últimamente desarrolladas, 
hayan causado en los postes. 
— H a sido trasladado a este cen-
tro el telegrafista de Florida, se-
ñor Carlos M. Morejón. 
'—Las oficinas de los poblados de 
Piedrecítas y Sola serán trasladadas 
a otros locales más adecuados de 
los que en la actualidad ocupan. 
— E l telegrafista del Central 
"Francisco", señor Miguel Regato, 
ha sido otra vez incorporado al ser-
vicio de esa oficina. 
Se hallaba ejerciendo Interinamen-
te en el poblado de Cascorro. 
• 
UN NIÑO MUERTO POR UNA CA-
R R E T A 
E l niño de unos siete años de 
edad Eleqdoro Lin Ramírez, vecino 
de Eugenio Sánchez 37, en momen-
to que marchaban por la calle dos 
carretas procedentes de la colonia 
" L a Esperanza", ai pretender pasar 
entre la yunta de pié de la primera 
y las ruedas, lo alcanzó una de es-
tas destrozándole el cráneo. 
Dichas carretas iban guiadas por 
Leonardo Pérez Crespo y Lino Gue-
rra Quesada, llevando la de aquel 
como narigonero a Antonio Martín 
Cuenca. 
Fué del todo imposible evitar el 
trágico accidente, toda vez que los 
carreteros no se diero'n cuenta de 
la Imprudencia del niño. 
L a Policía Municipal detuvo a Pé-
rez y Cuenca, este último dueño de 
las repetidas carretil?. 
E l Juzgado de Instrucción y el 
médico Forense, Dr. Zaldivar X i -
ques, se constituyeron en el lugar 
de los hechos. 
Se está instruyendo la causa co-
rrespondiente. 
L A S E S C U E L A S SALESL1NAS A 
" V E R T I E N T E S " 
E l domingo pasado se llevó a 
efecto la excursión de r í s Escuelas 
Salesianas al Central "Vertientes", 
con el propósito de que esos edu-
candos conocieran de cerca la prin-
cipal industria de la nación cubana. 
Los Rs. Ps. Saleslanos ajustaron 
la fiesta excursionista al siguiente 
programa. 
A las 6 de la mañana .salida de 
la Plaza de la Caridad, en cinco ca-
miones galantemente cedidos por los 
prestigiosos industriales señores Ma-
ximino Rodríguez. Pablo Xiques, 
Matías Ibáñez y J . Atiónzar y Cues-
ta Campollo y Cía. 
A las ocho y media, arribo y de-
sayuno. 
A las 9, Misa de campaña. 
A las 9 y media, velada lírico-
drámática, bajo el siguiente progra-
ma. 
Apertura. Himno Nacional. 
COTIZACION DE CHEQUES ULTIMOS LIBROS RECIBIDOS 
Los cheques de los bacos afectados EN LA MODERNA POESIA 
por la crisis se cotizaron ayer como 
sigue: 
tral pe'ícula titulada " E l Martirio 
de un Podre." 
Obra digna de ser admirada por 
todra aquellos amante del arte mu-
do. 
Y i que hablamos del cine, quere-
mos hacer llegar hafta el público 
una noticia do verdadero interés. 
Desdo el día 22 del actual la em-
presa pasará por el lienzo una in-
teresantísima serie titulada: " E l 
Braz^ Amarillo", los días martes y 
sábado. 
E n cada función de la serie, se-
TÚ, exhibida una jocosa cinta por el 
Insv^erible actor Harold Lloyd. 
E l jueves 24 va "Pepe el Tran-
quilo" pjr "Tom MIx". 
E N F E R M A 
Muy mejorada se halla la distin-
guida dama señora Ana Rosa G. de 
Agüeno, esposa de nuas^ro buen 
amigo Guillermo Agüero, secretarlo 
particular del señor Administrador 
General. 
Nuestros votos sinceros por que 
pronto esté restablecida la muy dis-
tinguida dama. 
P O L I C I A vs H E R S H E Y 
E l domingo 13 medirán sus fuer-
zas las aguerridas novenas de ba- pitallna es de esperarse que este 
se-ball, Policía de la Habana y juego »ea sumamente reñido, ya que 
"Osos de Hershey". los "Osos" esperan salir víctorio 
Teniendo en cuenta que la nove- sos en esta dura prueba a que serán 
na de la Policía es una de las más I sometido!. 
fuerte con que cuenta la ciudad ca- I Juan D. Cabrera. 
i 
EN IiA BOXiSA 
Comp. Vend. 
r r.-n Nacional. . « . . . S2 
Banco Español. 14 




NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
r U S B A DE IiA BOLSA 
Comp. Vend. 
Banco Nacional.' 32 33 
Banco Español. . . « • * > * 13% 16% 
Banco Español, cert. m m m 3 11 
Sanco de Penabad. Nominal 
DERECHO 
MARTI BECH: La Abolición del sala-
rlo y la realidad. Participación del 
obrero en los beneficios. 
1 tomo tela $1.50 
GUTIERREZ: Paso del Parque„ 
1 tomo rústica , ..|3.00 
mentos de un curso de Derecho Pe-
IRURETA: E l Delito de Hurto, frag-
nal. Conferencias Orales. 
1 tomo rústica ..$5.00 
IKURETA: Delitos de Falsificación Do-
cumentarla y Estafa. Conferencias 
Orales. 
1 tomo rústica $5.60 
Xi A MODERNA FOS8ZA 
Obispo 135.—Telf. A-VI*.—Aptdo 605 
HABANA 
L L E G A R A 
d e P a r í s l a M e j o r 
V G - U A D E C O L O N I A 
E Z A V I N " 
1— l A \ Central! Himno de los ex-
cursionistas. 
2— Saludo al ingenio. Por un 
alumno. . . 
3— ¡ B r r . . . qué frío! Melodrama. 
4— Díptico patriótico. 
5— Nuestra Virgenclta. Jota. 
6— Consultas ridiculas. Saínete fl-
"^ermlnado ei entretenimiento, vi-
sita detenida al Central cuyo Vice 
Presidente de la empresa el estimado 
y apreciadísimo señor Carlos 
res ha designado tres 
A iva-
expertos 
ULTIMO T R I B U T O . — B L BNTIlí-
R R O DK SOIl PIA 
Ampliando la información que 
dimos ayer del entierro de la Her-
mana, Sor Pía Echevarría, del co-
legio " L a Milagrosa" de esta loca-
lidad, podemos agregar que el cor-
tejo precedido do la Cruz Parroquial, 
lo formauban el Alcalde Municipal, 
señor Maslp; Uvdo. P. Alvarez, Su-
perior de los Paules: el Rector de los 
Escolapios Rvdo. P. Prudencio So-
ú r r a ^ s t r u i r a los diminutos visltan-J ¡OT .y el Padre José Calonge; Fray 
f ^ n h r . "nS uarticulares de la ela^ Mariano Osinalde. Fray Juan A bes-
ma, Párroco; Fray Julio P. do Arri-tes sobre los partic boracióu del azúcar. 
A las 12, despedida al Central 
Vertientes y almuerzo criollo para 
los niños en la Finca del señor Car-
los Alvarez. a quien le anticipan las 
más expresivas gracias los alumnos 
de este Plantel. 
A las cuatro de la tarde hicieron 
su regreso a Camagüey. 
Por el éxito de «sta excursión. 
lucea, Guardian de Santo Domingo; 
Comandan'.e José Elias Entralgo. 
una representación de los Colegios 
de la capital " L a Inmaculada". Las 
Domiciliarias"; Nuestra señora de 
Regla", San Francisco de Sales. San 
Vicente de Paul, Sanatorio L a Mila-
grosa, Hospital de Paula, y Creche 
del Vedado; Asociación Hijas de Ma 
debemos felicitar calurosamentri al 5 ? d,erlla Parfoíluia: Conferencia de 
Rector de las magníficas Escuelas San^VIcente de Paul, Apostolado^de 
Salesianas. R. P. Felipe do la Cruz 
y a los demás Rs. Ps. que integran 
esa virtuosa y cultural congrega-
ción. 
Y a que nos referimos a las Escue-
las Salesianas. creemos oportuno ocu 
parnos también de la repartición de 
Premios que en la tarde del día 3 de 
este mes llevaron a cabo como fe-
cha conmemorativa de las Bodas de 
Oro con la aprobación Pontificial 
de tan aplaudida Congregación. 
E l Certamen Catequístico señaló 
los siguientes premios. 
Sección de Párvulos: Premio: Pa-
tines. Claudio Pascual. 
Accésit: Vida del Vble. Bosco. 
Alfredo Puig. 
Primera: Premios: Pluma fuente 
de oro. Ramón Bello. 
Triciclo: Juan Fleitas. 
Accésit: Pluma fuente plata: Ma-
riano Cibrán. 
Segunda: Premio: Reloj cronóme-
tro. Miguel Correa. 
Accésit: Reloj de bolsillo. Fran-
cisco * González. 
Tercera: Premio: Reloj muñeque-
ra plata: Tomás Forreras. 
Accésis: Pluma fuente "Conklm" 
Emilio Martínez. 
Cuarta: Premio: Reloj muñeque-
ra oro. Rafael García. 
Ac^s i t : Vida del Vble. Bosco. 
Luis Lechuga. 
Actos como los celebrados por la 
Congregación Selesiana, son los 
que merecen la adhesión y el aplau-
so general. 
Cámagüey unánime no se los es-
catima en ningún momento. 
la Oración, \ . O. Tercera de San 
Francisco, Archicofradia del Santí-
simo Sacramento. Ricardo Barrutia. 
Miguel FernV>dez, Constantino L a -
madrid. Cristóbal Colón, Juan, Ni-
colás Verdea!, Jorge Marcaré, por 
la casa Corral; Aurelio Leguin. Fran 
cisco J i a é n e z . Federico Neira, Ma-
nuel Menéndez, José Ramón Val-
dés. Felipillo Lima. Mariano Mar-
tínez, Claudio Falcón, Adolfo Ar-
nao, Luis y Saturnino Martínez Ley-
ro, José Jiménez, Agustín López. 
Lino Rodríguez, Gabriel Sánchez. 
José Maten. Domingo Ugarte. José 
Pérez Cubría. Aniceto Alvarez, Ju-
lio González, por la tienda " L a Ibe-
ria" y otros. 
Entre las ofrendas florales una 
corona hermosísima de las Hijas de 
María de " L a Milagrosa" a Sor Pía. 
Otra de Isidoro Ruiz y familia; 
un ramo de la señora Viuda del inol-
vidable Dr. Rafael Pérez Vento; 
otro de la Familia Sánchez; otro de 
la Familia Acosta, y ramos de casi 
todas las alumnas del colegio. 
E n el Cementerio le fué cantado 
un solemne responso, y el duelo fué 
despedido por nuestro distinguido 
amigo el Comandante José Ellas E n -
tralgo, quien, con su fácil palabra, 
pronunció una muy sentida oración 
fúnebre, haciendo destacar los mé-
ritos y las virtudes de Sor Pía. Dijo 
entre otras cosas, en sentidísimos 
párrafos, que en el Hospital de Gua-
nabacoa, donde tanto bien hizo cuan 
en el seno de 
tudón. 
Dios lo quiera 
l N 
Se hacen los preparafiv 
una gran funcióu en «1 0H 
• n" oí iifo r 61 cine >• el día 30 de L rn'06 
beneficio la Sección H?"1 
tes Físicos de nuestro Licen 1 
Mucho está trabajando\ 
asunto el entusiasta P r e L 
dicha sección, el querido . e -
ro en la prensa señor r o . ^ H 
zález Brlto. uenaro GoJ 
Daremos otros detalles A 
fiesta en preparación. 
E N T R E NOSOTROS 
Después de ^laber pasa(,n 
temporada muy regular n o r i a l 
hora, ha regresado a esta viiu 
talándose en su hermosa caV 
Martí esquina a Cruz Verde T 
muy estimado amigo el señor P 
cisco Luis, acompañado de BU 
tinguida esposa y de sus hijo» 
L a grata nueva del regreso 
amigo Pancho Luis ha de ¡ ¡ ¡ í 
muchísima satisfacción en nue 
sociedad donde cuenta con li -
mación de todos. 
Reciba nuestro más afectuoso 
ludo de bienvenida. 
OTRA V E Z EMBARCO JULIO 
Z A L E Z 
E l martes por la noche, salió 
v amen te rumbo a la ciudad de ¿l 
fuegos, en asuntos de negocios 
presentando a la casa J . R. ül 
rez y Compañía de los relojes Loha 
grin, nuestro muy querido amigoL 
convecino el señor Julio GonziiJ 
Le deseamos los mismos éxitos J 
tenidos en las anteriores excun 
nes. 
MAÑANA E N LOS ESCOLAPlOj) 
Mañana es la festividad de la 
gen de los Dolores, y terminarán ki 
solemnes cultos Cuaresmales en 
Iglesia de los Escolapios, con se| 
món a cargo del Padre Marín. 
E N SANTO DOMINGO 
Finaliza hoy el Septenario 
desde el día 4 se viene celebrad 
en honor de la Virgen de ios Mi 
res, a las siete de la noche, coul do la guerra, debía perpetuarse su 
memoria elevándole una estatua, co I Corona Dolorosa. cánticos, ejercie 
mo si nos representara al Angel de 1 correspondiente, plática y Stabat 
Nosotros nos complacemos en re-¡Caridad, porque no otra cosa mere-¡ ter. 
señarles, aunque no con la exten- cía esa Santa Hermanita desapare-
sión y brillantez a que son acreedo- cida. ya que en días tan horrendos 
y de tantas desgracias, enfermeda-
des 7 miserias, Sor PÍA enjugaba 
lágrimas, asistía enfermos y daba 
aliento con sus amorosos cuidados. 
Las palabras del Comandante E n -
tralgo hicieron brotar lágrimas de 
muchos ojos. 
Justo es hacer constar el esmero 
tomado por la casa funeraria Fran-
ca, Masip y Compañía, la que estre-
nó una elegante carroza y presentó 
un magnífico servicio desde los pri-
meros momentos en que se preparó 
la capilla ardiente. 
Y también, justo es consignar, 
que las flores todas de los ramos y 
las coronas enviadas, pertenecían a 
los afamados Jardines de los Herma 
nos Pérez Coflño. 
E n fin, que el entierro de Sor 
Pía ha sido una completa manifes-
tación de duelo en Guanabacoa, por-
que además del elemento oficial que 
integraba el cortejo figuraba en el 
mismo una enorme cantidad de re-
presentación del pueblo. 
des. 
MISA D E ALMA 
E l 9 de este mes y en la Iglesia 
Catedral, se celebró una misa por 
ei alma del señor Don Mariano Gon-
zález y González, que falleció el 4 
de Julio del año pasado. 
. Fué un fiíial tributo de sus fami-
liares que no le olvidan. 
ESTADO DE LA Z A F R A 
Hasta la noche del martes prime-
ro del presente me^, los ingenios 
enclavados en el Distrito Militar de 
Camagüey, habían hecho .el siguien-
te rendimiento en su molienda: 
SftCOS 














E N L A PARROQUIA 
Mañana viernes, cerno lo halla 
mos anunciado, habrá en la i m 
quia Misa cantada a las 9 a. ra. coi 
el corresponjliente panegírico, y 
la noche, se dará fin a estos piadoj 
sos cultos en honor de la Virga 
Lolorosa, en !a iglesia de Santo 
mingo. 


























C. de Avila 10.450.456 
Najasa 4.499.807 









Totales: 661.743.134 5.987.155 
Esta relación la ha hecho pública 
el Coronel J . M. Quero y nosotros, 
por ser de interés público, le damos 
acogida en nuestras "noticas". 
E L B A I L E I N F A N T I L D E L A PO-
P U L A R 
Está señalado definitivamente pa-
ra el domingo día 20 de este mes. 
Existe un extraordinario embullo 
entre las familias y sus niños para 
que esta fiesta de Momo infantil, 
resulte lucidísima. . 
Muchas comparsas se están prepa-
rando, que han de llamar la aten-
ción por sus trajes. 
Todas las noticas que nos llegan, 
nos autorizan para agurar un éxito 
resonante a este baile. 
I NA V E R B E N A B E N E F I C A 
E l domingo de Resurrección, día 
20 ,es el escogido para la celebra-
ción de la Verbena en pro de las 
Slervas de María. 
E l Comité de Damas y señoritas, 
que con admirable entusiasmo vie-
ne organizándola, así lo ha acorda-
do y el lugar designado es el parque 
de Variedades. 
E l producto de esta verbena irá 
a engrosar los fondos que s ddi-
can a las construcción de un edificio 
propio que dé albergue a esas Sier-
vitas de María, consagradas toda 
su vida a la asistencia' de los enfer-
mos. 
CONCLUSIONES D E L F I S C A L 
Y a han sido formuladas conclusio-
nes pensiónales por el señor Fiscal 
E S T A G R A V E OTRA HERMANITA 
D E L A MILAGROSA 
Los muy estimados amigos AdoJ 
fo Santa Cruz, Primer Vice-Pre 
dente de la Asociación Nacional 
Maestros y Fernando A. Barrut̂  
Presidente de la Asamblea LocaH 
maestros, comisionados por el Cl 
mité Pro-Isla de Pinos, concurrienj 
a las 11 a. m. del día de ajen 
despacho del señor Alcalde Muniej 
pal señor Masip, para de acuenil 
con este, disponer lo convenientcj 
fin de que resulte un acto brillsij 
el mitin que el próximo dominfl 
día 13, celebrará en esta localidij 
el expresado Comité Pro-Isla de 1 
nos, con el propósito de seguir 
borando para que el Senado de 
Estados Unidos apruebe el Trattj 
do Hay-Quesada, qüe reconoce a l 
Isla de Pinos como ha sido sieEj 
pre, parte integrante del territor-
de la República de Cuba. 
E n dicha entrevista se acordó fl< 
Adoloridos tenemos que decir, 
después de la triste nota antes ex-
puesta, que en el Colegio "La Mila-
43]50igrosa" se encuentra de alguna gra-
167.555 vedad otra Hermanita; Sor Maríav este mítln~ se celebre en el Te» 
91050 Lasco. Fausto de la localidad amen1" 
Tan desagradable noticia la ob-
tuvimos ayer mismo y hoy la ofre-
cemos con suma pena haciendo muy 
fervientes votos porque la ciencia 
logre dominar la dolencia de Sor 
María, y reaparezca la tranquilidad 
por la Banda del cuerpo de Bom 
TOS y que sean invitadas las a"1'] 
ridades, la prensa y el pueblo enf 
neral. 
Jesús CALZADILI^ 
D E Y A G Ü A R A M A S 
Abril 6 
L a Iglesia. 
Rara vez tomamos la pluma para 
hablar de este aislado y tranquilísi-
mo pueblo, por que no hay asunto 
alguno de que tratar, pero ahora se 
han dado cita varios asuntos a la 
vez, y como son de alguna trascen-
dencia no podemos menos de ocupar-
nos de ellos. 
Sea el primero el bonito aspecto i 
que presenta la Iglesia parroquial Nota triste 
que ha sido completamente restaura-
rada y reparados los desperfectos 
que ocasionados por las chispas, 
eléctricas que habían caldo en eJla. 
Gracias a la actividad de nuestro 
querido Párroco y a la eficaz ayuda 
de los vecinos de este pueblo se lle-
varon a cabo dichas mejoras, habien-
do quedado la iglesia en magnificas 
condiciones. 
Todas las obras quedaron termi-
nadas para la llegada del señor 
Obispo que tuvo lugar el día 
21 de marzo último, en Visita Pas-
toral, según rezaban los programas 
que profusamente circularon c0°j3 
ticlpaclón. L a visita del señor 0J1 
po fué precedida de una Misl6°, l l 
durante una semana tuvo peuai^j 
a todo el pueblo de Yaguaramae' 
•presuroso acudía a oír las Teroi 
de la Religión. 
Un movimiento religioso, 
nunca se había visto en 
mas, se observó en estos días. J 
to es decir por que asi está 
ánimo de todos, que el Padre t 
cía ha atendido ejemplarmente j 
a estos feligreses y por eso &aD 
dido a los oficios religiosos con 
to orden y puntualidad. 
rreccional e indemnizar al perjudi-
cado en la suma de $374.70. 
MONSEÑOR P E R E Z S E R A N T E S 
Para el día 12 del presente mes. 
tiene anunciada su Santa Visita Pas-
toral a la vecina ciudad sibereña 
de .Nuevitas. 
Allí, en aquella Parroquia, a car-
ón la causa seguida en el Juzgado ¡co del R. P. José María Zaragoza, 
de Camagüey, contra Gabriel Cara administrará Monseñor el Santo Sa-
Fernández y José Fernández Leal, 
aci sados de incendio en los terrenos 
de López Hernández, finca "Las Flo-
res de Guaney" barrio de Quemado. 
Se les pide la pena de cuatro años 
dos meses y un día de presidio co-
cranjento de la Confirmación los 
días 12 y 13. 
Con tal motivo se están celebran-
do en el católico pueblo nuevitero 
grandes fiestas religiosas. 
SUSTITUTO 
Al lado de esta gratísima^ "í* 
tenemos que poner una 1 o 
muerte del vecino de este P" .5 
Pablo Abren y Camejo, ^ 
una numerosa y resp613 ,'e en11 
Dicho señor dejó de <?x,slc¡,jd^ 
Quinta Covadonga de esa ^ ^ 
rodeado de su querida .Sspp0 trení 
E'. cadáver fué conducido eu ^ | 
pedal a esto pueblo en 0° 
dló cristiana sepultura. 
Al entierro acudieron &]rtl 
vecinos de Yaguaramas Y ~ ]0 j» 
dores y fué presidido €' uUtos^ 
todos sus hijos, que de " ' ^ j o Pj 
gares y fué presidido e¿istjntoí JJ 
todos sus hijos, que oe im0 ad^ 
gares acudieron a dar ei 
al autor de sus días. a c o ^ 
E l R. P. García asist^ ^ t e n * 
ñar el cadáver basta e 
rezando las oraciones 
Muy agradecidos los se les u 
; , r i LS atencjones^quovadon«* 
a los Sres. 
pensaron en la Qui,nt* „ de «^.¿o» García Tunon a bicier£ 
íes <lue. 
famiH 
funto allanándoles ^ J ^ e *ü* 
zar'po'r laa gestiones y - de¡ 
en obsequio de los famjf ,^ di ^ 
tades que en esos 
presentar. _ ^anio3 * ¡iir 
Por nuestra P*?6,^, ios 
sentido pésame a tod°' Dos'a*J 
res que son nuestros b u ^ o ^ 
D I A R I O D E L A MARINA Abrif 9 de 1924 P A G I N A S I E T E 
C O R H E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A — j 
EN E L T E A T R O D E L A I G L E S I A D E S A N G I N E S 
s e s i i i a f o d e l a s e ñ o r i t a P u r a G o n z á - ~ 
i e n e l m o m e n t o d e e n t r a r e n m i s a 
L A L A B O R de E S P A Ñ A 
. .Nuestro querido Director artisti- i nieudo de Madrid, a tan delicioso cu-
i co Mariano Miguel, que en el pin-1 rrunclio de nuestra tierru, buscando 
! toreaco pueblo de ada, próximo a 1 un reinaníio de paz para su espíritu y 
i la Coruña, labora sin descanso, pre- \ salud para sus hijos, 
i p»ira upa exposición de lo« cuadros | Desdo aquellos días de afectuosa 























1G. ,drid. Mario 
n ocurrió ol suceso 
I ^ ñ a ^ a a las nueve y 
Iver mana^ sangriento eu 
L,u^ >o la iglesia de San oc 
• s5tuad» ei 
lia 
l,i calle del Arenal 
,_o . 
calidad de los prota-
Gonza-
ZroáuciA  profundísima im 
ramente, si a ello le alcanzó la vida, 
pedirí-i al Cielo el perdón para el 
ofuscado que le causaba la muerte. 
Y Dios otorgue consuelo a la 
amante i atribulada madre. 
DÍHIJU aciones del agresor. 
genclas judirialos 
— m i i -
raleza los motivos para los mis-
mos. 
Veánse los recortes de dos impor-
tantes diarios de L a Coruña que%8e 
ocupan de la próxima Exposición 
del^expresado compañero: 
LA VOZ DE GALICIA 
hija 
Un grupo de amigos— pintores, 
, periodistas y admiradores de Maria-
gado a la pareja de Segundad com-¡ no Miguel, íntimo y querido cama-
rada nuestro desde que años atrás 
Gonzalo de la Colina fué entre-
do a la pareja de Seguridad com-
puesta por los guardias números 75 •^*5' rifa purificación se ,J fallecido ex ministro 
de su esposa, la exce-i y 41, quienes le condujeron a 1* lAlf0 ñrCra doña Gregoria Me- Comisaria del distrito, 
¡sima .se"t/1 j ue fué ilustre po- Estos guardias ae vieron precisa-
0-y v L i i H o González, de diez | dos en los primeros momentos a ha-
d0n de edad y con domicilio cer frente a las Iras del público, que. 
20, 
ainada un joven de vein-
ftfiós estudiante de Arqui-
trÁúo Gonzalo de la Co-llai 
figuraba en esta casa de ' 'La Voz", 
como redactor artístico, estuvo días 
pasados a almorzar con él en su pa-
zo de las inmediaciones de Snda. E l 
almuerzo fué el pretexto amable pa-
congregado frente a la puerta de la; ra ia jirai ya que a t0(los los nevó 
iglesia, trataba de agredir a Gon- an{ ei deseo principalísimo de cono-
zalo. el cual exclamó dirigiéndose a cer ]a mucha obra nueva y notable 
un cabulero que pretendía golpearle que Miguel lleva realizada desde que 
con un paraguas: 
— ¡No me toquéis, que no puedo 
defenderme! 
ta oir misa a la iglesia de | Ante las autoridades declaró Gon-
I ,iS¿-afin el momento de llegar ¡zalo que. después de cometido el 
ettei» Hora se dirigía la se-
[' HP González, como todas las. 
voluntariamente se trasplantó, ví-
[G rónzalo de la Colina salió asesinato, había intentfldo poner fin 
r ' ] i donde indudablemente a su vida volviendo el arma contra 
í'10, u, n«a-nHa Ha di. sí; pero las tres veces que oprimió 
fectu 
^erando la llegada d. di-
oso .a ceñorlta. 
aI verle, se 
rápidamente con el propo-
santiguó y re-
ÍIXIO GoM¡je volver a la calle. 
e. salió mi 
3ad de CjJ 
negocios, 
J. R. AITJ 
•lojes LohsJ 
ido amigoT 
io Gonzál̂  
os éxitos ol 
'es excurtil 
)COLAPI0s| 
id de la Vid 
r minarán] 
males en 





de los Dokj 
oche, con 1 
:08, ejercici 
y Stabat l i 
QULl 
io lo hábil 
en la i'ami 
i 9 a. m. co¡| 
gírico. y 
estos piadti| 
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o-Isla de ?] 
le seguir 
gnado de 
)e el Tratt] 
econoce a 
i sido sienj 
iel territorj 
e acordó fl* 
m el Teat" 
o de Bomfr 
las las aut«¡ 
ueblo en 
Lesión.—Muerte de la victinia 
aauel momento el joven CoJi-
lizo de=de la puerta de la iglesia 
Idisparos contra la señorita de 
Llez que cayó al suelo bañada 
Vnere en los primeros peldaños 
¿ escalera. Seguidamente arrojó 
Istola junto al quiosco de flores 
liado en el atrio de la iglesia y 
L j en el tanplo. donde fué 
Tildo por el alquilador de sillas. • un disgusto 
[do Villa, y ol señor Valdepa-
1 hermano del capellán de San 
el gatillo le fallaron los proyecti-
les. 
Expuso que había sido durante 
r.iucho tiempo novio de la señorita 
Pura González, la que le dirigió en 
Agosto del pasado año una carta 
desde San Sebastián, donde veranea-
ba, carta en la que M señorita Gon-
zález, por razones que exponía, da-
ba por terminadas las relaciones. 
Se trasladó Gonzalo a San Setas-
tes a todas las clases sociales que 
quisieron orar ante el cadáver, aso-
ciarse a la tribulación de la madre 
y de las hermanas de la muerta y ex 
presar su protesta contra el hecho, 
imánimemente calificado con indig-
nación y dureza justifieadísmias. 
Entierro de la señorita Tura Gon-
zález 
A las cuatro de la tarde ef«etuóse 
anteayer el traslado del cadáver des 
de la casa mortuoria (Arenal 20) 
hasta el cementerio de la Sacramen-
tal de San Isidro. 
E l clero parroquial de San Gi-
nés, ( i m cruz alzada, colocóse al 
con la condición, por parte de la 
novia, de que no habí¿ de enterarse 
de ello su familia, pa^a evitar así 
Jjer detsnido. Colina exclamó: 
|Ko tengan ustedes cuidado, que 
atrego. He hecho lo que de-
Irlos transeúntes recogieron a 
Durante el mes de Septiembre su-
po Gonzalo que su n )via se hallaba 
eníorma en Madrid, y acudió a -su 
fTouHci1io de la dx le deil Arenal, 
donde fué recibido JCT la madre y 
una hermana de la \ittlma, quienes 
lo hicieron entrega de unas cartas 
do-amor y unas alhajas que él ha-
jñorita de González, que fué con ¡ bí;; regalado a su m^lo., haciéndole 
i i rapidamiente a la Casa de So- ¿aber que las relac'ones quedaban 
del distrito del Centro, don-
personal facultativo la recono-
apreciándole una herida de ar-
i ¡ fuego en la región frontopa-
derecha, sin orificio de sall-
leí minadas. 
3Isue declarando ¿1 agresor lúe 
desde aquella época vió a su ex no-
via diferentes vece.;, i-f ro nlngu:i:i 
tu'c ocasión de acervarse a ella. 
Ayer, al entrar en la iglesia, in-
SísUti en reanudar la-í relaciones con 
la señorita de Gonzikz, sin cmse-
í.uir más que la eterna negat.vi, 
tornó a insistir cuando la señorita 
uc so dice respecto a la agre- salía con su (Vncella de la iglesia, y 
una contestación desdafio-
señorita de González falleció 
Imlmrtos después de ingresar en 
de Socorro. 
|ón.—Detención del matador 
gún se decía en el lugar del 
\o. ambos jóvenes fueron novios 
hace unos seis meses, en que 
:roii rotas sus relaciones, ha-
lo mostrado Gonzalo en distin-
casiones deseos de reanudar-
lo que se oponía tenazmente 
jfortunada señorita. Se añadía 
sía iba a nntraer matrimonio 
[óximo mes de Junio. 
Inzaio üe ia Colina, que quedó 
liido después de prestar dec'.ara-
habitaba en una casa de hués-
de la calle de Lavapiés, estil-
la carrera de arquitecto, y 
m servicio militar en el 1» 11-
IflB Artillería. 
sefiorita Tura González 
sioamente era una muchacha 
mt! alta, airosa, morena, con 
negros, grandes y expresivos, 
fiera rizosa y boca de risa. Kn 
emblante. graciosamente infan-
fe transparentaba un alma bue-
ĝenua y candorosa, un alma de 
en cuerpo de mujer, que se 
Fba a la vida a través de diez 
ino primaveras. 
furichi". como cariñosanvente 
"Daban sus amigas y condlsci-
. !? 'labla ducado cristiana v 
rwsimemente en el Colegio de 
™sas Esclavas del Sagrado Co 
t:án y volvieron a reconciliarse, pero | frente del cortejo, y detrás de la 
soberbia carroza-estufa conductora 
del ataúl y de muchísimas coronas 
de flores naturales, agrupáronse — 
presididos por los Inmediatos deu-
dos de las familias de González y de 
Mediano—más de dos mil personas: 
políticos, abogados, artistas, sacer-
dotes, jefes y oficiales del Ejército, 
aristócratas, banqueros funcionarios 
de Telégrafo e Industriales que con-
servan fielmente, en la viuda y en 
los hijos, el culto a la amistad que 
mantuvieron con Don Alfonso Gon-
zález. 
E n el cortejo fúnebre llamaba la 
atención, por la tristeza y por el re-
cogimiento que mostraban, unos gru-
pos de gente humilde: rudos labrie-
gos, mendigos valetudinarios, niñi-
tos modestísimamente vestidos. Eran 
los amigos y los protegidos de Pu-
ra González, los honrados colonos 
de las haciendas manchegas, que ha 
bíao llegacVD para acompañar por 
última vez a "la niña de los amos"; 
los pordioseros que, en el atrio de 
la iglesia de San Ginés, recibían 
diariamente limosnas y consuelos de 
PU juvenil bienhechora; los párvu-
los que, en la Catcquesis dominical, 
aprendían la Doctrina cristiana de 
labios de la señorita de González, 
que invariablemente distribuía so-
corros y regalillos a sus doctrinados 
y que frecuentemente los llevaba a 
su casa a compartir con ellos la me-
rienda, complaciéndose en servirlos 
y agasajarlos. 
Y era conmovedora la pesadum-
bre de aquellos humildes, que -tío 
acertaban a disimu'lar sus lágrimas, 
y era su aflicción homenaje elocuen 
tísimo a la virtud y a la bondad de 
sentimientos que constituían los ros-
gos prominentes de la fisonomía 
moral de la finada. 
E l cortejo acompañó al cadáver 
hasta el cementerio de la Sacramen-
tal de San Isidro, y, poco después 
de las cinco de la tarde, una lluvia 
de flores cubrió el ataúl—al ser de-
positado en el panteón familiar— 
antes de que cayeran las primeras 
paletadas de tierra. 
L a madre de Pum González, me-
L a madre de Pura González, mer-
valuntad en que el cariño se sobre-
recibir 
sa. sacó el revólver e hizo los dos 
disparos, a continuación de los cua 
Ies pretendió suicidarse. 
En un automóvil de la Dirección 
de Seguridad, y víctima de un esta-
do de gran postración fué traslada-
rio el detenido al Juzgado de guar-
dia, donde llegó a las tres de la tar-
de. 
Bl juez tomó declaración a Gon-
zalo, quien se ratificó en las ante-
riores manifestaciones, y añadió que 
la madre de la víctima se opuso slem 
pre a las relaciones, hasta conse-
guir que su novia cediera a la pre-
sión de la familia. 
Por lo que se desprende de la de-
claración de Gonzalo, éste obró mo-
vido por la excitación que le produ-
jo el saber que la señorita de Gon-
zález tenía un novio, con el que de-
bía contraer matrimonio. 
Terminada la declaración, el juez 
envió al agresor a la cárcel, dillgen 
da con la que terminó las del día 
de ayer. 
P 
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Las heridas de la viclima 
Las heridas eran dos: una, en el 
parie.al derecho, y otra, en Vi es-
palda, que seccionaba casi el ester-
nón y quo destruyó el pulmón iz-
quierdo. Las dos heridas eran mor-
tales de necesidad, no pudiendo pre-
• y. al cesar en su vida de eo- cisar los médicos cuál de los dos dis-
continuó en relación con sus paros fué hecho en primer lugar. 
aunque a juzgar por la declaración 
do la vendedora de periódicos Te-
resa Dalmau. que fué quien acudió 
primeramente en socorro de la vícti-
ma, el primer disparo fué el de la es-
palda, puesto que, estando sostenlen 
do a la señorita agredida, sintió el 
fogonazo en la cara. 
soras con sus fon sns compañeras, 
oecipndo a la Asociación de an-
p e " ^ ,a p r e f a c i ó n 
K a . amable, sencilla, inteli-
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puso al quebranto físico, no se apar-
tó ni un momento del mortail despo-
jo de su hija. Tuvo entereza para curiosas modalidades del arte de Ma-
Míguel marchó a Cuba, trabajó in-
tensamente, actuó como director ar-
tístico del popularísinio DIARIO D E 
L A MARINA, do cuyo ilustre pro-
pietario, el conde del Rivero. fué 
un nuevo hijo, constituyó un hogar 
feliz, tornó a España, residió mucho 
tiempo en la Corte acusando en con-
cursos y exposiciones su personali-
dad de pintor, y antes de tornar a la 
Gran Antilla, quiso reposar de nue-
vo en el amoroso regazo de Gali-
cia. 
Pero su descanso es pelear. 
Trabajar, en este caso. Lo exige así 
su temperamento, el férvido amor 
que profesa a su arte, la íntima com-
penetración en que vive con la Natu-
raleza. Sin ser gallego, siente por 
uestra reglón—por L a Coruña sin-
gularmente, donde tantas horas gra-
tas gozó de mozo—una enorme sim-
patía, perdurable y cordial. 
Y así. toda su apasionada labor de 
estos últimos meses es como un can-
to a Galicia, a las mujeres de la 
raza, a la • belleza sugeridora de 
nuestras rías y de nuestros valles. 
Dd la mujer gallega, crisol bendi-
to de las generaciones que se suce-
den, ha pintado las más típicas y 
representativas figuras, que a la vez 
que retratos fuertes y estudios psi-
cológicos Iqsuperabies, son también 
a modo de símbolos: la mujer del 
mar, la de labranza, la de la monta-
ña, la de las ferias, la devota, la 
que deambula por ilos caminos, traba-
jadora incansable,. . 
E s espléndida esta colección jle 
casi una docena de cabezas de viejas 
mujeres galicianas, plenas de carác-
ter, de vida interior, de expresión, 
con rasgos firmes y peculiares. Ad-
mirables modelos y bizarro artista 
que tan bien acertó a interpretar-
los con alma de poeta! Están pin-
tadas- con la gallardía del arte mo-
derno y a la vez con la honradez, la 
sobriedad y la abso¡luita sinceridad 
de los grandes maestros clásicos. 
Cada cabeza, cada tipo, es un es-
tudio perfecto, ejecutado con una 
técnica segura, sin timideces reso-
bamlentos ni tampoco lameduras. 
E l color está puesto con valentía, 
fundkVo, empastado hasta obtener 
con la más aparente simplificación, 
el máximo efecto. 
Los fondos, luminosos o grises, de 
una suavidad y de una transparen-
cia cautivadoras, encuadran magnífi-
camente las figuras, cuyas indumen-
taria típica—tratada con austera ver-
dad, sin colorismos ni mlxtií le acio-
nes—da también en cada cuadro la 
sensación apetecida. 
Mucho es esto; pero todavía pu-
dieron ver Los visitantes otros nue-
vos lienzos, unos concluidos y otros 
adelantadísimos, que dan base más 
que suficiente para una exposición, 
que será muy interesante. 
Piensa celebrarla Mariano Miguel 
en el Palacio municipal de L a Co-
ruña, en la primera quincena de ju-
nio, y puede anticiparse que llamará 
poderosamente la atención. 
Hay un cuadro de buen tamaño, 
titulado "A melga", de una correc-
ción de dibujo y de una ejecución 
amplia y sólida, que acusa la pleni-
tud de Miguel en su arte. Está pin-
tada la evocadora figura a contra 
luz, perfilándose sobre una lejanía 
y un cielo de extraordinaria lumino-
sidad. Todo un acierto de composi-
ción y de factura. 
. Otro lienzo grande es el peregrino 
retrato de una hermosa mujer ves-
tida de gallega: pintura jugosa, de 
suavidad de tonos y medias tintas 
que model" i blandamente el bello 
rostro. E l fundo, audaz y decorativo, 
presta al conjunto singular encanto. 
Varios otros cuadros de figura y 
algunos delicadísimos paisajes y ma-
rinas, con toda la melancolía y la 
emoción de los panoramas gallegos— 
besados por el sol o envueltos en la 
niebla aeulJladEü—ofreoen nuevos y 
asistir a la conducción del cadáver 
y tuvo el valor de presenciar el se-
pelio. 
¡Paz eterna al espíritu do la ni-
ña creyente, caritativa y misericor-
diosa, que vivió amando a Dios y 
practicando el bien! 
rlano, cada vez más depurado en su 
técnica y con más afanosa preocupa-
ción de análisis y perfeccionamien-
to. 
Síntesis de cómo siente y refleja 
las nuevas corrientes artísticas, con 
sus inquietudes y problemas de tan 
cris-
practica 
ôgido en su seno 
Piadosa, que segu 
KI agresor ora vigilado 
Se asegura que desde hace algún 
tiempo era el, agresor vigilado, en | 
virtud de las amenazas de muerte 
dirigidas a la víctima, amenazas que 
habían dado lugar a la correspon-
diente denuncia en la Dirección ge-
neral de Seguridad. 
EN LA < \ P I L L A A R D I L NTE 
Madrid, marzo 18. 
Anteayer, desde las primenae ho-
ras de la mañana hasta muy avanza-
do el día. rezáronse mitas en la ca-
pilla ardiénte—istalada en la casa 
mortuoria—por la paz del alma de 
la Infortunada señorita Purificación 
González Mediano. < 
Entre blancura de flores y de ga-
las fúnebres, amparada por la Cruz 
y por una Imágen de la Inmacula-
da Concepción, la pobre 'víctima del 
atentado cometido ol sábado dor-
mía el último sueño. En su bellísimo 
semblante habíase borrado la hue-
lla de la angustia final; las faccio-
nes mostraban serenidad infinita, ca 
si risueña; la expresión habitual do 
la niña inocente. Sobre el pecho 
destacábase la mejor joya que osten-
tó en vida y que guardó en la muer-
te; su medalla de la Congregación 
de Hijas de María. 
A celebrar el Santo Sacrificio en 
la capilla ardlenté acudieron el di-
rector espiritual de la finada, sa-
cerdote adscritos a la parroquia de 
San Ginés y religiosos dominicos y 
de otras Ordenes. 
A pesar de que el estado de áni-
mo de la familia doliente no le per-
mitía recibir visitas, la casa estuvo 
invadida por personas pertenecien-
O M P A R E S E E L T R A B A J O Y E L E G I R A 
L A MAQUINA DE E S C R I B I R 
No se atenga a nuestras palabras sino a la demostra-
ción que hacemos con la máquina. Exíianos la prueba 
ce sus cualidades. 
W í T E X I D O R Y C o . R I O L A 2 7 S : 
I 5 
Las m á s antiguas y acreditadas bodegas de la R i o j a . Vinos finos de mesa. De venta 
en les principales almacenes d - v í v e r e s y restaurants. Representante: J o s é A . Ríus . Pr ínc ipe 
33. T e l é f o n o A - 1 7 8 2 y M-3890 , Habana. 
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ardua resolución, en el notable re-
trato del conde del Rivero. padre po-
lítico del querido Miguel, reürato 
que acaba de ser experto en el 
"Salón" de París y que valló a su 
autor justas y acentuadas alabanzas 
¡de la crítica parisién. Esta obra, que 
todavía no se exhibió en L a Coruña, 
ofrece un alto interés para los Inteli-
gentes. 
Como en su día hQiblaremos de ha-
blar detenidamente de todas ellas, 
quédese aquí esta Impresión breve, 
pero franca, que la gratísima visita 
nos produjo. No sin enviar desde lue-
go a Mariano Miguel, cada vez más 
artista, sinceros y efusivos para-
bienes. 
E L N O R O E S T E 
Varios amigos y admiradores de 
Mariano Miguel—nuestro querido 
pintor, tan nuestro por la oriundez, 
como por el arte, por el amor a la 
tierra y por el profundo conocimien-
to que del alma y de la vida gallega 
posee,—nos reunimos anteayer en el 
estudio que tiene establecido en Sa-
da, desde hace cosa de ocho meses 
y en el que vive consagrado total-
mente, sibaríticamente, al placer de 
crear para la vida del arte, con el 
vigor, la destreza y la festllldad de 
un taumaturgo, la colección más 
variada, incoherente y deslumbrado-
ra de hijos de su fantasía. 
Escritores de fino y depurado sen-
tido artístico—Alejandro Barrelro 
y Vidal Ponte—; maestros en la téc-
nica y zahoríes del color, como Abe-
lenda, y otros devotos y participan-
tes en el culto a la amistad y en la 
fervorosa latría consagrada al arte, 
fuimos admitidos a la íntima y senci-
lla ceremonia de la iniciación en d 
secreto de esta labor Ingente, cuan-
titativa y cualitativamente» conside-
rada, que da la medida de una por-
tentosa fuerza genltora de arte ro-
busto, veraz y fpletórico de vida, pa-
ra cuya ejecución no halla el artista 
dificultades ni experimenta vacila-
ciones que entorpezcan ni retrasen 
la marcha triunfal del evocador que 
traduce en su obra la portentosa ac-
tividad de su temperamento. 
¿Cuántos cuadros desfilaron an-
te nuestros ojos, permaneciendo en 
el caballete solo el tiempo Indispen-
sable para darnos la sensación de 
conjunto, de síntesis, de cifra y en-
lace entre la figura que domina al 
cuadro y el fondo poético sobre el 
que reposa con admirable naturali-
dad y justeza? No lo recordamos. 
Veinte o aoaso m á s . . . No importa 
el número, a no ser como índice de 
las vigorosas facultades e inusita-
da faciíícTad característica de este 
formidable trabajador que, com|) 
quería Leonardo de Vinel—y lo en-
señaba con el ejemplo—además de 
pintar con el tema saturada de arte 
natural y espontáneo, talla, repuja, 
estofa, burila, g í a m y adorna, deco-
ra y enmarca sus cuadros con la con 
tinuada destreza y el depurado gus-
to del poseedor de todos los secretos 
de la técnica y de todas las exquisi-
teces de la más seleccionada cultu-
ra artística. 
No queremos profanar con antici-
padas Impresiones personales el éxito 
írlunfal que aguarda a Mariano Mi-
guel para cuando el público se agol-
pe ante las obras que van a exhi-
birse en la Exposición que prepara 
de su labor de estos meses transcu-
rridos en Galicia. Como este SUCJSO 
no tardará en verificarse—creemos 
que la apertura de la Exposición se-
rá a mediados de Junio próximo—. 
©miplazamos para entonces al lector, 
seguros de que nuestro modesto pa-
recer del que la cordial amistad que 
con el artista nos une, no logra em-
pañar la justa y leal expre-í'.óa, te 
verá •.•iam'jrosamenl.) corr jac-raio 
.ior el plebiscito de arte a que el pin-
tor habrá de convocarle, discernién-
dole el premio da su aplauso, que es 
sin duda el máximo galardón a que 
aspira Mariano Miguel. 
M U E R T O I L U S T R E 
E L M A R Q U E S D E 
S E N T M E N A T 
rjn Barcelona, donde residía, ha 
fallecido después de larga enferme-
dad, el Ilustre prócer don Joaquín 
de Sentmenat y Patlño, marqués de 
Sentmenat. 
E n la ciudad condal, donde el f i ja-
do gozaba de generales simpatías, 
por su trato afable y caballerosa, 
ha producido su muerte profundo 
dolor, como lo producirá en la socio-
dad madrileña. 
E l marqués da Sentmenat estaba 
ligado con cercano parentesco a mu-
chas aristocráticas familias de esta 
corte. 
E r a el finado Grande de España, 
gentilhombre de Cámara de Su Ma-
jestad, con ejercicio y servidumbre; 
senador "por derecho propio, caballe-
ro de la Maestranza de Valencia y 
gran cruz de Carlos I I I . 
Pertenecía, por línea paterna, a 
la Ilustre casa de los Sentmenat, y 
por la materna a la no menos Ilus-
tre de los marqueses de Castelar. 
Estaba casado con una distingui-
da dama, doña Joaquina de Barriera 
y de Villalonga, hija de los condes 
de Solterra, marqueses de Barbará 
y de la Manresana, quien se encuen 
tra enferma en estos momentos, 
De este matrimonio quedan dos 
hijos: don Joaquín, marqués de CIu-
tadilla, casado con la duquesa de 
Munter. 
Hermanas del Jinado son la mar-
quesa de San Morí y la condesa de 
Alcublerre, y hermano político el 
exalcalde de Barcelona, marqués de 
Al ella. 
Por causa de su fallecimiento ves-
tirán de luto muchas familias de la 
sociedad. 
A B E L A R D O T O U S 
Teléfono M.80G5.—Oubf. t í o . 80 
Máquinas fls Sumar, Cftlomar f 
escribir. A l f i l eres , Ventag a pía-
IOS. 
Todos ios trabajos son garanti-
zados. Le presto una máquina mien-
tras le arreglo la suya. 
L a E x p o s i c i ó n d e l t r a j e r e g i o n a l 
"Do L a Epoca" de Madrid: 
• Las aspiraciones expuestas distin-
tas veces para procurar la defensa y 
conservación de los trajes típicos es-
pañoles, tan interesantes y bellos 
en algunas reglones, y que poco a 
poco van desapareciendo, han crista-
lizado en meritorias iniciativas, que 
han de producir los más favorables 
efectos. 
De una de ellas se ha hablado re-
cientemente, con elogio. Nos refe-
rimos a la Institución de premios 
especiales en las reglones para aque-
llas personas que so distingan en el 
mantenimiento y uso de los trajes tí-
picos, la cual es debida al comisario 
Regio de Turismo, marcmés de la 
Vega Inclán, que tanto se afana por 
la conservación y acrecentamlento 
del tesoro artístico nacional. 
Otra loable Iniciativa, que ha de 
rendir en la práctica excelentes re-
sultados, es la de la proyectada Ex-
posición del traje regional, inlclafla 
por verdaderos amantes del arte, que 
ya dieron otras gallardas pruebas de 
su entusiasmo, y en cuya organiza-
ción vienen trabajando desde hace 
algún tiempo personas significadas 
en la sociedad, en el arte y en las 
letras. Este feliz \pensamiento no 
tardará en ser realizado. 
L a Junta especial encargada de la 
organización que preside el director 
de la Real Academia de Bellas Artes, 
conde de Romanónos, tomó acuer-
dos en sus recientes reuniones, en-
caminadas a aquel fin. E l interesan-
te certámen será inaugurado en el 
próximo mes de Mayo y constituirá 
un poderoso^ atractivo, no Bolamente 
para los madrileños, sino para las 
muchas personas que en esa época 
suelen visitarnos. 
L a Exposición tendrá una positiva 
trascendencia para la reconstitución 
y conservación de nuestros trajes re-
gionales, que representan una verda-
dera riqueza para la historia de la 
indumentaria y del arte. No hay, por 
consiguiente, para qué hablar de su 
Importancia, Justificada también por 
lo que el traje representa en el es-
tudio de* las costumbres y aun de 
la historia. 
L a Exposición anunciada para ma-
yo no será un inventario monótono 
de los trajes, colocados en sucesio-
nes de maniquíes, catalogados en las 
salas por reglones y provincias. Ello 
no haría honor a la Inventiva de los 
organizadores. Se ha procurado, en 
cuanto ha sido posible, infiltrar en 
la Exposición algo del espíritu de 
^ada región, representado en sus 
tradlclories y costumbres populares. 
Para ello se compondrán escenas, 
que serán como cuadros regionales 
de costumbres y tipos, y a fin de lo-
grar el mejor éxito, de cada agru-
pación quedará encargado un ilustre 
artista, nacido en la misma. 
Así, por ejemplo, Andalucía, tan 
rica de color, de luz y de ambiente, 
y cuyos trajes populares son tan ca-
racterísticos y bellos, tendrá por or-
ganizador a Moreno Carbonero, 
quien compondrá, entre otros,» un 
vistoso cuadro de costumbres, pero 
apartándose de la "españolada" y de 
la mancha de pandereta. Ese cuadro 
podrá ser, acaso, el de la tradicional 
"Romería del Rocío", con su proce-
sión de las carretas; apunto que lle-
vo lehzmente ai lienzo Salvador Vi-
niegra. 
Dentro de rqgión tan extensa y ri-
ca como Andalucía, «e podrá organi-
zar otro cradro, el de Granada, cu-
yos altos prest'lgíos artísticos e his-
tóricos nop ueden quedar olvidada-
Este cuadrn ;-e podría encoinniKi-
López Mezquita, Rodr.'guez-Acr,-
Morcillo. 
Do Valencia, país de arv*. que en 
su rica imiumentaria reflejo In viv, 
policromía de sus jardines y de su 
huerta, se ha encargado artista tan 
eminente como el gran escultor Ben-
ÍHure, de cuyas felice» Iniciativas 
puedet- espararse notables re-presea-. 
taciones. 
Entre las Ideas ya expuestas, fM 
gura la de reproducir los trajes di 
un hermoso lienzo de Sorolla, quo 
fué admirado en la reciente Expo-
sición de la Real Academia de Be-
lla.'} jutes. 
En el cuadro de Galicia, a cuyo 
ambiente contribuirán el bello 
paisaje y el característico hórreo, se 
reproducirá acaso un trozo de pin-
toresca romería, con sus gaitas y 
tamboriles, en el que los aldeanos 
luzcan lo más bello de su indumenta-
jr ia : ellas, sus ajustados corplños de 
' terciopelo, sus pañuelos y sayas de 
rojizos tonos, sus delantales y sus 
gargantillas; ellos, sus chalequlnes 
de botón de plata, sus monteras pi-
cudas y sus chaquetillas al hombro. 
Xo será necesario decir que el Intér-
prete de Galicia es el culto director 
del Museo del Prado y admirable ar-
tista, don Fernando Alvarez de So-
tomayer. 
Puesto en plan de adivinar, el lec-
tor tendrá ipor seguro que los payeses 
y payesas de Cataluña tiene por In-
térprete al escultor Miguel Blay. Na-i 
da puede anticiparse respecto a dis-
tribución de las figuras; pero supo-i 
nemos que no faltará en ella la típica 
sardana. 
Faltan por adjudicar en el plan ge-: 
neral de organización otras regiones,' 
como Vasconla, con algún clásico 
aurresku, del que podría encargarse i 
el Ilustre Zuloaga, Salaverría o 
Maeztu; Salamanca, con sus charros,! 
de lujosa vestimenta, en cuyo cua-
dro figurará el bellísimo traje rega-
lado por los salmantinos a la Reina 
Doña Victoria; el Alto Aragón, con 
sus labriegas del valle de Aneó; el 
país de los maragatos; la Mancha, y 
en ella manifestación tan interesan-
te y típica como los trajes de las 
mujeres de Lagartera, aunque perte-
nece a la provincia toledana: Astu-
rias, la Montaña y alguna más. 
Como la organización está efec-
tuándose en estos momentos, no pue-
de el cronista anticipar otras noti-
cias. Pero sí puede asegurar que el 
éxito del certamen será brillante, 
cual corr'espotide al prestigio de 
cuantos en él ponen sus manos. 
1SIASCARILLA 
F l o r e s d e " E l C l á v e l " 
PARA R E G A L O S 
r Las más selectas y mejores flo-
res son las de " E L C L A V E L . " 
Bouquets para novias, ramos 
ide tornaboda, cestos de mimbre 
y cajas de florea para regalos 
desde $5.00 al de mejor calidad. 
4MMI 
Arpas y liras preciosas para 
regalar t\ las artistas, de $10.00 
a la más valiosa. 
Enviamos flores a la Haba-
na, al interior de la Isla y a cual-
quier parte del mundo. 
F L O R E S Y CORONAS 
Hacemos adornos de Iglesias 
y de casas para bodas y fiestas 
desde cl más sencillo y barata 
al mejor y más extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y 
originales para comidas y ban-
quetes desde $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas, Cruces, Co-
jines, Columnas tronchadas. Su-
darios, etc. desde $5.00 a la más 
suntuosa. 
J A R D I N " E L C L A V E I S 
VISITENOS O HAGA SUS PEDIDOS P O R T E L E F O N O 
ARMAND y HERMANO.—GENERAL L E E y SAN JULIO 
T E L E F O N O S : 1-1858—1-7029—1-7937—F-3587.— MARIANAO 
V i REMITIMOS CATALOGO GRATIS 
E l único establecimiento 
República. 
Director: Dr. Miguel Angel M e n d o « . 
D-taignóstlo y tratamiento médlco^alrürgleo 
de las enf jrmedades de los perros 7 anímales 
pequeños. 
Especial!da-i en vacunaciones pwrentlrM 
contra la rvbla y el moqirillo caninos. 
ET/ectrlcllad módica 7 Hayos X 
Consultas: $5.00. 
San Lástro 805 entre Hospifni 
Tel. A-OiGS, 7 Espada, 
J 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S , D E 8 A I I A . M . Y D E 
1 A 5 P M- M - 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 . 
A T S r X J N C I A J S T T E S 
A n ü n c i e n s e - e n e s t a s e c c i ó n p e r m a n e n t e 
y o b t e n d r á n b e n e f i c i o s i n m e d i a t o s y e c o -
• • • n o m l a e n s u p r o p a g a n d a : : : 
GUIA d e l C O M P R A D O R 
d e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
A P A R T A D O 1 0 1 0 . T E L E F O N O M - 9 0 0 8 . 
C O M P R A D o g ^ 
A n t e s d e a d q u i r i r u n a r t í c u l o 
e n e s t e " D i r e c t o r i o " e l e s t a b l P n ^ 
: : • : : d e s u c o n v e n i e n c i a 
ABANIQUERIAS 
«amacenes P I N D E S I Q I . O 
San Rafael 7 Aguila 
Te lé fono M-59Í)J. 
P A R A G U U I I A T R A N C E S A 
Abanicos!. 
Obispo. 64. Teléfono. A-Hl 66 
ABONOS QUIMICOS 
COMPAÑIA ARMGTJR D E C U B A . 
A-7285 Centro privado 
A-T286 ' Oficinas y almacenes. 
A-7287 Desamparado, 54 al 72. 
P f t I P T Y COMPAÑIA 
Abonos • ¿ . 
Te lé fono A-2175. Oficios S4. 
T U R U l i I i Y COMPAÑIA 
Abonos. 
Te lé fonos M-6985 y A-G06S 
Muralla. 2 Habana! 
CTTBAW T B A D I N G Co. 
Centro privado. 
Te l é fonos A-1121 al A-1126. 
F.dificio Barraqué. 
Amargura, S2 Habana 
ACCESORIOS PARA 
AUTOMOVILES 
M A R T I N E Z Y CA. S. «n C. 
Industria y B. José. Telf. A-3346. A-
ACE1TE DE LUBRICAR 
V I C T O R O. M E N D O Z A Co. 
Cuba, 3. Teléfodo M-7963 
•Almacén: I'érez y Rodr igue» 
Telé fono 1-2716. 
T H E T E X A S Co. ( W « s t IndlM ) 
Depto. de Ventas: Te lé fono A 3359 
M. de Oómcz, 351 , 
Depto. Contabilidad: Te lé fono M-9oSl 
(10 
AVES Y HUEVOS 
M A R I A N O CANO. Importador de Hue-
vos Mercado de Colón 16 y 17. 
Teléfono A-1392. 
DAMASO A R R O J O Y Hnos. 
Mercado de Colén, 36. 
Teléfono A-1S74. 
CANTERAS 
CAMOA Q U A R R Y Co. 
Alien & Wilkinson. 
Manzana do Gómez. <0J 
Teléfono A-G116. 
CARBON Y LEÑA 
C A N A L E S Y S O B R I N O 
Aves y huevos <iel pafs. 
Cristo, 33. Teléfono A-3i 66. 
D I E G O Y A B A S C A I i 
Aves y liuevos frescos. 
Mercado Unico. 
Teléfonos A-7643, A-4437. 
P E D I . E Y A Bno» . 
í'arbones minerales. 
Oficina: Banco Nacionil, 201. 
I Teléfonos A 7843, A-1331. 
líopsto. Cristina, 3. 
Tfléfoi ios A-5051, A-2767. 
R E B O L L A R Y Co. 
Carbones "T. K.'* 
lefia para pdnadería. 




CU ASCH Y R I B E R A 
Fabricantes del colchón Life. 
Teniente Rey 33. Telf. A-6724. 
S R. y Consulado. Telf. M-70_63. 
Belascoaín 61 J|2. Telf. M-939D. 
J. del M. 3U3. Telf. 1-5179. 
" l A E M I L I A " . 
Viuda de Braña. 
Colchonetas de todos modelos 
O'Reilly, 66. Teléfono A-5736. 
"CASA D A R L I N O " . 
Fábrica de colchonetas. 
Neptuno, 40. Telf. A-1224. 
EFECTOS RELIGIOSOS 
" L A N U E V A V E N B C I A " 
José Ciceraro. 
Imágenes y efectos de altares 
O'Reilly, 35. Teléfono A-6561. 
: " N U E S T R A SEÑORA D E BELBK'». 
¡ Seone y Fernández. 
•Compostela, 141. Teléfono A-1C.^ 
ENCUADERNACIONES Y RAYADOS 
GOMAS DE AUTOftíOVILES 
M A R T I N E Z Y CA. B. «n C. 
Industria y S. Joséj Telf. A-7310, A-o346 
OMAS " A J A Z " . 
AJ".JC Cuban Co. _ 
Belascoaín, 100. Telfs.: A-607S. A-J«01 
J 0 8 B A L V A R E Z , 8 0. 
Aramburo. 8 y 10 Teléfono A-4776. 
B U K R O T T G H s r ^ ^ ^ ^ 
Máquinas de Slln, ^ 
tabilidad SÜI«ar, ^ 
Fk Robins co. ^ 
^ ' « P o y Habana Tel 
AZAFRAN 
" E L I R I S ' " -
Antonio Aguyó . 
Municipio y Melones. 
Teléfono 1-1437. 
M. C O N T I J O C H . 
Oficios, 38. Teléfono M-6659, 
J . P E B R E , S. en C 
importador de Azafrán 
Oficios, 66, altos. 
Teléfono M-4a66. 
W E S T I N D I A OID Co. 





Fábrica de ácidos . 
Te lé fono A-2601. Mercaderes, 
ACUMULADORES ELECTRICOS 
P R E S T O L I T E . 
Te lé fono M-3786. San Lázaro, 121 
A C U M U L A D O R E S " E X I D E " ' . 
Tlavana Battery Co. 
San Lázaro, 77. Te l é fono M-152*. 
W I L I A R D 
Klectrlcal Equlpment Co. 
Te lé fono M 9443. Galiano, 23-29. 
AGENCIAS DE INFORMACION 
B R A D S T R E E T Co 
Te lé fono A-8359. 
Lonja , 211. 
m o . DUN & co . 
Banco Nacional. 454 
Te lé fono A-1053. 
AGENCIAS VARIAS 
AGENCIA DB I.A CBBVEZA TRO-
PICAL 
Principe, 33. Te lé fono A-1782. 
CLAUDIO CONDE. . 
Agentes de la cerveza "DOG'S H K A D . 
Te lé fono I 2736 San Wellpe, 4 Habana. 
E L L I S BBOS. INC. 
A-4059, M-9256. 
Cuba y L a m p a r i l l a . 
N E S T L E AND ANQLO-SWISS CON-
DENSED MTTJB: CO 
Agentes de leche condensada. 
Q'Reillv, 6. Oficina, y D e p ó s i t o . 
Te lé fono M-6951. 
AZUCARES 
A C E V E D O Y Z A R D O N . 
Almacén de azflcar 
Obrapfo, 15. Teléfono A-2956. 
B O N E T Y Co. 
Almacenes e az/.car. 
Idquisidor, 40. 
Teléfonos M-6091. A 2996. 
C U B A N B O N D E D W A R E H O U S ^ S 
Almacenes Afianzados de Cuba. 
Almacenaje de azúcares y otros efectos 
en toda la I s l a . 
Banco Comercial, Agular, 73. Te. M-2005. 
G A L E A N L O B O Y Co 
Importin y Kxportin Ass. 
Centro privado: A-1186. A-1187. 
San Ignacio, 32 al 36. 
Depósi to: Sad Ignacio, 22. A-2625. 
Puesto, 33. Lonja del Comercio. A-7827. 
ZAI .DO Y M A R T I N E Z 
Agentes de la General Electric Co 
Nueva York. 
O'Reilly, 26 y 28. Habana. 
Te l é fono A-2147. 
de 
AGENTES DE ADUANA 
AI B E R T I N I Y V A R O N A 
Agentes de Aduana 
Banco Nacional, 302. 
Te lé fono M-2992. 
A R O S T E G U I E I G L E S I A , P A D R O N . 
Agentes de Adu-aim. 
Lonja , 504 Te lé fono A 2863 
A U G U S T O B E C K . 
Agente de Aduana. 
Lampari l la , 34. Teléfono A-3575, 
9. W . B E C K . 
Obrapla, 25 T e l é f o n o A-0168. 
L U I S P . D E C A R D E N A S . 
Agente de Aduana. 
Oficios. 12. Cuarto, 310 
T e l é f o n o s A-1059, A-4802. 
C A R L O S D E L A T O R R E . 
Agente de Aduana. 
Lonja , 536. Te lé fono A-7427. 
E M I L I O L A V A L E E H I J O . 
Lonja , 207; segundo piso. 
T e l é f o n o A-7425. 
B 
BANCOS Y BANQUEROS 
BANCO C O M E R C I A L T^E C ¥ B A . 
Oficina principal: Agular. 73. 
Te lé fonos M-6965, M 2585. ^ 
Sucursales 
Galiano, 127. Teléfono M-1739. 
Monte, 222. Te lé fono M-2507 
BANCO D E L CAÑABA. 
(The Royal Bancfi of Canadi . ) 
Agular, 75. Oficidu priiicii)al. 
Centro privado: A-1134, A-1141. 
Sncnrsales, 
Belascoaín. 61-112. Teléfono M-7G04. 
Galiano. 92. Te lé fono A 4314. 
Galiano. 134, Teléfono A-2612. 
M. de Gómez. Teléfono M-1723. 
Monte, 160. Teléfono A-8490 
Monte. 337. Teléfono 11-7323. 
Muralla, 52. Teléfonos A-87B5, A-0B12 
Lonja Com. Telé fonos A-4104, M 7743. 
Prado. 123. Teléfono M-6849. 
Prado. 78 Teléfono M-5859. 
Línea. 67. Teléfono F-1361. 
J e s ú s del Monte, 655. Teléfono 1-3682. 
BANCO D E L C O M E R C I O 
Mercaderes. 36. Oficina principal. 
Te lé fonos M-7974, M-7979. 
Snmrsal 
Galiano, 67. Teléfono A 7030. 
» 
T H E C A N A D I E N B A N C E OP COM-
M E R C E . 
Agular y Obrapla. Teléfono M-7957. 
D E M E T R I O C O R D O B A Y COMPAÑIA. 
Belascoaín, 643. Teléfono A-4850. 
Sncnrsales 
Belascoaín. 4. Teléfono M-5438. 
J . del Monte esqna. Toyo. Teléf. 1-3208. 
N A T I O N A L C I T Y B A N K OP N E W 
Y O R K . 
Cuba. 72. Oficina rtcntral. 
Te lé fonos A-1161, M'-6913. 
Sucursales: 
Oficios, 18. Teléfono M-7988. 
Cuatro Caminos. P. Várela, 650. M-4763. 
Galiano, 102. Teléfono M-5288. 
A M E R I C A N T R A D I N G Co. OP CUBA1T. 
Carburo "Shawinlngan". 
Obispo, 5. Teléfonos A-1118, A-1119. 
UNION C A R B I D E S A L E S Co. 
\ \ . B. Rowland, Madager. 
Banco Canadá, 312. Teléfono A-2468. 
CONSERVAS Y EMBUTIDOS 
Cía. N A C I O N A L D E C O N S E R V A S . 
Fábrica de conservas. 
Monte, 26. Teléfono M-4 357 
P R A N C I S C O SOTO. 
Importador de aceitunas 
Aguacate, 140. Teléfono M-174 7. 
J . B E L M O N T E 
Encuadernador. 
Compostela, 101; Teléfono A-81ál, 
" L A NACIONAL". 
Adolfo Fernández 
Neptuno, 94. Teléfono A-4403 
" E L COMERCIO". 
Fernández Castro Co. 
Cuba, 75. Teléfono A-2944. 
H 
ENFERMERAS 
CASAS DE SALUD 
" N U E S T R A SEÑORA D E L A C A N D E -
L A R I A ' ' . 
Casa de Salud' de la Asociación C a 
naria. 
Carretera de Bejuoil, ki lómetro 7. Te-
léfono 1-2721. 
" L A B E N E F I C A " . 
Quinta del Centro Gallego. 
Arango, 2. Telfs.: I-Í888, 1-1581, 1-1025. 
" L A P U R I S I M A CONCEPCION'». 
Casa de Salud del Centro Dependientes. 
Calle Alejandro Ramírez Teléfonos: 
A-2198, A-7724. 
" L A B A L E A R " . 
Calzada d'̂  San Miguel de Padrón. 
Teléfono I 3635. 
" L A COVADONGA»' 





De Flora Mora. 
Amistad, 61-A. Teléfono A-9922. 
"ORBON" 
Benjamín Orbón. 
San Lázaro. 203. Teléfono A-6243 
"PASTOR'». 
Rafael Pastor. 
Paula. 25. Teléfono M 2759 
Ma. E L E N A E S C O L A N T E 
Luz, 14 Teléfono 1-3928. 
B L A N C A ROSA H E R N A N D E Z DB 
GAMBA 
Revillagigcdo. 107. Teléfono A-2408. 
ENVASES 
C E S A R E O G O N Z A L E Z . 
Fábrica de cajas de cartón 
clases 
Paula, 4 4. Teléfono A 7982. 
de todas 
CORDONERIAS 
E L ADORNO' 
San .1< 12. Teléfono- M-213 
M A R T I N ALONSO, S ea C. 
Fábrica de envases de madera. 
Tamarindo, 62. Teléfono 1-209S. 
G A R C I A Y P E R E Z 
Fábrica de envases metál icos 
Santo Tomás, 5. Teléfono 1-1349, 
CORONAS FUNEBRES 
CORONAS F U N E B R E S 
Ros & Co. 
Sol. 70. Teléfono'A-5I 71 
C E L A D O Y COMPAÑIA. 
Luz , 93 Teléfono A-5S96. 
^ ESPONJAS 
COMPAÑIA CUBANA E X P O R T A D O R A 
D E E S P O N J A S 
Exportación df esponjas. 
Infanta, 38 Teléfono 1-3803 
B E N I T A GUZMAN. 
Obrapí'i, 2. Teléfono A-0S25. 
HARINA DE MAIZ 
" L A C B N T R A L M O L I N E R A " 
San Andrés. 22, Marianao. . 
Teléfono 1-7393. 
HOTELES 
H O T E L P I . O R I D A . 
P Morán y Co. 
Obispo y Cuba Teléfono A-1131. 
H O T E L R E G I N A . 
José Alvarez. 
Habitaciones con cuarto de bafto. 
Aguila, 119. Telfs . M-5955 y M-5956 
H O T B L S E V I L L A - B A L T I M O B E . 
Todo confort 
Trocadero, l . Teléfono M-5941. 
HUESPEDES 
"QUINTA A V E N I D A " 
Joaquín Socarrás. 
^ulueta, 71. Teléfono A-1630. 
" G O O D Y E A R T Y R E te, R U B B E R Co." 
San Francisco y Jesús Peregrino. 
Teléfonos A 704 2, M-2099. 
r 
i P I D A N O S ! 
L a " G U I A D E L C O M P R A D O R " no es s ó l o u n s i s t e m a de 
a n u n c i o s . S i u s t e d neces i ta u n a i n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l d e c u a l -
q u i e r g é n e r o q u e sea , o a d q u i r i r u n a m e r c a n c í a , e s t é o no 
a n u n c i a d a , d i r í j a s e a n o s o t r o s : se l a f a c i l i t a r e m o s s in gasto a l -
g u n o p a r a el c o m p r a d o r . 
" G I J I 4 D E L C O M P R A D O R " 
IMPRENTAS 
" L A M O D E R N A P O E S I A " 
CompaíVfa Nacional de Artes Gráficas. 
Librería de José López Rodríguez. 
Obispo, 135-139. Teléfonos: Oficina, 
A-610(Í; Librería. A-7714; Impren-
ta, A-77ao, 
"MAZA CASO Y Co >' 
Obrapía y Compostela. 
Teléfono M-2530. 
A p a r t a d o 1 0 1 0 . A g e n t e e x c l u s i v o , F . A r i a s . T e l f . M - 9 0 0 8 . — H a b a a a . J 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
G E N E R A L E L E C T R I C COMPANY O F 
CUBA. 
Oficinas: Obispo, 79; Teléfono M-7995 
V I C T O R 
Cuba, 3 
G. D E MENDOZA. 
Teléfono A-3146. 
INGENIOS AZUCAREROS 
C E N T B A L H E R S E Y . 
Manzana de Gómez, 541. Telf 
C E N T R A L A D E L A I D A . 
Oficios, 22. Teléfono A-8862 
M-7961, 
CEMENTOS 
ROTI-T A N T Y B O N E D . 
ri;iM n'.-ia y Maloja. 
1 Teléfono A-3723. 
A M E R I C A N T R A D I N G Co OP C U B A . 
<•< mentó "Atlas". 
Obispo, 5. Teléfono A-1118, A-1119. 
Cía. CUBANA D E . C E M E N T O P O R -
T L A N D . 
Fabricantes del cemento nacional 
" E l Morro'' 
Oficina Vicepresidcncia. M. de Gó-
mez, 337. 
Centro privado: M. de Gómez, 334. 
Teléfono M-6981 
Depós i to: Muelle de Atarés . Tlf. A 9366. 
CONTRATISTAS Y MAESTROS DE 
OBRAS 
A M E R I C A N C O N S T R U C T I O N COM-
P A N Y OP CUBA. 
Obispo. 59. Teléfono M-1106. 
COMPAÑIA D E C O N S T R U C C I O N E S Y 
U R B A N I Z A C I O N . 
M. de Gómez, 3¿4 Teléfono A-4765. 
M I L L I K E N B R O T H E R S Mfg. Co. l ar . 
Bstructuraa de acero. 
Centro privado M. de Gómez, 508. 
Teléf íono M-9179. 
, ESCOBAS 
A C O S T A Y Hnos. 
1 Fábrica de escobas 
¡Misión, 87. Teléfono M-4240. 
" L A ANDALUZA' ' . 
Francisco Díaz Martínez. 
Fábricas de escolr'.B. 
Suárez, 101. Teléfono M-1S33. 
" E L A G U I L A D E N I G O Y " 
M. Porto Verduras. • ' 
Agua Dulce, 15 y 15. Tcléfofno A-4071. 
BARBERIAS 
M A T I A S B E R N A R D O . 
Banco del Cadadá. Dtos. 
Teléfono A-1237. 
201-202. 
P I D E T , P E R E Z . 
Lonja, segundo piso. Teléfono A-6870, 
BASTIDORES 
G A R A Y B U R O Y Co. 
Glorja, 2, poi* Cienfuegos. 
Teléfono M-8914. 
V I C E N T E G O M E Z Y Co. 
Galiano, -'e. Teléfono A-6S77. 
AGRICULTURA 
C A S A C A R T E R , S. A 
Implementos de Agricultura. 
O'Rei l ly y Cuba. Te lé fono A-5883. 
H A V A N A P R U I T Co 
Implementos agr íco las . 
Teniente Rey, 7. Te lé fono A 8451. 
J . Z H O R T E R Co. 
Implementos a g r í c o l a s 
Kdlflcio "Horter".' 
Obispo y Oficios. Te lé fono M-6959 
AGUAS MINERALES 
Agua " L A C O T O R R A " . 
Sad Felipe, 4. Te l é fono A-2568 
A M A R O . 
Manantiales de "Amaro". 
Zanja. 137 T e l é f o n o M-3734. 
G I N G E R A L E "DOG'S H E A D " . 
Emfedrado, 81. Te lé fono A-2568. 
San Falipe, 4 T e l é f o n o 1-2736. 
69N P R A N C I S C O M I N E R A L W A T E R . 
Aguas minerales. 
Cala ida de Infanta. 
Te l é fonos A-5555, M-4303. 
A G U A S A N M I G U E L . 
Madantiales de "San Miguel de los 
Baños". 
Tacón, 4. T e l é f o n o A 7627. 
ALAMBIQUES, DESTILERIAS Y 
FABRICAS DE LICORES 
" L A VIZCAYA»'. 
J o s é Arechabala. S. A. 
Santa Clara. 2. Te lé fono A-1520. 
B A C A R D I Y Co. 
Rom "Bacardl". v 
Amargura, 49. Tt l é fono A-3320. 
B E G U I R I S T A I N . 
Des t i l er ía San Juan-
Alcoholes. 1 
Oficina y departamento: Tallapiedra. 
T e l é f o n o A-9375. 
ASTILLEROS 
H A V A N A M E A R I N E R A I L W A Y S , Inc. 
Centro Privado- M-6908. 
San Pedro. 4, Edif icio "Suárcz". 
Vda D E RUIfe D E GAMIZ. 
Centro Privado: M-9674. 
Gamiz. O m Blanca. 
BAULES Y MALETAS 
L A CASA Q I E R A L T O 
Fábrica de B a ú l e s y Maletas. 
Habana 81. Te lé fono A-3973. 
P R A N C I S C O AMADOR. 
Fábrica de B a ú l e s y Maletas. 
Concordia, 32. Teléfono A-4328. 
CERVEZA 
J O S E A L V A R E Z R I U S 
Depósito " L a Tropical y Tivol l". 
Príncipe 33. Telfs . A-1782 y M-3890. 
^CABEZA D E P E R R O . 
L u mejor cerveza clara y negra. 
Depósito: San Felipe. 4. 
Teléfonos A-256S, I-273G. 
C E R V E Z A "TROPICAL'» 
Calzadá Cosme Blanco Herrera, antes 
Palatino. . . . , , , 
Para pedir cerveza "Tropical ' . hielo y 
Malt iña "Tívoli", l lamar a l te lé fo-
no 1-5261. 
Administración General: 1-2789. 
Fábrica de Botellas: Teléfono l-136i. 
Secretaría: Habana, 80. Tercer piso, 
Teléfono A 8942. 
CINEMATOGRAFOS 
Cine "NEPTUNO'»-
The Caribbean F i lm Co. 
Neptuno, i03. Teléfono M-2785 
"PAUSTO". 
Siempre novedades. 
Prado y Colón. Teléfodo A-4321. 
C 
CAJAS CONTADORAS 
T H E N A C I O N A I . C A S H R E G I S T E R Co. 
O'Reilly, 58. 
Ventas y reparaciones. 
Teléfono A-1052. 
Administración y Caja. Teléfodo M-8718. 
CORSETERIAS 
" E L B I E N " . 
Rosario de Dubroca. 
Faj-as. Neptuno, 155. Teléfono A-8416. 
" P I N D E SIGLO'». 
Altas novedades en fajas 
San Rafael y Aguila. Teléfono M-5991. 
" E L E N C A N T O " . 
Corsets y fajas de todas clases 
San Rafael y Galiano. 
"KINON". 
Fábrica de corsets. 
San Miguel, 179. Teléfono A-3904. 
CARTON 
C E S A R I O G O N Z A L E Z . 
Fábrica de caj'as de cartón de toda» 
clases. 
Paula, 44. Teléfono A-7982. 
CALDERERIAS 
T H E C A S E Y - H E D G E S Co. 
Kdificlo "Abren", 402. 
Teléfono M 9284. 
CALZADO 
" L A P E R L A D E CTUDADELA.» 
Fábrica de calzado de 
Pedro Bagur. Ahorro, 29 
Teléfono A-9626. 
" L A P E " . 
Fábrica de calzado de 
José Blulnes. Peñón, • 
Teléfono 1-1350. 
(Cerro.) 
C U B A N L E A T H E R & B E L T U T G Co. 
Fábrica de correas. 
Falgueras. 31-1|2. Teléfodo A-5071. 
CAMAS DE HIERRO 
P E D R O R O D R I G U E Z Y Co. 
Fábrica de camas de hierro. 
Manrique, 197. Te lé fonos A-5bl4. A-5015. 
T H E SIMMONS Co. C D. 
Fábrica de camas de hierro. 
Montero y Bruzón. Teléfono A-«47o. 
AUTOMOVILES DE ALQUILER 
ios M-6432, 
CAMIONES DE ALQUILER 
T R A N S P O R T E COSTA N O R T E V U E L 
T A A B A J O , 
de Manuel Echevarr ía 
Clavel y Pajarito. Teléfono M-1395. 
J O S E A M A R O 
Hospital, l . T< 
M,S7S7. . 
A A N D R E S S A E Z . 
Camiones de Alquiler. 
Servicio a Guanajay, Oabaña y Bahía 
Honda. 
Mazón, letra L Teléfono M-7482. 
CLINICAS MEDICAS 
B U S T A M A N T E Y NÚÑEZ. 
J esquina a 11. , 
Teléfono F-1184. 
Clínica "ARAGON'». 
Cirugía, Partos y especialidades. 
lOscarnación y Dolores 
Centro Privado: Teléfono 1-5231. 
Clínica de Clragía " L E D O N U R I B B " . 
San Rafael y Mazón. 
Teléfono A-2352. 
Clínica "CASUSO Y R E C I O " . 
J e s ú s del Monte, 301 
Teléfono I 1065. 
Sanatorio Dr. ARMANDO C O R D O V A . 
Knfermedades nerviosas y mentales. 
Finca " L a Anlta'', Mariano. 
Consultorio en la Habana: Belascoaín, 
Sia. Teléfono 1-7006. 
P O R T U N Y SOUZA 
Clínica de Cirugía. 
Ayesterán y Carlos I I I . Teléfono A-0218. 
I N S T I T U T O M E D I C O D E L A HABANA. 
Doctor A. Pita 
San Lázaro, 45. ' 
Teléfono A-5965. 
DR. J O S E A. M A L B E R T Z . 
Santa Catalina y Vento 
Teléfono 1-1914. 
-pf 
Dr. R A P A E L P E R E Z V E N T O . 
Hornaza, 32. Teléfono A-3646. 
Clínica en Guanabacou: Teléfono 5111. 
P O L I C L I N I C A N A C I O N A L C U B A N A 
Cerro, 551. 
Teléfono M-4652. • 
P O l . I C L I H I C A " R A M O S - L E Z A " . 
San Lázaro, 264. 
Teléfono A-1846. 
Dr. L P. R O D R I G U E Z M O L I N A . 
Lamparilla, 78. 
Teléfono A-8454. 
CORTINAS Y TOLDOS 
C U B A N I M P O R T I N O Co. 
San Lázaro. 192. Teléfono A-S063 
" L A INDUSTRIAL'» 
Seco y Rodríguez. 
Teniente Rey, 104. /Teléfono ^-5847. 
" L A U N I V E R S A L . " 
A. V Ruydíaz. 
Fabrircante de toldos, cortinas y ence-
rados 
Galiano, 7. Teléfono A-0331. 
ESPEJOS 
" L A P R A N C E 8 A " . 
J F . Pereira. 
Reina, 44 Teléfono M-4507. 
" P A R I S V E N E CIA»'. 
Ildefonso Llamacares. 
Fábrica de espejos. , 
Tenerife, 2. Teléfono A 5600. 
COMPAÑIA A Z U C A R E R A N A J A S A. 
O'Reilly, 11. Teléfono -3064 
J 
JABON 
" A G U L L Ó " 11-1437. Oficina. 
Antonio Agulló. 1-2040. Fábrica. 
Municipio 89. IA-7757, Lonja. 
" L A L L A V E " . 
Sabatés. 
Universidad, 20 Telfs. A-3173. A 6944. 
Puesto, 128. Lqnja, A-7872. 
"CANDADO'» 
Crusellas & Co. 
(.'alzada de Buenos Airea. 
Teléfono A-2134. 
FERRETERIAS 
"LOS T I G R E S " . 
Abril Paz y Co 
Cuba. 69. Teléfonos A-5304, M-3022. 
L U I S L A G U I R R E Y Co. 
Armas de fuego y explosivos. 
Mercaderes. 19. Teléfono A-1748. 
Dentó Justicia. 10. Teléfono I-16S3. 
CORREDORES 
J O R G E O O B A N T E S . 
Casas y solares. 
Sun Ju-an de Dios, 3 Teléfono M 9595. 
A L V A R O C. T O S A S 
Casas, solares e hipotecas. 
Banco Nacional, 420. Teléfono M-Í943. 
R A I M U N D O MORA. 
O'Reilly. 11. Telefono A-5215 
D 
DENTISTAS 
Dr. Enrique de Castroverde 
Habana, 74. Teléfono A-0695. 
COCHES DE LUJO 
" T R E S P A L A C I O S " . 
Coches para bautizos, entierros, etc 
Precios económicos. 
Damas y Luz . Teléfonos A-3003, A-6003. 
" E L C A B A L L O A L A Z A N " . 
Coches de lujo para todo servicio. 
Precios sin competencia. • 
Zapata, 22 Teléfono A-6123. 
COCINAS Y ESTUFAS 
J . RAMOS Y Ca. 
('ocinas New Procesa para Gas, Bstu-
fina. Alcohol y Carbón. 
Máximo Gémez. 4 75. 
Tt lé fono M-3523. 
DESTILERIAS. ETC. 
COMPAÑIA L I C O R E R A D E CUBA. 
Centro privado: Jesús Peregrino, 36. 
altos. • • 
Teléfono M-7971 
"CAPELLANES»' 
Dest i lería y refinería. 
Infanta", 49. Teléfono A-4153. 
C U B A I N D U S T R I A L A L C O H O L AND 
R E P I N I N O Co. > 
Amargura, 28. Teléfono M-3749 
DIBUJANTES Y DELINEANTES 
FERROCARRILES 
P E R R O C A R R I L E S D E L N O R T E D B 
CUBA. 
Aguacate, 108 
Presidencia: Teléfono A-9S50 
Tesorería: Teléfono A 8556. 
FIANZAS 
COMPAÑIA N A C I O N A L D E P I A N Z A S . 
Banco Nabioivl. 313. Te lé fonos M-9''48 
M-5152. M-690L 
Sepuros y pignoraciones: Habana. 89 
Teléfono A-9744. 
FLORES Y PLANTAS 
J A R D I N " E L P E N 1 X " 
Carvallo y Martín. 
Carlos I I I . 26 y 28. 
Establecido en 1830. Teléfonos A-43Í7 
A-2164, A-9828. 
De noche: Teléfono A-0161. 
FRUTAS 
ANON D E L P R A D O . — P . 
Telfs . M-5141 y A- 7309. 
Especialidad en frutas y 
Gran salón para familias 
de Martí 110 
helados. 
JOYERIAS 
C U E R V O Y SOBRINOS. Joyería f in», 
"Longlnes". "Fijos como -el Sol ' . 
B. Rafael y Aguila. Telf. A-2666. 
" E L T R U S T J O Y E R O " 
Arsenio Bartolomé. 
San Rafael, 1-1|2. Teléfono M-3995. 
L A CASA D E H I E R R O . 
Hierro & Co S. en C. 
Obispo, 68 Teléfono A-2536. 
MARZO 
Joyería fina. 
( íal iano 8S. Teléfono A-9571. 
B O R N N B R O T H E R S . 
Fabricantes de aretes y novedades 
Muralla 20. Telf . A-8886. 
L 
LABORATORIOS 
L A B O R A T O R I O S B L U H M E - R A M O S 
San Lááruro y San Nicolás . 
Teléfonos A-5383. A-5879, A-8964, A-5780 
L A B O R A T O R I O O L I X I C O P L A S E N C I A 
Del doctor L . Plasencia. 
Amargura 59. Teléfono A-3150. 
LIBRERIAS 
WZLSON. 
Santos Alvarado y Co 
Obispo, 52. Teléfono A 2298 
C E R V A N T E S . 
Ricardo Veloso. 
Galiano, 62. Teléfono A-4958 
L A M O D E R N A P O E S I A 
J o s é López Rodríguez. 
Obispo, 132. Teléfono A-7714. 
L A S MODAS D B P A R I S 
José Albela. 
Belascoaín, 32-B. Teléfono A-5893. 
M 
MADERAS Y BARROS 
FUNERARIAS 
Q U E S A D A Y Hnos. 
Calzada de Concha 34. Telf . 1-1187. 
C A C I C A Y Hnos., 8. «n C. 
Monte, 363 Teléfonos A-3655. 
I COMPAÑIA D E M A D E R A S . 
I Gancedo Toca y Co. 
(Concha, L Teléfono 1.1010 
MAQUINAS DE r n ^ 
S I N C E R . 
Singer Sowing \ia_. . 
Máquinas p a ^ c,, • 
Gerencia General- n I 
Teléfono A - l I n an<* Giw I 
Agencias: O b i ^ ' g . G S j 
Belascoaín, 3G TeUf T«l*fBB } 
Monte. 443 T c ^ r A - f e 
MAQUINAS DE ESCRn 
' o p a ^ c S ^ f 0 » ^ . 
y calcular. "juinas ». 
Obrapía. 30 Teléfono M J 
UNDERWOOD. 
Máquinas de escriba 
Viuda de J . PaCsrS "S^ilíl 




MODAS Y CONFECCio 
A L F R E D O F E R N A N D E Z . 
Pompas fúnebres. 
San Miguel, 63. Teléfono A-4348 
J O S E J . 
Obrapía, 
P E R E Z 
22. Teléfono M-1862. 
G 
GALLETICAS 
"ZARCOTIPOS'», S. A . 
San José, 4. Teléfono A 2483. 
DULCES 
" L A C A R I D A D " . 
José M. Alfonso 
Fábrlru de dulces. 
Aguila, 95. Teléfono M-6140 
" L A BOMBONERA»'. 
Especialidad en dulces. 
Obispo, 127. Teléfono M-4397 
" L A SUIZA". 
Andrés Cogul Vifias. 
Belascoaín, 98-A Teléfono A-6079. 
EFECTOS FOTOGRAFICOS 
M A N U E L PIÑEIBO, Sucesor de Coloml-
nas y Co. 
San Rafael, 32. Teléfono A-3942 
B A R I N A G A BAROH-V A S A L L O , 
NA Co. 
Aparatos y art ículos de fotografía . 
Ob'epo y Bermza. Teléfono A-853S. 
N A T I O N A L B I S C U I T Co. 
Av da Bélgica, 100. Teléfono M-619a. 
" L A GLORIA».. 
Solo, Armada y Co 
Infanzón y Alonso. Teléfono 1-2982. 
MANTECA 
L Y H B S B R O S , Ing. 
MaMdero de Luyanó. 
Fabricantes de manteca. 
Teléfono I 5291 
GANADO 
H A R F E R B R O S . 
Venbi de caballos y mulos. 
Concha. 11 Teléfono 1-2140. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O . 
Klm. 4, Luyanó . Teléfono 1-5891 
Oficina: Prado. 118. Teléfono A 7653 
GASEOSAS Y REFRESCOS 
" I R O M B E E R " , " S A L U T A R T 8 " . 
Fábrica de refrescos. 
Falgueras, 12 al 18. Cerro. 
Fábrica y Depto de venta: Telf A-<46',5 
Dirección y Admon. Telf. A-9605. ' 
" T H E C O C A - C O L A Co." 
Alejandro Ramírez, 6. Teléfono A-300& 
MAQUINARIA 
A M E R I C A N C O M E R C I A L Co. 
Máquinas extranjeras para instalacio-
nes industriales. Obispo 59. Depto 28 
T . ÍK-2628. 
R A 8 T E R R E C H E A Baos. 
Importadores de Maquinarla. 
Lamparilla, 9 Teléfono A-295 
R E N E B E R N D E 8 Co. 
Importadores de Maqulmria. 
Cuba. 64 Te lé fonos A-2151, A-: i52. 
M. A B U E N O fc Co. 
Muralla, 40. Teléfonos A-8652. A-8659. 
W X . C A M F B E L . 
Maquinaria y automóvi les . 
O'Reilly, 2 y 4. Teléfono M-7938. 
H A V A N A M A R I N E R A I L W A Y S Inc. 
Construcción y reparación de maqui-
narla 
San Pedso, 4. Edificio Suárez. Telé-
fono M-6908. 
L A F R A N C I A . 
Pelayo Alvarez y Bima 
Sedería y Perfumería 
Ropa y escritorio T»u# 
Sedería y perfumería M0,'"' 
Obispo, 70. luraer,a- M-uj,;1 




B A Z A R I N G L E S . 
R. Campa y Co. 
Agular. 94 y 96 
Teléfonos A-2450, A-I47T 1 
Sucursal: San Rnfa.i iV' 
Teléfono A 681^ ' 16 y A 
S A * , A H Y R E I N E R^a*, 
Altas modas de París 
Prado, 100, exposición.' 
Teléfono M-9444 
C H A S . B E R H O W I T z T 
L a Moda Americana 
San Rafael, 22. A-3754, 
MOSAICOS 
A Z U I E J O S SEVILLANOS, 
Para ornamentación 
Agente: Francisco Pastor Fetk 
Habana, 194. Teléfono A-9HI 
" L A LUZ'». 
Gerardo Nóñez. 
Luz , 18 Víbora. Teléfono 1-4 
MUDANZAS 
" L A V I A J E R A " . 
Agencia de mudadas. 
30 carros y 8 camiones. 
Flnlay y Menocal. 
Teléfonos A-8341, M-6121. 
" E X P R E S O Z AMOR ANO'-
Mudadas rápidas. 
Claudio Luelmo. 
P y 25. Vedado. Teléfono P Hlll 
MUEBLERIAS 
G U A S C H 7 R I B E R A 
Importadores de mimbre*. 
Teniente Rey 33. Telf. A-ÍTltl 
S. R. y Consulado. Telf. M-lMf 
Belascoaín 61 1|2. Telf. M-9SM.I 
J . del M. 303. Telf. 1-5179. 
" E L B A Z A R " 
Manuel Aedo. 
Monte, 295, Teléfono A-307», 
" E L BISEL»'. 
Fábrica do espejos. 
Salud, 25 Teléfono A-B451 
" L A CASA GOMEZ". 
Almacén de muebles. 
Se alquilan y venden a pl»«* 
Neptuno, 259. Teléfono A-3499 
r.o A-S 
0 
OFICINAS COMERCIAU 1 1 ^ 
J O S E A L V A R E Z BIU8. 
Príncipe, 33. Teléfono A-171* 
A T X I N S Co L t d . 
Kdificlo Gómez Mena. 4o. P» 
Teléfonos M-7901, M-7797 
J . P. B E R N D E S Y Co. 
Cuba, 84 Teléfono A-215L 
P R A N X BOWMAN Co. 
Cuba y Desxmparados. 
Teléfono A 2128. Mercado ünl» 
Teléfono M-6724. 
C A 3 T E L E I B O VIZOSO Y Col 
Lamparilla, 4. Teléfono 
C U B A N T R A D I N G C * 
Kdificio Barraqué .i 
Amargura. 32. Tels. A- l l - i ^ 
Departamentos de compras, A 
P 
PAPELERIAS Y EFECTOJ 
ESCRITORIO 
N A T I O N A L 
Papelería. 
O'Reilly. 46 
P A P E R * r r ? 1 " WGERj 
Teléfono A-U*7' 
PIELES Y CUEROS 
L A CASA CARMONA. 
O'Reilly, 47. Teléfono 
" E L PENSAMIENTO'». 
Carlos B. Zetina. 
Monte, 2. Teléfono A i * - ^ ^ 
PELETERIAS 
































Máquina de sumar y calcular. 
Compostela, 67 Teléfono A-93aS. 
M. Feo iández y c * ' . . . 
Calzado de todas clases 
Baúles, Maletas.y M a l e t . n ^ 
Belascoaín, Zanja V ^ . g s K . 
Teléfonos: M-o874^ y ^ 
B E N E J A M 
E l Baznr Inglés. 
S. Benejam. 
Industria y San KafaeL 
Teléfono A-o647 
G. R O D R I G U E Z Y Co. 
Almacén de peleteri»-
Obrapla! 16. Teléfonos A 
" L A MODA". 
5 t e l é f o n o A - ^ » 
" L A M A R I N A DS 
PERFUMERA 
CéspedesJ 12%S H»14 tado B E G A L : C é s p e u v ^ - kl% 
Telf. 106 .̂ Apar 
- r i N D E S « » ^ _ ^arC» 
Perfumes de tod^ 
Aguila rS&jT Teléfono M-J»»* 
E L E N C A N T O 
Perfumes extranJ ^ T» • 
San Rafael > U<1_—, 
C O I . G A T E & Co- 40S.l». 
Kdificlo Q V ^ - U Teléfono M-eoi'-





e n e s t a s e c c i ó n p e r m a n e n t e 
& ú n C l % r A n b e n e f i c i o s i n m e d i a t o s y e c o -
GUIA d e l C O M P R A D O R 
d e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
A P A R T A D O 1 0 1 0 . T E L E F O N O M - 9 0 0 8 . 
C O M P R A D O R E S 
A n t e s d e a d q u i r i r u n a r t í c u l o , b u s q u e n 
e n e s t e " D i r e c t o r i o " e l e s t a b l e c i m i e n t o 
: : : : : d e s u c o n v e n i e n c i a : : : : : 
C o . 
DE CC 
;anco ( | 
AnrAi 
ju inas iti 




el. 16 , u 
PETROLEOS 
^ ^ s o T z ' 3 e r - p l s o -
I > ' - 7297. A-1255 . 
s' 40'reléfonOS AT ' S k i 
- r í í Ü T R U M E N T O S D E 
' MUSICA 
Teié£ono ^ ^ ^ ^ 
z u a c a t e . _ — 
^M0 T e l é f o n o _ A 3-C4-
*rTTSIC & C O M . 
- , 8 A i ^ Í S é f o l l Ó A-2930. 
"PRÉSTAMOS 
^ ¡ T Ó S ^ LA LONJA 
DO* A-6461. ^ 
^5 B, M A B O A B I T T C o . \ 
I y C O M P A Ñ I A . 
P¿uu • 
j n r s o z T c o . 
BO'M-1330. 
O I T A Z A B A i . 
47. 
O A-8904-
S O L A R E S Y R E P A R T O S 
T R U S T C O M P A N Y O P Ol -BA, 
D e p a r t a m e n t o de S o l a r e s 
S o l a r e s en el C o u n t r y C l u b . 
Obispo 53. T e l f . M-6917. 
C O M P A Ñ I A D E P O M E N T O S E CO-
J I M A B . 
C u b a , 48. T e l é f o n o M-3226 
R E P A R T O M I R A M A B . 
20 entre 3 y 5 . 
T e l é f o n o . F - 4 1 9 8 . 
A m a r g u r i . 23. T e l é f o n o A - 1 8 3 3 . 
C a s e t a del P u e n t e . 
T e l é f o n o F . 5 6 4 G . 
S O M B R E R O S 
XiA I N D I A . 
Arredondo P é r e z y C o . 
R i e l a . 113. T e l é f o n o A - 3 9 3 3 . 
P E D R O S A N C H E ? Y Co. 
F á b r i c a de s o m b r e r o s . 





0 T Co. 






i r o s . 






o A-787Í. lé fono FJM 
.ERIAS 
ilmbre*. 






len a plaui 
ono A-3499 
X ABRE A Y C O M P A Ñ I A 
162. 
« A-7471. _ 
O 7 Snofti 
(9. 
o M-6047^ 
T C O M P A Ñ I A . 
43. 
o A-S230., 






O S S , SABCHEZ 7 Co . 
10 A-4394. 
H T O B B E B O S A 
10. 
Do A 7853. 
OMERCIAU ! l A - 8 " 3 
ÍIU8, 
jno A-1711 







) s o y co; 
fono M-TW 
C * 
ompras, A * 
Q U I N C A L L E R I A S 
«QTTB BE BOLONIA 
ülerta y j u g u e t e r í a . 
74. Te lé fono A-3961 . 
«YES M A G O S . 
Y Geli. p 
«illa!maCene8 ñ* J u g u e t e r í a 
T e l é f o n o A-5278 , 
^ O L E S K S 
«•randa. 
i11- Te l é fono A-9027 . 
r EFECTOS 






San J f » 
^ M-esi4-
fael. 
T A B A C O S Y C I G A R R O S 
( D E P O S I T O S ) 
R A M O N A I i L O N E S . 
Z a n j a , 62. 
T e l é f o n o M 3810. 
R E M I G I O B A R E A R B O E I E . 
S a n Ignac io , s | n . 
T e l é f o n o A - 1 0 8 6 . 
J O S E B A R C E N A . 
" M a n h a t t a n ' » . S a n L á z a r o , 243 . 
T e l é f o n o A-0082^ 
J O S E B A S C C A S . 
"Nuevo M u n d o ' . Obispo, 23, 
CAREOS B l i l . A B . 
" P a r q u e C e n t r a l " . • 
P r a d o , s | n . 
T e l é f o n o M-749C. 
CACHEIRO V E n o . 
" E u r o p a " . 
Obispo y A g u i a r . 
T e j é f o n o A - 0 0 0 0 . 
JOSE C. CAO. 
B e l a s c o a í n y G l o r i a . 
T e l é f o n o M-5340 . 
CARBAEEOSA 7 H n o . 
"Hote l B i s c u i f . P r a d o , 3 . 
T e l é f o n o A - 0 0 1 9 . 
CASANTTEVA 7 MARTINEZ. 
B e l a s c o a í n , 105. 
T e l é f o n o A - 8 3 9 9 . , ., 
PRANCISCO CORODOVA. 
Monte, 327. 
T e l é f o n o A 0081. 
JOSE CORDOVA. 
Monte, 339. 
T e l é f o n o A - 6 0 8 3 . 
JOSE CUENCO. 
H o t e l U n i v e r s o . S a n P e d r o , 22 . 
T e l é f o n o A - 1 5 3 2 . • . 
H E N R 7 CEAY BOCK C o . 
R e i n a , 1. 
T J U I S PERNANSEZ. 
P l a z o l e t a de S a n F r a n c i s c o . , 
T e l é f o n o M-5310 . 
MANIJE 1/ FERNANDEZ. 
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T e l é f o n o M-5028 . 
C O M P A Ñ I A N A V I E B A D B C U B A . 
V a p o r " P o l a r » ' . Of ic ios , 8S 
T e l é f o n o M-4954. 
C O M P A Ñ I A N A V I E R A D B C U B A . 
T e r c e r E s p i g ó n d é P a u l a . 
T e l é f o n o M-3792 . 
R A P E A E L D O N I P H A N . 
F l e t e s M a r í t i m o s . 1er . E s p i g ó n de L u x . 
T e l é f o n o A - 6 5 6 9 . 
T e l é f o n o A - 6 5 6 9 . 
D U S S A Q B „ S . e n G. ( R e n é D n s s a a . ) 
Of ic ios , 22, a l t o s . 
T e l é f o n o A-B639 . 
B . D U S S A Q . 
OflcfoB. ? ? . 
T e l é f o n o M-5640. 
I N T E B N A T I O N A Z . r - J I I P P Z X a C O R P 
O f i c i o » 12-14. 
T e l é f o n o A-2085. 
M a n i f i e s t o s e I n f o r m a c i ó n 
T e l é f o n o A-3293. 
Depto. de P a s a j e s , B e r n a z a » 
T e l é f o n o : A-9191. 
P E N I N S U L A R A N » O C C E D E N T A L 
S T E A M S H I P O O . C a s i l l a de P a s a j e -
r o s . A r s e n a l . 
T e l é f o n o s A-9047, A-3293, M-2958., 
P E N I N S U L A R A N D O C C E D E N T A I i 8. 
S . C O . , R . L . B r a n n e n , Agente , 
A r s e n a l . 
T e l é f o n o A.6578 . 
H . P I S A N O O L A R A 
T a c ó n 8. 
T e l é f o n o A-3855. 
R O Y A L M A I L S T E A M F A C X E T C O . 
O f i c i o s 30. 
T e l é f o n o s A-6540. A-7218. 
E L A D I O P . S A N T O S , 
T e r c e r E s p i g ó n de L ú a . 
T e l é f o n o A-3489. 
A L P H O N S E S E N I O R 
N . L ó p e z 1. 
T e l é f o n o M-2170. 
S E O R E L I N E 
O f i c i o s 18. 
T e l é f o n o M-7506. 
S I N C L A I R C U B A N A V T G A T 1 N O C O . 
A g u i a r 76, 
T e l é f o n o A-7271. 
S O U T E E R N P A C I F I C L I N E S 
O f i c i n a s C u b a 106L 
T e l é f o n o A-3032. 
A d m i n i s t r a c i ó n , M u e l l e s de l A r s e n a l . 
T e l é f o n o A-8211. 
A l m a c é n , M u e l l e s del A r s e n a l 
T e l é f o n o A-3247. 
F . S U A R E Z Y C O . 
S a n P e d r o 4, Depto. t 
T e l é f o n o M-9122. 
T A M P A I N T E B O C E A N Stí. C O . 
O f i c i o s 18. 
l ' M O N H I S P A N O A M E R I C A N A D B 
S E G U R O S , A m a r g u r a 81. 
T e l é f o n o M-7948. 
U N I T E D A M E R I C A N L I N E S , I N C , 
S a n I g n a c i o 54, a l tos . 
T e l é f o n o A-4878. 
U N I T E D F R U I T C O M P A N Y . 
C e n t r o P r i v a d o . 
E s p l g ñ n de S a n t a C l a r a : D e p a r t a m e n -
to de P a s a j e r o s , M-6978 . D e p a r t a m e n -
to de F l e t e s M a c h i n a P i e r , M-7985., 
U N I T E D P R C I T Oo. 
P r a d o , 110-A. 
T e l é f o n o M-5454. 
V A P O R E S D B M U N S O N . 
Obispo, 1. 
T e l é f o n o M-69G1. 
W A R D L I N E ( N e w Y o r k a n d C n b a M a i l 
S S. C o . ) 
T e l é f o n o M-7916. 
C e n t r o P r i v a d o : Of ic ios , 24-26. 
T e l é f o n o M-7917. 
D e p a r t a m e n t o de P a s a j e s : P r a d o , 118. 
T e l é f o n o A-6154 . 
P a s a j e s de 2da, y 3ra , C l a s é : E g i d o c a -
s i e s q u i n a a P a u l a . T e l é f o n o A - 0 1 1 3 . 
W E S T , C A P , W . A . C o m p a ñ í a de F . y 
Remolque . 
Mue l l e de T a l l a p i e d r a . 
Te le fono M-8957 . 
W E S T I N D I A S T E A M S H I P Co . D a n i e l 
B a c o n , A g e n t e enara l . 
H o r t e r , 405. 
T e l é f o n o A - 7 2 0 3 . 
V I N O S F I N O S D E M E S A 
R I O J A - P O B E S 
R e p r e s e n t a n t e J o s é A . R I u s . 
P r í n c i p e 33, T e l f s . A-1782 y M - 3 8 9 C , 
V I V E R E S F I N O S 
N I C O L A S M E R I N O . 
E s p e r a n z a No. 5. T e l é f o n o A - 2 5 5 0 . 
V i n o s , l i cores , aceite , a c e i t u n a s , n a n t e -
q u l l l a y J a b ó n de C a s t i l l a . 
A L V A R E Z Y B L A N C O , " E l B o s t o n . 
JOgldo 69. 
T e l é f o n o A-8749, 
A L O N S O L A Y Y C O M P . 
J . del Monte 344. 
T e l é f o n o 1-5713. 
T H E A M E R I C A N G R O C E R ^ 
A m i s t a d 16. X 
T e l é f o n o s A-2346, M-2881, A-5968. 
A M B O S M U N D O S G R O C E R Y , R e c a l t , 
J u a n ( M e n d y Anci len de C h e z ) 
Obispo 4 1(2. T e l é f o n o A-3791. 
R . A M O R , L a F l o r C u b a n a . 
G a l i a n o 96, 
T e l é f o n o A-4284, 
JOSE M A N U E L A N G E L 
" E l Ange l" , A c o s t a 49. 
T e l é f o n o A-1011. 
A N G E L Y C A . S . E N O. 
" L a V i ñ a " , V í v e r e s F i n o s , V i n o s y L i -
cores , R e i n a 21. 
T e l é f o n o s : A-1321. A-2072, A-8181. 
S u c u r s a l , J . del Monte 305. 
T e l é f o n o 1-2025. j , 
A R G U E L L E S Y B A L B O A 
A m i s t a d 124. 
T e l é f o n o A-8G50. 
J U A N B A D U E L L 7 C O . 
A m a r g u r a 81. 
T e l é f o n o A-2757. 
B A R B A R R U Z A 7 A L V A R E Z 
V i l l e g a s 30. 
T e l é f o n o A-0569. 
E L B A T E Y , de M o r a l e s y F e l i p e , s 
en C . C e r r o 536. 
T e l é f o n o 1-1121. 
B U R O U E T , J O S E 
A m a r g u r a 16. 
T e l é f o n o A-2581. 
C A M P E L L C 7 P U I G 
T e n i e n t e R e y 6. 
T e l é f o n o A-8292 . 
T H E C A S H A N D C A B B 7 S T O B E 
O ' R e i l l y 63. 
T e l é f o n o M-4749. 
C A S A M E N D 7 , V i n o s y V í v e r e s Tlnom. 
O ' R e i l l y 1-3. 
T e l é f o n o s A-8462, A-2834. 
CASA P O T I N , A l m a c é n I m p o r t a d o r de 
V í v e r e s P i n o » . O ' R e i l l y 37 y 39 
T e l é f o n o s A-2310, A-7387. 
C A S A F B A N E 
Neptuno 30. 
T e l é f o n o M-8B55. / -
C A S A B E C A L T , de Oomlnsrnof y p 0 . 
c h e l ú , " A m b o s M u n d o s " G r o c o r y . 
Obispo 4 1|2, T e l é f o n o A-3791. 
C A S T E L L V I 7 M A L E T 
C u b a " , O ' R e i l l y l « . 
T e l é f o n o A-3270. 
" l a F l o r d* 
O b r a p í a 94. 96 98. 
T e l é f o n o A-3628. 
L A C U B A N A , 
G a l i a n o 9. 
T e l é f o n o A-5747. 
D A L M A U , B A N Z O 
C á d i z 48. 
T e l é f o n o A-5671. 
L A S D E L I C I A S 
9 e s q u i n a a 12. 
T e l é f o n o F -1040 . 
D I E Z C A S T O 
M i l a g r o s s |n. 
T e l é f o n o 1-4922. 
D I E Z Y B A F A E L Í " E l P r o g r e s o de l 
P a í s , G a l i a n o 78. 
T e l é f o n o s A-0648, A-4262. 
F C O . D O M I N G U E Z M O S Q U E R A 
A n t i g u a C a s a R e c a l t , Obispo 4 112. 
T e l é f o n o A-3791. 
E L E C O N O M I C O , C h a s E m m o n a , P r o p . 
H a b a n a 73. 
T e l é f o n o M-3306. 
C H A S E M M O N S , E l ' E c o n ó m l e o . 
H a b a n a 73. 
T e l é f o n o M-3305. 
J O S E M A . P E R N A N D E Z . " L a E s p a ñ o -
l a V i n í c o l a , 
V e l á z q u e z 98. T e l é f o n o 1-2349. 
E M I L I O F E R N A N D E Z Y H N O . 
'¿P\,Pr!iZ0 Fuente" . G a l i a n o 132. 
T e l é f o n o A-4944. 
P A R D O Y C I A . F . , 8. e n O. 
E s t r e l l a 79, 
T e l é f o n o A-3617. 
P E S A , M I M E N S A y C A . " L a C a s » 
G r a n d e " . A g u i l a 127. 
T e l é f o n o M-4010. 
M A R C E T I N O P O R T E L A 
" L a A b e j a C u b a n a " , R e i n a 15. 
T e l é f o n o A-4385. 
O . P R A T S Y H N O S . 
" L a M i l a g r o s a " , S a n R a f a e l 82 
T e l é f o n o s : A-7137, M-7281. 
P R A G A Y L B 7 T B 
S a n I n d a l e c i o 41. 
T e l é f o n o 1-3359. 
J O S E F B A N X 
C a s a F r a n k , N e p t u n o 30 
T e l é f o n o M-8555. 
E . A . F R O H O C X 
O ' R e i l l y C3. 
T e l é f o n o M-4749 
110. 
G A R C I A R A M O S 7 C A , 
" L a L u n a " , 7 n ú m . 94. 
T e l é f o n o F-1078 . 
G A R C I A Y C O . 
" R e f r i g e r a d o r N a c i o n a l " , A g u i a r 
T e l é f o n o A-3098. 
G I M E N E Z Y C O , ' 
" L a A m é r i c a " , J . del Monte 482. 
T e l é f o n o s : 1-1783, 1-3855. 
G O N Z A L E Z Y E N O S . 
O f i c i o s 11. 
T e l é f o n o A-7894. 
G R O C E R I E S , " L a s D e l i c i a s " , A m e r i c a n 
G r o c e r y B a r k e r y M a r k e t . 
L í n e a 107. T e l é f o n o F-1040 . 
I B A S E Z Y C O . " E l A g u i l a " . 
A g u i l a y Neptuno, T e l é f o n o M-7799. 
I B A 5 < E Z Y C O . E l A g u i l a , 
Neptuno y A g u i l a . T e l é f o n o M-1717. 
L A R R A G A N Y Q U E S A D A 
S a n I g n a c i o 35. 
T e l é f o n o M-2305. 
A L F R E D O L A Y S I U Y O O . 8. E N C . 
E l C r i s a n t e m a , G a l i a n o 122, 
T e l é f o n o A-9609. 
L I B B Y M C N E I L L Y L I B B Y D E C U B A . 
C O M P . , S a n I g n a c i o 15. 
T e l é f o n o A-0610. 
M A N Z A B E I T I A Y C O M P . L a V i z c a í n a 
I n d u s t r i a 132. 
T e l é f o n o A-3746. 
M E D E R O S Y E N O . 
B e l a s c o a í n 648. 
T e l é f o n o M-3205. 
M E N D Y A N C I E N D E C E E Z , R e c a l t , 
J u a n , "Ambos Mundos" G r o c e r y . 
Obispo 2 y 4. T e l é f o n o A-3791. ' 
N U E V O Y H N O . 
A c o s t a 7. 
T e l é f o n o M-8719. 
O R E J A S , P E R E Z 
S a n I g n a c i o 67. 
T e l é f o n o M-7161. 
P A L O M O Y C O R T I N A 
L u v a n ó 231. 
T e l é f o n o 1-2212. 
L A PROSPERIDAD. G a r c í a y C a . 
17 y C . I 
T e l é f o n o F-1016 . 
B E B O R E D O H N O S . ' 
O f i c i o s 29. ' v 
T e l é f o n o A-3769. 
R O D R I G U E Z A N D I O N 7 C O M P . 
A m a r g u r a 82. 
T e l é f o n o A-0661. 
R O D R I G U E Z G A R C I A 7 M A T E O S 
T e n i e n t e R e y 15 112. 
T e l é f o n o M-3103. 
M . B O D B I G U E Z 7 H N O . 
" E l L o u r d e " , 15 y F . 
T e l é f o n o F-1124 . 
A N T O N I O B O M B E O 
L a m p a r i l l a 17, 
T e l é f o n o A-2758. 
S A L A Z A R 7 D O M I N G U E Z 
G a l i a n o 9. 
T e l é f o n o s M-4067, A-5447. 
E . S A N C H E Z 7 C A . 
B e l a s c o a í n 8 y 10. 
T e l é f o n o s : M-2023, A-3261, A-4748 . 
S E R R A N O Y M A R T I N , C a s a P o t í n . 
O ' R e i l l y 37. 
T e l é f o n o A-2310. 
S E R R A N O 7 M A R T I N C a s a P o t í n . 
O ' R e i l l y 37. 
T e l é f o n o A-7387. 
S U C E S O R E S D E A N G E L B E R R I Z B 
E U O , A n g e l , J o s é M a n u e l . 
A c o s t a 49. 
T e l é f o n o A-1011. 
S U N R I N G L U N G 
A l m a c é n i m p o r t a d o r de V í v e r e s f inos . 
D r a g o n e s 9. T e l é f o n o s A-4588, M-1653. 
F R A N C I S C O T A M A M E 8. 
Suc . do l a C o m p . P r o v e e d o r a C u b a n a . 
O b r a p í a 63 y 65, T e l f s . A-8062, A-3314, 
J O S E T E J O N , 
" E l A l m a c é n " , C y 16. 
T e l é f o n o F-1010 . 
U B I B A B B I H N O S . 
C e r r o 514. 
T e l é f o n o M-9262. 
V A L U E S 7 F E R N A N D E Z 
" L a S u c u r s a l " , Monte 394, 
T e l é f o n o A-3747. 
B . V I D A L 
" C u b a C a t a l u ñ a " , G a l i a n o 97. 
T e l é f o n o A-3918. 
V I L L A Y H N O S . 
C a r l o s I I I , n ú m . 197. 
T e l é f o n o A-579S. 
V I S A Y C A . 
V i l l e g a s y O b r a p í a . 
T e l é f o n o A-3136. 
Y E S O 
" L A C U B A N A " , F e l i c i a n o R m n a y o l . 
O r n a m e n t a c i o n e s en yeso. P a z . 17. 
T e l é f o n o 1-2112. 
A D O L P H U S T I S C H E B 
E s c a y o l a , 
T e j a d i l l o 44. T e l f . M-3660. 
z 
Z A P A T E R I A S 
" L A B O H E M I A " 
A n d r é s D a g o s t i n o . 
N e p t u n o 213. T e l f . M-7378. 
" L A M O D A D B P A R I S " 
E n r i q u e P a t i ñ o . 
C ' R e i l l y , 76. T e l f . A-2294. 
B . V A R A S Y H N O S . 
T e n i e n t e R e y , 72. 
T e l é f o n o M-9166, 
F A R M A C I A S D E T U R N O E N E S T A S E M A N A 
L U N E S 
J e s ú s de l Monte , 546. 
S a n t a C a t a l i n a , 61 . 
L u y a n ó , 3 . 
F á b r i c a y S a n F e l i c i a . 
C o r r « a , 2 , 
J e s ú s d e l Monte , 143. 
C h u r r u c a , 29., 
C e r r o , 697. 
T ' . m a r i n d o , 30 . 
L í n e a y 9, V e d a d o « 
23 y C , V e d a d o . 
S a n L á z a r o , 402. 
N e p t u n o y S o l e d a d . 
S . M i g u e l y Oqoendo. 
B e l a s c o a í n , 1. 
C o n c o r d i a , 6 4 - A . 
D r a g o n e s y M a n r i q u e . 
R e i n a , 141. 
C o n d e s a y C a m p a n a r i o . 
D e s a g ü e y M . G o n z á l e z , 
Monte, 133., 
V i v e s . 73 . 
S u á r e z y E s p e r a n z a . . 
Monte, 344. 
C o n s u l a d o y G e n i o s . * 
A n i m a s ' y A m i s t a d . 
R e i n a , 13 . 
Obispo y A g u i a r . 
M u r a l l a y V i l l e g a s . . 
E g l d o , 55. 
G e r v a s i o , 41 . 
H a b a n a , 42., 
M A R T E S 
J e s ú s del Monte . 695. 
S a n F r a n c i s c o y L a w t o n . 
C o n c h a , 7 . 
P é r e z y V U l a n u e v a . 
M i l a g r o s y S a c o . 
S a n L e o n a r d o y F l o r e s . 
C e r r o , 458. 
C h u r r u c a , 18. 
17 entre K y L . 
C a l z a d a , ent. P a s e o y 2 . 
O í r l o s I I I y Oquendo . 
S a n M i g u e l , 103. 
C o n c o r d i a y Oquendo. , 
S a l u d y G e r v a s i o . 
G a l i a n o . 2 2 - l | 2 . 
R e i n a , 71 . 
B e l a s c o a í n , 227 . 
C o r r a l e s y C l e n f u e g o s . 
A g u i l a , 232. 
Monte y a C s t l l l o . 
C o n s u l a d o y C o l ó n . 
A g u i l a y B a r c e l o n a . 
T e n i e n t e R e y , 41 . 
T e j a d i l l o y C o m p o s t c l a . 
Monte , 138. 
C o m p o s t e l a y C o n d e . 
S a n L á z a r o , 324. 
J . de l Monte , 281. 
MIERCOLES 
S a n F r a n c i s c o , 36, V í b o r a . , 
J e s ú s del Monto, 618. 
L u y a n ó , 4 . 
S a n t o s S u á r e z , 10. 
J e s ú s de l Monte, 383 ^ 
R o d r í g u e z y D o l o r e s . 
C e r r o , 859. , 
V i s t a Rermofsa, 14-B, C e r r o . 
P a l a t i n o y A t o c h a . ' ' 
Monte . 412, 
C a l z a d a y B , V e d a d o . 
23 y G , V e d a d o . 
S a n R a f a e l y S a n F r a n c i s c o . 
B e l a s c o a í n . 32. 
Nopturio y O q u e n d o . 
Neptuno y M a n r i q u e . 
S a n LAaaTo y C a m p a n a r i o . 
E s c o b a r , 46. 
Monte y Ange le* . , 
B e n j u m e d a , 6. 
Monte . 181. 
S u á r e z y A p o d a c a . 
A l o i n t a r l l l a , 24 . 
C o n s u l a d o y T r o c a d e r o . 
S a n M i g u e l y A m i s t a d . 
Z u l u e t a y M o n t e . 
H a b a n a , 112. 
V i l l e g a s y P r o g r e s o . 
H : b a n a y S a n I s i d r o . y 
T e n e r i f e . 74 . 
G e r v a s i o , 130. 
Monte , 198.. 
J U E V E S 
C o n c e p c i ó n y P o r v e n i r . 
J . del Monte , 557. 
L u y a n ó , 130 . 
C o n c h a , 4. 
J . del Monte , 378.. 
J . del Monte, 280. 
F l o r e s y Zapote . , 
C e r r o , 558. 
17 entre E y F . 
L í n e a e n t r e 16 y 18., 
23 entre 2 y 4 . 
D r . T o m á s C . P a d r ó n . 
B e l a s c o a í n y N e p t u n o . 
S a l u d , 173. 
S a n R a f a e l y C a m p a n a r i o , 
L e a l t a d y A n i m a s . 
S i t ios , '92. 
Monte, 172., 
I n f a n t a , 6 . 
H o s p i t a l . 50 . 
E g l d o , S 
So^rjeruelo«j y A p o d a c a . , 
S a n N i c o l á s y G l o r i a . 
G a l i a n o y V i r t u d e s . 
A n i m a s e I n d u s t r i a . , 
C o l ó n , 40 . 
C u b a y A c o s t a . 
A m a r g a r a , 44. 
C o n c o r d l i , 200. 
V I E R N E S 
J . del Monte . 614, 
C o n c e p c i ó n y D é c i m a . 
M i l a g r o s y 8311 A n a s t a s i o . 
L u y a n ó , 113. 
J . del Monte, 402. 
J . del Monte , 213. 
C e r r o , 755 . 
C e r r o , 440 . 
17 entre F y G . 
Z a n j a y S o l e d a d . 
Neptuno y E s c o b a r . , 
M a l o j a y M a n r i q u e . 
A g u i l a , 236. 
E s c o b a r y Pef ia lver . , 
F e r n a n d i n a , 7 7 , 
Obispo, 27 . 
R e v l l l a g l g e d o y A p o d a c a . 
E s p e r a n z a , 57. 
B e l a s c o a í n , 645. 
Consu lado , 95 . 
Neptuno y M o n s e r r a t e . 
L a m p a r i l l a y V i l l e g o a . 
L u z y S a n I g n a c i o . 
I n f a n t a . 121. 
P r í n c i p e . 19. 
C a s e r í o de L u y a n ó . 
R e i n a , 115. 
S A B A D O 
B e l a s c o a í n , 110.. 
J . del Monte , 476. 
J , del Monte , 590., 1 
L u y a n ó , 245. 
10 de Octubre . 267. 
P r i n c e s a / 20. 
S e r r e n a y S. E m i l i a . , 
Moreno, 40, 
F a l g u í r a s , 15, C e r r o . . 
12 y 21, V e d a d o . 
17 y C , V e d a d o . 
B e l a s c o a í n y J e s ú s P e r e g r i n o , 
B e l a s c o a í n , 19 . 
S a n L á z a r o , 265. 
S a n R a f a e l y A r a m b u r o 
E s c o b a r y S a n R a f a e l . 
S a l u d y L e a l t a d . 
Neptuno e I n d u s t r i a . 
Monte y A . , R e c i o . 
Monte. 369. 
I n f a n t a , 40. 
C á r d e n a s , 55 . 
R e v l l l a g l g e d o y P . C e r r a d a 
A v e . de I t a l i a y Z a n j a . 
Bernaza^ 4. 
M u r a l l a , 16. 
L u z y C o i n p o » t e l a . 
P , a d o , 115. 
Be laseoatn , 117. 
I n f a n t a , 72. 
A B R I L 10 D E 1924 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O ; 
C R O N I C A D E 
E S G R I M A 
NOTICIAS 
Todos los esgrimistas se pregun-
tan: 
¿Qué hay del viaje a París para 
tomar parte en las Olimpiadas? 
Respecto a ésto sólo se sabe que 
la Cámara de Representantes no ce-
lebra sesiones. 
Y que eL tal viaje pasará a la his-
toria. t 
Como un bello proyecto... 
Ivos esgrimistas españoles, según 
cable publicado hace días en este 
DIARIO, invitan a Idl tiradores cu-
banos a organizar un Torneo entre 
ambos. 
Cuando esa invitación seíi dirigida 
oficialmente a la Federación de Es-
grima de Cuba, es casi seguro que 
se traduzca esa emopetencia esgri-
mística en una bella oportunidad 
para unir aun más losi lazos amisto-
sos entré españoles y cubanos. 
E n las Salas de Armas de la Ha-
bana ee nota una intensa actividad. 
Parece que el anuncio del viaje á 
París hizo concebir risueñas espe-
ranzas a muchos esgrimidores. 
Aunque después hubiesen venido 
los desengaños. 
Para el próximo sábado , festivi-
dad do San Julio, se prepara una 
fiesta de esgrima en el Fortuna.Sport 
Club, con objeto de festejar en su 
cnomást ico al profesor de aquella 
Sala, el notable maestro Julio Lous-
talot. 
Tomarán parte en esa fiesta t i -
radores de todas las Salas de la Ha-
bana. 
Se encuentra entre nosotros, nue-
vamente, el correcto y caballeroso 
maestro de armas señor Jorge Agos^ 
t j n l , que estuvo durante a lgún tiem-
po ejerciendo su profesión en Ma-
tanzas. 
El «.migo Agostiju cuenta ya con 
nn grupo numeroso de alumnos que 
aprovechan ventajoaaniejite las' bue-
nas clases qiu; reciben de su maes 
tro. 
Nuestro saludo al amigo y com-
pañero . 
Esta noche, en el restaurant " E u -
ropa", los alumnos de la Sala Pec-
queux, ofrecerán una comida de des-
pedida a su cbmpafiero de armas se-
ñor Joe Messuland, que embarcará 
próximamente rumbo a Francia. 
AIZ. 
MOVIMIENTO DE CABOTAJE 
A U N I C A Q U E 
M E C O N V E N C E . 
Cincuenta ano§ 
éx i to continuo 
los Estados 
dos de ftmerica 
la mejor que 
vende en Cuba. 
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Ha sido conducido por la policía 
al hotel de Prado número "«o, ol 
adivinador don Heliodoro Pérez t,i-
negro joven el. y con una dosis de 
descaro tan grande, que una plancha 
de las que llevan los acorazados al 
costado resulta un papel de china 
comparada con su epidermis. 
Este señor, como todos los de su 
laya, se empeña en hacer la felicidad I 
de los mortales, cobrándoles dos pe-! 
sos por decirles que deben jugar losj 
jueves o martes y otras tantas papa: i 
rruchas con que explotan la imbe-! 
cilidad humana, tan f^lta en su, ma-; 
yoría de instrucción, romo de leche | 
danesa "Dos Manos". 
Lo que más llama la atención, es 
ver como se permite que parte de la 
prensa ayude a estjs descarados, in-
sertándoles anuncios en los que pro 
meten acertar los terminales del Jai 
Alai, premios grande» de la lote-
ría, amores afortunados, etc., etc., 
coa solo pagar lo que cuestan dos H. 
tros de vermouth Pemartín. 
MEDIDA NECESARIA 
ro que necesitan para tomar el rico 
chocolate de L a Estrella. 
Un castigo ejemplar para esos 
truhanes; una buena multa a los dia-
rios que propalan esos engaños y una 
copa de cogñac Pemartín servida en 
cl popuüar Marte y Belona para este 
servidor y picapedrero, por abrir loa 
ojos a más de cuatro incautos. . . 
E s lo que se impone. 
L a divulgación de esos infundios: 
deberta estar prohibida; sería tai»! 
beneficiosa a la humanidad cual la j 
ínaltina Tfvoli a las personas débiles.] 
Sí ellos engañan con supercherías a 
los imbéciles, no podrá negárseme j 
que en ese engaño toma parte acti- j 
vísima el periódico que les ayuda a | 
sacar a los incautos el dinero que 
necesitan para tomar la estomacal 
sidra "Cima". 
Una respetable dama aboga porque 
las cubanas no salgan a la calle con 
la airosa mantilla española por Sema' 
na Santa. 
Dice qu« ello sería revivir un pre-
térito pleno de Hinargos recuerdos. 
Luego agrega: 
"¡Oh hijas del suelo cubano, DO 
tengamos para España rencor en el 
pecho, pero rehuyamos todo lo que 
nos recuerde su dominación! en Cu-
ba". 
Todas las opiniones me parecen 
tan respetables, como el derecho que 
• iene la gente bien de usar las cami-
sas "Arrow" y perfumarse con esen-
cias Dralle. Por esta transigencia no 
tomo ni aún a mal que se reniegue 
de los padres y abuelos con tal de 
rehuir todo lo que recuerde la domi-
nación española en C u b a . . . 
1S99 
1913. 
SI la prensa en general no ha de 
velar por la cultura pública, si no ha 
de servir para enseñar la verdad, 
¿qiié objeto tiene entonces?, . . 
De la m^sma manera que abando-
namos un reloj porque no tiene la 
hora exarta dfe los. Roskopf qu^ reci- j 
ben los Sucesores de Francisco C. 
Blanco, de la misma manera debemos 
desechar un diario lleno de came-
l o s . . . j 
Un concejal le pide al Ayunta-
miento que acuerde que las calles 
desde la bahía hasta Galiano tengan 
siete metros de ancho. 
¿S» habrá figurado ese señor que 
eso es tan fácil como curarse un ca-
tarro con Grippol Bosque?. . . 
Quien sabe crea que las calles son 
de goma como las pelotas que ven-
den en Los Reyes Magos. . . 
Funeraria de f r u n e r a Clase. 
ALFREDO FERNANDEZ 
San Miguel, 63. Tel. A-4348. 
España y sir ... 
(Viene de la pág. P R I M E R A . ) 
DE COMUNICACIONES 
Do-
E N T R A D A S . 
1.282.—Gta. cubana "María 
lores'' ue Cayo Coco 
1.2S3.—id. id. "Juana & Merce-
des" de Cárdenas. 
ís 1,2S4.—V. id. "Haban.a" de San-
tiago de Cuba. 
1.285.—Gta. cubana "María To-
rrent" «ífi Bañes . 
SALIDAS. 
1. 299 . — G t a . 
para Cárdenas. 
1.30 0 .— id . id, 
F é . 
1 .301 . — id . Id 
Orofico. 
1.302. — i d . id 
vier" para Oroeco 





para Bañes . 
1.306. — id 
Bañes . 
1 .30 6 . — i d 
Bar.'cs. 
1.307. — i d . id. "Pepe Balcella" 
para Stzo. Cuba. 
1.30 8.—Vapor cubano "Sagua la 
Grande" para Caibarién. 
1.309.—Gta. cubana "Natali", 
para Bañes . 
1.310.— id. id. "Aida". para Sa-
gua. 
1.311.— id . id. "Julito", para los 
Arroyos. ' 
cubana "Unión" 
"Soria" para La 
"Mar ta" para 
"Francisco Ja-
'Rosita" para 
id. "Ferrol" nara L a 
i d . "San Francisco" 
i d . "Rafaela" para 
i d . "Rafaela" para 
t 
Los derechos de aquel pequeño 
i Estado—añade el señor Deschamps— 
están hoy defendidos por los hom- no que haya perdido un llavero con 
j bres de más valía de los propios E s -
E n la Oficina de Inspectores de 
Comunicaciones, situada en los altos 
del edificio de Correos ("Oficios fren-
te a Teniente Rey), se interesa la 
i presencia de un individuo americy-
E. P. D. 
LA SEÑORA 
l a Jorge de 
HA ? A I . I . E C I D O 
y tados Unidos. Los que reconocen-
son palabras del propio disertante— 
que esos atentados denigran a su 
país . Esto prueba, concluye el ora- espiritualidad de España y de las Re 
dor—que la rectitud se impone". HeiPúblh^s sudamericanas. Un incen-
aquí la clara corriente de amor. .Héj t ivo más para que esta fuerza espl-
aíjní las hondas corrientes de la jus-jrlt«al se muUipliqne. Y una ruta 
ticia eterna. Hé aquí la efectiva: trazad;i sobre los mares del futuro. 
S I V A U S T E D A 
N U E V A Y O R K 
f í 8 ^ , . * ! "i16™ y suntuoso H O T E L . 
ALAMAC—donde tiene su Redacclfin y 
sus Oficinas el D I A R I O D E L A MA-
R I N A de la Habana—y será, usted aten-
tildo con el mayor agrrado. encontrán-
dose como en su propia casa. Toda ner-
sona de buen gusto que llegue do Cu 
ba yaquí resida se lo atest iguará 
E l H O T E L X L A M A C . obra maestra de 
la arquitectura moderna, con todos los 
adelantos apetecibles, tiene. 20 pisos v 
cada una de svs 600 habitacloneá. 
amuebladas con exquisito estilo cuen-
ta con baño privado, ducha, y "servi-
dor" automát ico^ Tres magní f icos res-
taurants. Baile todas las tardes y todas 
las noches 
Para obtener un selecto alojamiento 
en Nueva York, veranear en el Paraíso 
de las Montañas, o un buen pasaje pa-
ra Europa, escriba o cablegrafíe a las 
Oficinas ¿el I9IABXO D E L A M A B I N A 
A L A M A C H O T E L 
Broadway Jb 71 st. Street. 
Snlte 322-23 
Ve-w York City. 
D E S P U E S D E R E C I B I R DOS SANTOS 
S A C R A M E N T O S Y DA B E N D I C I O N 
P A P A D 
T dispuesto su entierro para maña-
na, día 11, a las 8 A . M . , los que sus-
criben, su viudo, liijo, hermanos y de 
más familiares y amigos, ruegan a las 
oersonas de su amistad se sirvan con-
currir a la Casa Mortuoria, Indepen-
dencia número 2, en el Cotorro, para 
acompañar el cadáver al Cementerio de 
Santa María del Rosario, favor que 
agradecerán eternamente. 
Habana, 10 de Abril de 1924. 
Permin Ordoñez, F e r m í n María 
Ordoñez Jorge, María, Etelvina, 
Juar.-a, Deocadio y Vicente Ordo-
ñez, Pilar, Justo y F é l i x Jorge, I s a -
bel R iva de González, D r . Pablo 
Castellanos, Manuel Cabrera y José 
Tol l . 
NO H E R E P A R T E N ESQUELAíf . 
137S7 lt-10 
el nombre de ROSE R. L E M B K E . 
como también la de los señores HEN-
R Y C. BACH, de Chicago, y GUSTAD 
K L O S E , de New York. 
fuerza espiritual dn los pueblos. 
• • 
E l señor D . Enrique Deschamps 
para probar sn tésis, lee diversos jui-
cios de eminentes figuras Intelectua-
les yanquis. Loa do* fdtimos Proal-
dente^ de los Estados Unido-j han 
hecho en efecto declaraciones favora-
bles a esos pequeños pneblos oprimi-
dos "Evidencia es todo—índica rl 
señor Deschamps—esto de que pue-
den obtenerse por medios pacíficos 
los reconocimientos más audaces del 
E l señor Deschamps sonríe con dul-
zura. Todos sonreimos. Y la concu-
rrencia aplaude con calor. ¡Oh dulce 
cuento de HadasI 
IÍ. F R A U M A R S A L 
Madrid Marzo 1934. 
Del problema... 
(Viene de la primera plana). 
POMPAS FUNEBRES 
Antigua de Matías Infanzón 
EXPOSICION Y O F I C I N A 
L A M P A R I L L A 90 
T e l é f o n o s A - 3 5 8 4 , A . 2 9 2 5 
Autos nuevos, de 7 pasajeros, 
a 5 pesos para entierros 
del finado, comandante de Infante-
r ía y alférez de navio, respectiva-
üerecho Internacional. Por medios mente. 
pacíficos pueden lograrse también las En el acompañamiento figuraban 
conveniencias de carácter económico comisiones de Cuerpos do Ha 
o comercial que hasta ahora se han f n « r ^ t ó , eutorldadw civiles y mi-
, ». • Í-J litares, el Somatén, todos los oficia-
procurado por rasgos y realizaciones ]es del ..Lauria.. y del guardacosttas 
de violencia, la que además de re - | aqu í surtos, y nutrida repres^nla-
sultar onerosa, en diversos sentidos, j ción del elemento civil. También 
©s a la larga Inútil. Las conquistas,estaba representada la Prensa local. 
contra el derecho no pueden prevale-! , A1 paf . del f,ine,,re cortejo 2Rrró r 1 I el comercio. 
cer en el presente siglo". | Una sección del Tercio hizo los 
E l señor Deschamps habla fluida y ¡ honores-
dulcemente. Su palabra semilla y i Ha sido el triste acto una gran 
optimista contagia de tal modo al ¡ ?ianif 6st.acÍ6n de Pesar' a la nue se j 
..^ , , ^ . . ha asociado toda Ceuta, auditorio, que flota en el salón ani-; ) 
ruado con los más puros deseos dp 
. . . Hostilidad de los rel>cldes todos los corazones, una riente es-
peranza. Nos juzgamos en los a l b o - ^ E L J L L A Marzo 13. 
res de una nueva era. ¡Sólo la justí-i fLos rebeldes continúan hostilizan-
cía Imperará en la humana sociedad, j do las avanzadas, 
nos decimos muy convencid^mente. . ! I Po1" la ™ ™ a n R hostilizaron eí ser-
_ x t i J .1 vicio de protección del camino cu-
Que es en suma este trabajo ^1 bierto> intentando cortkr la linea te-
señor Deschamps? Ks un canto a la lefónica. 
¿No dicen esos picaros que adivi 
nan los premios grandes de la lo-1 
tería y todo lo adivinable? 
Bueno, pues que los llamen y lesj 
digan que en lo sucesivo no deben! 
emplear su poder adivinatorio, más 
que en propio beneficio. •. Ello es tan j 
lógico como comprar los equipajes; 
en L a Casa lacera de Muralla y Agua 
cate, puesto que los dan más hará 
tos que en otro sitio 
Un periódico de la mañana, al elo-
giar al ilustre Presidente de la Cá-
mara, señor Vázquez Bejio, hace es-
ta pregunta: 
";,Se puede elogiar a un funciona-
rio público cuando a nuestro juicio 
lo merece?" 
Naturalmente, hombre; con tan-
to derecho como el que tiene una 
dama elegante de elogiar los precio-
sos vestidos de verano qu ha recibi-
do "Fin de Siglo". 
Luego la manera de como fué sor. i 
prendido el tunante a quien mencio-1 
no entre estos anuncios, mueve a ri-1 
sa. Llegaron dos policías de la Se-, 
creta y lo encontraron tras de una | 
m*sa sobre la que había una calave-1 
ra y encima de ésta una bola de 
cristal. 
—Depositen dos pesos cada uno—• 
les dijo.—Voy a adivinar las corba-
tas "Sol y Sombra" que lleva vendi-
das L a Rusquella. . . Ustedes verán 
aparecer el número exacto en esta 
bola. 
Precisamente el elogio de los hue-
ros gobernantes puede servir de es-
timulo para los que solo se preocu-
nan de su bien personal, y en no fal-
tándoles los víveres selectos que ven-
den en " E l Aguila" de Neptuno y 
Labra, no se ocupan de los miles de 
infelices qiv» carecen de gofio " E s -
cudo". 
Por mi parte pláceme poner mi 
Kra'no de arena en elogio de tan ilus-
tre persona como distinguido amigo. 
¡Bomba va! 
Es feo como ninguno, 
el coronel José Abellu. 
E n cambio dijo Unamuno 
ayer en el Prado a uno 
que es Clemente Vázquez Bello 
—Oiga, déjese de decirnos bolas a 
nosotros. Usted no adivina ni las 
corbatas que ha vendido L a Rusque-
lla ni los millones de cajetillas con 
deliciosos cigarros "Aguilitas de 
Bock" que se venden en la Repúbli-
ca mensualmente. 
— ¿ E s que van ustedes a poner en 
duda mi poder adivinatorio? 
—Claro; la prueba es que no ha 
sabido que somos de la Secreta 
y que venimos por usted para meter, 
lo a la sombra. 
Pláceme como final recomendarle 
los elegantes trajes de " E l Modelo" 
que está en Obispo y Aguacate, para 
que su felicidad sea completa-
Recuerde' usted que para música, 
B instrumentos debe acudir a L a Ca-
sa Iglesias de Compostela 48. 
Efemérides 
1857.—(Abril lo) . 
o - i . Holanda *« „ r,s-
8U. tregua , ^ 
hatido ñor ¿ U Hih' 
1924.~-Baten ^ ^ i r i o j 
"0 biscuil que > Sres. c. (;P]1, % 
numero 93 ^ C o . 
£1 doctor ¿ra 
«'ibrimiouts, L ? ^ 
'•ancor. Deseran-IniCl' 
,ar8e como lo 
^ Roquelia 
justa y merecida .6 
diendo elegantes J!« 
ra caballeros S 
-Muere Lagrang. J 
nico y mateinát c N 
1SU.—Inglaterra ofre 0' 
Problemajimerlrai' 
Horóscopo del dia. 




Caminar leguas y iegu ": 
ne su mérito, pero si a l 
se añade un mal camino 
ro, mucho frío y no teñe 
empresa llega ya a la cu 
la heroicidad. . . más hku 
meridad." 
Este héroe temerario e5 
llamado Schuberl Nickoh.i 
jaba en las inhospitalarias 
Alaska y quedó ciego a caí 
r everberac ión del sol en 1» 
llanuras del norte de la 
Emprend ió la caminata 
una pareja de perros dea. 
la desembocadura del río 
al norte del Ynkou. hasta 
el estado de Washington, 
distancia de 2,575 kilóa 
tan penosa caminata tiiTCifl 
cinco distintas cadenas it% 
atravesando barrancos y ca¡ 
pando «por picos y rocas, 
camino muchas vece?, con 
tad que supone d estar pii 
mejor sentido para esa cli 
cursiones. 
L a temperatura era tan 
en una ocasión peni;5 ja 
pie entre los hielos, y «ussi 
tos a causa del frío y 
fueron verdaderamente infe 
En dos ocasiones tuvo qi 
denodadamente, repartiendo 
ros palos de ciego, con m 
lobos que hambrientos le ai 
llegando una de las veces 
uno de los perros en la ci 
que al momento, fué devon 
los lobos, pudiendo aprovecki 
líos momentos para alejrjsi, 
fiel animal que le quedaba, 
Llegó a Seattle, maltrecio 
parado, pero lleno de energl 
leroso ciego Schubert Nicho! 
Así, de ésa manera cómica y choca-
rrera fué conducido ese ente engaña-
dor que no merece paladear el ron 
Bacardí. . . 
Así, de esa manera deben ser con-
ducidos todos y todas las que enga-
ñan a los gaznápiros y gaznápiras 
que les dan a esos vividores el dine-
Pensamientos. 
Sobre el cimiento de la necedad 
no asienta edificio ningún discreto, 
ya que es tan peligroso como ir a 
Europa sobre un barco que no reu-
oa las condiciones do los vapores que 
tiene la Compañía Hamburguesa 
\mericana. 
Lucilo de la Peña. 
L a liljertad es tan necesaria al 
hombre, como el agua al pez. el aire 
al ave y el jabón Gol ' Dust a una 
buena ama de casa. 
C. Morán, 
La nota final. 
Chamaco al bate. 
—Oye, Chamaco, tú que 
riodista; ¿qué significa créi 
Chamaco (distraído). Lo 
-—¿Y cómo la tos de mi 
crónica y no pasa?... ¡ 
Si úc fuera que ya dlffe 
•ees que quien deseara ver 
hotel debía pasar por Neptai 
severancia. lo diría ahora,' 
mo ya lo ho dicho paso ala 
¿En qué se parece un.", coril 
no sea de La Rusquella a' 
En que la escoba tiene 
corbata sino es de esa casa 
que sirve, vale más tirarla 
¿ E n que se parecen lasf«| 
los baúles de la Casa Ince" 
La solución mañana. 
Luis M. ^ 
FUNERARIA MODERNA 
VEGA-FLORES | 
L a mejor y más lujosa.—Calidad, I 
eficacia, economía.—Sarcófagos de 1 
bronce.—Carros automóviles.—Bóve-! 
das y Panteones listos para enterrar. 
A PLAZOS 
VICTOR MUÑOZ 116-118 
ZAPATA Y DOS 
Suscríbase a? "DRRIO DE LA 
MARINA 
G R A N R E S T A U R A N T D E L 
P A L A C E H O T E L 
PRADO 8f> 
Sin Igual servicio a. la Carta, la iiirjor cocina, el mejor servi-
cio y los precios más razonables. 
PJsta «casa se acaba de inaugurar y quiere nfraersc el público 
que sabe comer. 
VHiten os a la« horas de cernida y será pronto un asiduo. No 
P A L A C E H O T E L , P r a d o 8 9 
D I E Z PASOS D K L P A R Q U E 
Las baterías avanzadas han dis-
persado varios grupos que intrnta-
ron atacar. 
L a posición de Isel Lasen cañoneó 
otros grupos que querían cruzar el 
Kert. 
Se han restablecido las comunica-
ciones teléfonicas entre las pjsi.ño-
nes de Isel Lasen y Abbada, que 
ayer interceptaron los rebe'des. 
E l "^v^faluñ¡^•' y el " L a y a " 
C E U T A , Marzo 13. 
E l crucero "Cataluña"' se halla 
otra vez frente a la posición de 
M'Ter. Desde allí comunica por ra-
diograma el comandante, diciendo 
que no puede acercarse a la costa ni 
hacer desembarco por -el estado del 
mar. y que, por lo tanto, no puede 
recoger el cadáver del capitán do 
Regulares de Ceuta D. José Moreno, 
al que habrá que enterrar on la 
misma posición. 
E l cañonero "Laya" hace a estas 
horas un cruce de vigilancia por la 
costa de Gomara. 
y Regulares que cubría el callado de 
Tizzi Azza, fueron hostilizadas las 
fuerzas del servicio de protección, 
resultando herido en una mano el 
capitán del Tercio D. Gabriel Na-
varrete, muertos dos legionarios, y 
seis heridos, también del Tercio. 
Zona oriental.—Al efectuarse hoy 
el relevo de la compañía d^I Tercio 
ME L I L L A , Morzo 16,— 
Zona oriental.—La s e c ó n de vi-
gilan.ia en el camino .mbiert.o de 
Tizzi Azza sostuvo ligéro tiroteo 
con el enemigo, resultando herido 
un so dado de Ingenieros 
Una columna compuesta por fuer-
zas de la mehalla y el Tercio, a las 
órdenes del teniente coronel Franco, 
salió a las siete de hoy de Tafersit, 
con la misión de establecer un pues-
to fort íicado y proceder al relevo 
de las compañías del Tervo y Regu-
lares >rje cubren el colla 1), üevnn-
dc de pnso a Tizzi Azza JU convoy 
ÍP 170 í-cémilas': Este co ivoy se hi-
zo totalmente, se terminó el puesto 
f.-miificerV y se replegare.! las t r i -
pas al campamento de do^do habían 
partido, experimentando los siguien-
'iti, b-jj,-s: Ingeniertis, 'apitüB D. 
Luis Hidalgo y teniente D. Juan Mi-
g-jel, ambos heridos lev^i. y un sol-
da .̂o del mismo Cuerpo. g"ave. Ter-
cio Extranjero, dos 
herido-- graves y cuatro • 
í ; r l a res de Alhncamas, un* 
r.do menos grave-
Z o n i iccidental.—Sin «» 
Servicio de convoy* 
M E L I L L A . Marzo 16. , 
Protegido por una rea 
lumna, formada por í n e n ^ 
ció y de Regulares de J j 
salió desde la P08'0"10" er 
un convoy para abaste 
Azza principal y a o^J^j 
de aquel sector. El sfTAn.t 
t uó sin novedad, oyénd^ 
disparos a larga dlstan(;ilPi™ 
En el sector de Dar H 
tropas mandadas por u- B 
cedo, coronel del 
León, realizan norma 
rio el servicio de convoy • _ 
siciones. e f e c t u á n d o s e ^ ¡ T 
cas por las berzas desi^ 
ee encuentran en ^ 
de movilidad y de prel-
El temporal ^ o c ^ , 
perfectos en algunos 
regí»"' 
A. Pérez Hurtado de > 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o 8 Í e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c 
Proveedores de S. M. D. Alfonso X í l l . de utilidad pública dP*-u 1 ™ 7 
O r a . Premio en las Exposiciones de Panamá y San FraScÍco 
B O T E L L O N E S D E 20 L I T R O S 91.40 railcli!CO 
C a j a s d e 2 4 ^ y d e 9 e > í b o t e l l a s . 
A g u a d e S a n M i g d e í 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S - - L A M A S F I N A D E M E S A f / # r 1 
K A G A S U P E D I D O A V I C E N T E S I E R R A , 1 0 d e O c t u b r e N o . 5 6 3 ^ T e l é t i ^ 
763 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a 
